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Domingo 2 2 de^Novlembre dé'lSSS,—Santa Cecilia, Tlrgen'y'mártir , y san Pragnaaeio, obispo y confesor. 
O F I C I A L D E L 
ADMINISTRACIOlí 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por renuola que ha hecho el Sr. D. Fran-
oisoo Sllv?, con esta fecha he nombrado al 
Sr. D. Pedro Bárgoa, agente del DIAKIO 
DK LA MAEINA en Kanohaelo, y con él se 
entenderán en lo suoeeivro los Sras. susorl-
tores á este periódica en díoti1* localidad. 
Habana, 16 de noviembre de 1885. 
Er. ADMINISTRADOS. 
TELESRáMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIAKIO DE LA MARINA. 
Habuui. 
T J E L ' S G r E A M A S D23 H O Y . 
Lóndres, 21 de noviembre, d las ) 
7 déla mañana. \ 
S I l i m e s de esta capital publ ica 
u n telegrama, diciendo que los con-
sejeros del R e y M i l a n o de S e r v i a 
le ind ican que celebre l a paz inme-
diatamente d e s p u é s de l a toma de 
Sof ía . 
S i esta c iudad no fuese tomada, es 
probable que de todos modos el 
asunto quede arreglado en la sema-
n a p r ó x i m a . 
Betlin, 21 de noviembre, á las ? 
7 y 15 ms. de la mañana. $ 
E l Gobierno r e h u s a modificar las 
p r i m a s de e x p o r t a c i ó n para e l a z ú -
c a r elaborado. 
Lóndres, 21 de noviembre, á 
las 11 déla mañana. 
L í o s pormenores que se reciban 
respecto de l a batal la de S l iv in i tza , 
demues tran que los b ú l g a r o s obtu 
v i e r o n u n a gran v ictor ia . 
D i cese que con este motivo re ina 
gran p á n i c o en Belgrado. 
E l general en jefe de l a s tropas 
s e r v i a s b a presentado s u d i m i s i ó n , 
por consecuenc ia de los errores tác -
t icos cometidos en l a expresada ba 
tal la . 
E s fuertemente censurada la con-
ducta mi l i tar de dicho jefe. 
L i a v ictoria parece haberse i n d i 
nado decididamente en favor de los 
b ú l g a r o s . 
Nueva York, 21 de noviembre, 
á l a s G de la tarde. 
B a llegado ©1 vapcr Madrid. 
go. D . Bonifacio V.—Crucet, D . Jnan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Díaz Alber t iui , don José—de 
Eoliezarreta y Elosegni, don Martin—Fontanllls, don 
José—Fernandez Fonteoha. don Eduardo—Florea Es-
trada, don Antonio—González del Valle, don Darlo— 
Gumá y Forran, don J o a q u í n — H e r r e r a , don Jnan O. 
—Jiménez, don Cárlos María—Juliá, O. Ramón—López 
Mazon, D . Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, D . Andrés—Llama y Agnirre, D. Cistor—Mon-
temar y Larra, D. Julio—Madan, D . Cristóbal P. de— 
Molina, D . José Manuel de—Manteca y García, D . A n 
dróa—Marill y Bou, D . Francisco—líontalvan, D . José 
María—Matilla, D Pedro—Novoa, D . A n d r é s — P é r e z , 
D Pedro Alcántara—Patterson, D . Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Rniz y Gómez, D . José—Reinlein, don Roberto—Roca 
don< Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—bantocana y Blay, don Jaime—Sicre, don Jnan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Heras, don Manue l—Itúr r la -
gagóitia, don Ruperto—Zayas, D . José María .—Roqué 
y A eullar, D . Pablo. 
DEPENDIENTES AUXILU.BES. 
D . Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Artiedlello— 
D. Pedro Pule y Maroel y D . Delmiro Vieytes—D. Sal-
vador Fernández—D. Joaqu ín Puntonet.—D. Eduardo 
Fontanllls y Gr l fo l .—D. Eloy Belliny y Pino. 
ABTICÜLO 69 D E L B E A L DECRETO DK 15 DE JULIO 1880, 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratos, incurrirán, asi como las personas que de ellos 
10 valgan, para sus operaciones, en las multan prescritas 




r O L S C t l O D E C O S K B D O B B 8 . 
C i A M B I O g . 
tSPASTA.. 
%3LATEBRA. 
••KAKOIA . . 
l á 5p§P. s . p . f . y f l . 
I f i i 191 P § P . N d l T 
U 65 p g P. BOdir. 
pg P. 8 drr. 
S'FA VOB-VmVQH . . . . { í*.*.^,08,-, 
í 
p . «o di», 
P. 3 diT. 
8 pg á 8 meses, y 10 p g 
de 3 á 6 meses, oro y 
billetes. 
N O T I C I A » Opica90XAMI0 
Nueves Y&rfe^ noviembre 20, d las 6h 
de la tav&f 
OBBOS edpiS*laB, á $15.70. 
Idem nujioan&S) & 915-05. 
Descaeato papel mmercls.', 80 di?., 4^ á 
6^ 1© -̂
Cnaibloa sobre Ldudres, 00 áfr. (bsuqueret) 
i $4-83^ ets. S. 
Idem sobre P&riü, 00 di>. (hmqmr^ñ) 6 5 
francos 21 i4 cts. 
Idem sebro Hambarg©, 60 di?. (teaqMim) 
Beuos registr^áds de los Estados-Ualfl»», 4 
por 100, á 123^ ex-capon. 
Osntrífogas ndmoro 10, pe!. 96,6. 
Regalar á buen reflno, 5 6il6 i 5 7(16. 
Ixdcar de miel, 1% á óH 
HPFendldos: 875 bocoyos de azdcar. 
Idem 800 sacos de Idem, 
•leles, 18^ á 19 nominal. 
Manteca (WUcoi) sa torcerol*}, A 6%, 
Tocineta, long clear, ft 10^. 
Nueva Orleana, noviembre 20. 
Harina» clases superiores% * ^4.15 rU, 
barril. 
Ijóndres, noviembre 20 
ladear eentrlfuga, pol. 66, I6i3 
Idem regular reñno, 14í6 fi 15. 
Consolidados, ft 100 5ilG ex-lnterés. 
Bonos de ios Estados Unidos, 4 per I C ^ i 
á ex-enpon. 
Desenento, Banco de Inglaterra; 3 yo 
100. 
Plata en barras, (la onsa) 47 filis pea. 
Liverpool, noviembre 20 
AlifoOon middling uplanda, t 5 Sil 6 
Ubra. 
Pari8t noviembre 20 
Renta, 8 por 100,79 fr. 05 cts. ex>lnteri3s 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre-
glo a l articulo 31 d é l a Ley de Propie-
dad Intelectual,) 
OOTIZÁOIONES D8 LA BOLSA 
el dia 21 tfó noviembre de 1885. 
aun Í*ÍM «Abrid ñ 287 por 100 y 
v £ r v A V i . % i * - ) cierra de 287 «8S7v4 
Aenta t p g iB tw&i y uno d« 
unortls&cir.n a roa t i . . . . . . . . . 
Idem, ídem y dej i d s n i . ^ . . . 
Idem de inualldadea . „ 59 á 18 pg D oro 
Billetes iiipotecarioa 
Bonos del Tesoro da Pnorto-
^io<? 
Bonoa d«I AyniaU&tleatc ex- cnp. 70 á 60 pg D oro 
Itoaoo EipaCol da U Isla d« 
duba 
Banco I n d u s t r i a l . . . . — . . . . . . 
Banco y Oompalila do Alma-
oones de Kegla y del Co-
Oompafiia de AÜuacones de 
depósito de Santa Catalina. 
Banco Agrícola 
OaJa de Ahorres, Descuentos 
y Deposites de ¡a Babczt» . . 
Crédi to Te i r i t o rU l Hipotec»-
rio do la Isla de Cuba. . . . 
•mprtrsa do Fomento y ETave-
gacion del Sur . 
Primera Compañía do Vapo-
reo de la B»hía . . . . . 
Oompafiía de Almsoenes do 
Hacendados. 
Compañía do Almacenes do 
Depósito do la Habana—.. 
OompañísSspa&ola tío A l a m -
brado de G T a s . . . . . . . . ^ . . . . 
Oompafiía Cubana do A l a m -
brado do Oas 
OsmpcOía Cspafiola do A l u m -
brado do Gas de ICatansaa. 
Hueva Corapií i is da dtia do 
la Habana 
Cocípafila do C u a l n o í do Hlo -
' (ro de la Habana 
Omnpafiia do CaJEinos do Hie-
r ro do Mat»UB&s Sabaallla. 
Oompafiía de Oamince do Hie-
rro de .Cárdenas j J í c a r o . . 
Oompafiía do Caminos do Hie-
rro do Cienfuegcs á ViOa-
olara. ~ „. qoá29 p g Doro. 
Opmpafiia do Casdnoe de Hie -
rro de Sagna la Orando 
Oompafiía da ü iminos do Hle-
vto do Oalbarieu * Hanoü-
Bpir l tua. , 
Oompafiía del Ferrocarril del 
Oeste . . . 
Oompafiía de Caminos do Hie-
rro ds la Babia do la Haftiv-
ua á Katancaa 
Oompafiía del Ferrocarril U r -
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferroearril del Cebra.. . . 
Ferroaarrtl da Cuba n 
Beftaorla do ü f t r d a a a a . ™ . . . . . . . . 
OSL,XaACIOITBH. 
Bel Ortdl io TorrlSorlal Hipo-
tecarlo do la lela de Cuba 
Cédulas hipo tocarlas al 6 p g 
Interés anual . . . . . 
tdem de loo Almacenas de San-
ta Oatalle» oca el 8 p g la-
















T B n V A S 9 A £ i O R B S M O V . 
10 acciones do la Compafiia del Ferrocarril de Cár-
denas y Júoaro, á 15 p g P. oro C. 
20 acciones de la misma Comoafiía, á ir>J v% P. oro C. 
(I,i80-50 Renta de anualidades, al 60 p g D. oro O. 
17.41)2 53 Id. do id . á 6fii p g D. oro C. 
$12,690 id . de id . á D'i p g £>. oro C. 
•28,200 Id. de i l . á 53 p g D. oro C. 
•53,500 Bonos del Ayuntamiento, á 70 p . g D. oro C. 
ex-oupon. 
•14 100 lienta de anualidadea. ó 57^ p g D. oro á pe-
dir hasta fin de diciembre. 
" «0 aoclonea del ferrocarril de Cionfnegoe, á 80 p g D. 
BBEfl. COSREDORES NOTAMOS DB ESTA PLA2A, USICOS At'-
TOíffiADOS POB LA LEY PABA DfTEKVEíílB EW LOS ÍIEGO-
0108 DE 8Ü PB0FE8I0W: 
Autran, don Juan—Arandia, don Félix—Antnfia, don 
Bafael—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro-
Alna, don José Mannol—Barinaga, don Juan Antonio— 
Bermudea, don Antonio H.—Blanch y Botoy, don Celes-
tíno—Bíviali. «i.-iTi P<W1TO—Bidean aon RomnaMn—B<v-
hlgas, don Felipe—Burgos, don Juan—Bancos Cuervo, ¿ 
vlotoríauo—Bustamante, don José Bamon do—Baa-
^ S R O A D O N A C I O K A I . 
Sin variación. 
« S K O A D O « X T R A W J B f t U . 
OBIfTBlPnBAS DS GUARAPO. 
Folaiiaaolon 94 ft 07. De S| á 63 ra. oro ai., seffun <B 
vaso y número 
AZU0AK UB MDSL. 
Sin operaciones. 




S B ^ O R K S O O R R B D O R B 8 » K SBIHAMA. 
DK CAMBIOS.—D. Julio Montemar y Larra. 
DK FRUTOS.- - D . Cárlos María Jiménez y D. Juan 
0. Herrera. 
Va copla.—Habana 21 de noviembre de ISSC.-Por 
el Sindico, el adjunto, Joae M* de Montoloan. 
Atendiendo á la comunicación del colegial D . Juan C 
Herrera, y en cumplimiento del art. 13 del Reglamento 
de esta Crlegio, la Junta de Cobierno del mismo, ha ad 
miM.lo por su dependiente auxiliar á 1). Isidro Fonta-
naüs .—Habana y noviembre 21de 1886.—Por el Síndico, 
el adjunto, Joní M ? de M< ntdlvan. 
DB OFICIÓ. 
COMAN DANCÍA G K N B R A l , DK L A P R O V I N C I A 
DK I, A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DK L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
La Sra. D» Regla Cabello de Herrera, que vivía en la 
calle de la Salud n. 160, se servirá presentarse en la Se-
creta! ia de esta Gobierno Mili tar , con objeto de ente-
rarle del resultado de una instancia que promovió en 
súplica de pago de un abonaré que po;ée de su hermano 
Joeó Trinidad. 
Habana, 20 de Noviembre de 1885.—Da órden de S. E , 
El oomaudante capitán Seoretario, Felipe de Ptñli.. 
3 22 
N E G O C I A D O D K I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DK L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E! dia 25 del ac ual deberán tener lugar en las Coman-
dancias de las Pro\iucl8s Marí t imas de Puerto Rico, 
Habana y Santiago de Cuba, ante la -Tunta nombrada al 
efecto los exámenes generales de Prácticos de Cottas y 
puertos de la comprensión del Apostadero para los P i -
lotos é individuos de mar que lo soliciten y reúnan las 
condiciones qua so exigen por las disposiciones vigentec 
Y por disposición df 1 Eximo é Iltmo. Sr Comandan-
ta General, f>e publica par» conocimiento de aquellos á 
quienes pueda interesar. 
Habana, 17de Noviembre da 1885.—El Jcf) del Nego-
ciado, Juan B. SUlosso. 3-22 
Ley de Eajuloiamiento Oivil. 
aBFOKMADA PAB i LAS ISLA"» DH CUBA Y PUERTO-RlOO. 
L I B R O SEGUNDO. 
DK LA JUBIBDI0CIOK CONTB11CI03A. 
COcntintía ; 
Arfc. 743. Los incidentes que por exigir un pronun-
ciamiento previo slrvun de obstáculo á la contiguación 
del juicio, se Hustanclarán en la misma i ioza de sutos, 
quedando m'éa t ras tanto en suspenso el curso de la de-
manda principal. 
A ' t 744. Arlemás de loa determinados expresamon*e 
er. la ley, ^ e.onsidarariíu en el caso del aitíoulo ante-
rior los inclder.tea qno se refieran: 
J A la nulidad de aotuaciones ó do alguna previ 
donóla. 
29 A la pftrsonalidJtd de cua'quiera de los litigantes ó 
de su Procurador, por hechos ocurridos despuos de con 
testada la di-manda. 
3? A cualquiera otro lacidonte que ocurra durante el 
juicio, y sin cuya previa resolu )lon fuare absolutamen-
te imposible, de hecho ó de derecho, la continuación de 
la demanda principal. 
A r t . 745. Los incidentes que no opongan obstácxilo 
al seguimiento de la demtuda principal, se sustanciarán 
ou pieza separada, sin suspeuder el curso de acuella. 
A r t . 746. La pieza separada se foraiará á costa de la 
parte une haya promovido el incidente, y contendrá! 
Io E l escrito original en que se promueva el inciden' 
te ó testimonio del mismo y de ?a providencia en la parte 
necesaria, si aquel contiene otras proton.iones. 
29 L i s doenmentos originales relativos al incidente 
que FC hayan preparado con (lidio escrito. 
39 Testimonio de los particulares que con referencia 
á los autos principales dealgas la parte que promueva el 
iaoidente, in luyendo tambion en él los que la contraria 
solicite quo se adicionen, si el Juez los estima pertinen-
tes. 
« r t , 747. Esta designación deberá hacerse por el que 
promuova el lucidente dentro de loa tres dias siguientes 
al de lanotiñeacion do la providencia mandando formar 
la pieza separada, y por la otra parte dentro de los tres 
dias posteriores, á cuyo fin so lee pondrán los uutoe de 
manifiesto en la Escribenía. 
Trajcurriilos dichos plazos sin haber haoha la deslg-
naiior; el aol uario llevará á efecto de de luego la forma 
clon de la pieza separada con el cor i to y documentos ex 
presadosen loa nú neros 19 y 29 del art í mío anterior. 
En todo caso se hará constar por nota en los autos 
principales la formación de la pieza separada, y en esta, 
que los Procuradores de las partes llenen anruditada su 
copres- nfcacirn en aquellos 
A r t . 74*. Promovido el Inoldento y formada en su ca-
to la pieza separada, ro dará traslado á la parto contra-
ria por término de seis]dias, para que contesto concreta 
mente sobre la cuestión incidental. 
Si fiiítiin varias las partes litigantes, se concederá 
di, ho término á cada una do ellas por su órden. 
Se obgfrfaMí lo diepue to en oa artículos 614 y si-
guientes respecto á la presentación y entrega de copias, 
A r t . 749 En el escrito promoviendo el incidente, y en 
el de contestación, deberán las partee solicitar que so 
reciba á prueba si la estiman necesaria. 
A r t 7f>0 Si ninguna de las partes hubiere podido el 
recibimiento á prueba, el Juez, sin más trámites, man-
dará traer á la vista los autos para sent ncia, con cita-
ción do aquellas. 
A r t . 751. Se recibirá á pru«ba el incidente: 
19 Cuando lo hubieren solicitedo todos los litigantes 
29 Cuando habiéndolo pedido una sola parte, el Juez 
lo ostinio procedente. 
A r t . 752. El término de piuoba en los moldemos no 
p vlr í balar de 10 dias ni exoeder de 20. 
Ente término será común para proponer y ijecutar la 
Ítrueba observándose en lo demás la* disposiciones del uioio declarativo qae á alia so refieren. 
A r t . 753 Só'.o podrá"tor^orse el término extraordi-
nario de prueba en los incidentes que se su<3tanclen en 
pieza separaba y en los dol número 29 del art. 745. 
A r t , 754. Trascurrido el término da prueba, sin necc-
sMad de que lo soliciten los interesados mandará el Juez 
qu« se unan á los autos las pruebas praoticadaa, y ce 
traigan a la vista para sentencia, con citación de las 
partes. 
Avt. 755. Tanto en el caso del artículo anterior como 
en el del 750, si cualquiera de las partes lo pidiere den-
tro de los dos días siguientes al do la citación, ol Juez 
señalará, á la posible brevedad, día para la vista. 
En este acto oirá á loa defensores do las partes si se 
presentaren. 
A r t . 756. En el caso del articulo anterior, se pondrán 
las pruebas do manifiesto & las partes en la Escr ibanía 
para instrucción, por ol término que medio desde ol so-
fiolamiento hasta el día de la vista. 
A r t . 757. Verlíloada ésta, ó trascurridos los dos días 
siguientes al de la citación sin haberla solicitado, el Juez 
dictará sentencia dentro de quinto dia. 
Esta sentencia será apelable en ámbos efectos. 
A r t 758. Las dlepusloiones qno preceden serán apli-
cables á los incidentes que se promuevan durante la se-
gunda instancia y en los recursos de casación. 
La sentencia que en ellos recaiga será supllcable para 
ante la misma Sala. 
A r t . 759. Dentro de los tres días siguientes al de la 
entrega da la copla del escrito de súplica á los otros co-
litigantes, podrán éstos contestar lo que estimen conve-
niente. 
Trascurrido dicho término, la Sala dictará la resolu-
ción que estime jnsta, prévlo informe del Magistrado 
Ponente y sin ningún otro t rámite . 
A r t 760. Contra las sentencias que dicten las A u -
diencias en dicho recurso de súplica, sólo so dará el de 
casación en los casos expresamente determinados por 
esta ley. 
Contra las que dicte el Tribunal Supremo no se dará 
recurso alguno. 
(8* ocn'inuará,.) 
R K T I H A O O S DK G U E R R A Y M A R I N A , 
I N U T I L I Z A D O S E N C A M l ' A S A Y P E N M I O N I S . 
T A S 0 B C R U Z V I T A L I C I A . 
Participo á mis representados do dicha* clases, que el 
pago de sus haberos de los meses de mayo v junio ú l -
timos dará principio mafiana á las horas de costumbre, 
verificándose en oro con un 5 p g en moneda taladrada y 
otro 5 p g en plata mejicana. 
Habana, 20 de noviembre de 1885.—El Apoderado, 
Apolo Lagarde. 15220 4-21 
Ordenación de Marina del Apostadero de It Habana 
—Por el presente se cita, llama y emplaza á D. Jerónimo 
Morales, á fio de que en el término de quince dias, que 
empezarán á contarse desde la publicación de este se-
gando edicto en la Gaceta de Xa Habana, se presente en 
esta Ordenación ft enterarse del expediente que se ins-
truye con motivo do libramientos cobrados ft nombre 
do D Manuel Martínez,- bajo el concepto de quo de no 
verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar. 
Habana 18 do noviembre de 1885.—MaMrido Montero 
s 21 
Ayudantía de marina de Regla.- DON J09É CONTBBBAB 
GUIBAL, a'férez de navio do ia escala de reserva, 
ayudante militar de marina del distrito do Regla y 
fiscal de causas del mismo 
No habiendo aún verificado su oomporendo en esta 
ayudant ía D lAilolfo Travieso, vecino del surgidero de 
Jarucoi se cita nuevamente por este medio para quo lo 
verifique en el térm'no de diez dias á contar desde esta 
focha, en la intedgenoia que de no hacerlo le i rrogarán 
los perjuioios consiguientes y perderá los derecho a quo 
pueda tonar en la reclamación que hace á D, Pablo B u -
losa. Y para que llegue á coaooüulento del interesado, 
libro la presente en Regla á diez y ocho de noviembre 
de mil ooho nontoa ochenta y cinco.—El fiscal, Jcsé Oon-
treras. 3 21 
Comandancia militar de marina de la Provincia de la 
Habana -Comis ión Fiscal,—DON JUAN DE DIOH DE 
TJBEKA Y GIMÉNEZ DE GUASO, comandante da infan-
ter ía de marina, teniente de navio, ayudante de la 
Comandancia de esta Provincia Marít ima y fiscal de 
una causa. 
Foresta ral piimeia carta de edicto y preeon, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de treinta días, 
se persone ante mí en esta Fiscalía y en dia y hora bá 
bil, al Individuo Paulino López y Concepción, palero 
que fué dol vapor mercante ospafiol QtúXego. 
Habana 14 de Noviembre de 1885.—Juan de Dios de 
Vsera. 3-17 
Ayudantía de marina del distrito de Jiatabanó.—DON 
EVARISTO CASABIBOO, alférez de fragata graduado 
y ayudante de marina y capitán del puerto de Ba-
tabanó. 
Por esta mi única carta de edicto y pregón, cito, l la-
mo y emplazo por el término de quince dias, á l a persona 
que hubiese encontrado una cédula de matricula que se 
extravió en la Habana el dia 8 del actual, expedida á 
favor de Jnan Barrí y Villoo, Í9 10 de 1863 del Dlst-ito 
de Blanes, pora que se sirva entregarla en esta Fiscalía 
ó en la Comandancia da Marina de esta Provincia; en la 
inteligencia que desde esta fechi se ha dispuesto que 
dicho documento quedo nulo y de ningún valor. 
Batabanó, Noviembre 12 de 1885.—.Euartsío Oaiariego. 
3-17 
Ooniaiictenína militar de marina de la provinci* de la 
Habana.—Comisión Fiscal.-DON JOAQUÍN OÓMBZ 
DE BARBUDA, teniente de navio de la Armada, ayu 
dan te de la Comandancia de Marina y Capitanía de 
este Puerto y fiscal en comisión de la misma. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
Uamo y emplazo por el término de treinta olas, al pardo 
Marcos Herminio López y Campillo, natural de Jove-
llanos, de 20 afios de edad, soltero, vecino do Cárdenas, 
accidentalmente en esta Ciudad, para que comparezca 
en esta Fisoalia en din y hora hábil de despacho; en el 
concepto de que sq le oirá y administrará justicia. 
Habana 14 de Noviembre de 1885.—Jcaijiíín Gómez de 
Barreda. 8-17 
P V I S M T O nm L A H A B A N A . 
E N T R A D A ? . 
Dia 20: 
De Veracrnt y escalas en 6 dias vap. am.Citv of Alexan-
drla. cap. Revnolds, t r ip . 69, tons. 1,707: oon carga 
general á Hidalgo y Cp. 
Dia 21: 
De Veraoruz en 3 dias vao. fran és VT.le de Saint Na-
zaire, cap. Viel, t r ip . 134, tons. 1774: con carga gene-
ral á Brldat, Montrós y Cp. 
SALIDAS. 
Dia 20: 
Para Puerto-Rico y escalas vap. esp Mortera, capitán 
Ventura. 
''harteston vap. ing. Ardanrigh, cap. Anderson. 
Matanzas vap. esp. Carolina, cap. CastaSaga. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas en el vapor amer. Oiíy r f 
Alexandria: 
Sres. D T. T. Mendoza y Sra.—S Méndez, Era. y 8 
niños—Francisco Trino y nillos—Manuel Hidalgc—José 
Haza—Juan Vi.lanueva—A. Frascastro— Ramón Sán-
ohnz—H. D Aponte—A F. Meano—T. Rodríguez—Jo-
sé Fernández—L. E. Carden—Alberto de la Portilla. 
De VERACRUZ en el vap frano. YiUe de Saint K a -
zaire: 
Sres D. J . Cortina—J. Gsndrop—S. Cantero—J. A 
Linaza— Cármen Socorro—F. Sarabla—LuisLacan y 
Sra—Ztninl Giov.ir,!—Cayetano Mexia—Antonio G 
Qonrá'ez—Miguel Ramilla y 2 hermanas- José García— 
Además, 1 de t iácf i to . 
SA LrEROH. 
Para SANTO DOVIXGO en el vap. esp ¡tortera: 
Sres. D. Nicasio Núño?, Sra. y una criada—Adelaida 
Correrá y 2 niños. 
K N 7 R A D A S D B V A B O V A S S . 
Da Cuba y escalas vap. Manuelita y María, cap. Vaca1 
oon efectos. 
Do Cabulas gol. NUGVO Hilarlo, patrón Ajocha: en 
lastre 
De CahaSag gol. Nuestra Safiora del Cármec, pat. Go-
mlla: en lustre. 
Píwa Nuevita'' gol. Emilia, pat. Ponte: con efectos. 
Para Gibara gol. 6 Manuelas, pat. Calvo: id. 
Para Morril lo gol. Britania pat. Hernández: id . 
Para Cárdenas g>l. Angelita, pat. Cueva;: id . 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda do 
este grano, que cotizamos, clases corrientes á buenas do 
Puerto-Kloo, de $13 á $14J quintal y clases bajas á $12. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este artículo, 
2uealcanza pedidos, cotizándose de $6 á $7 docena de itas en medias y á $8 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos. 
Comandancia militar de marina de la proxnnoia de (a 
Habana.—Comisión fiscal.—DON MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIEBBEZ, toulente de infantería de 
marina y Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta primera carta de edicto y pregón, cito, l la -
mo y emplazo por término de quince dias, para que se 
preeento en esta Fiscalía, á evacuar un acto de justicia, 
a D Juan de la Rwa, dueño de la cachucha Juana, fó-
lioíOI; que se encontró abandonada oon dos remos en 
aguas de este Puerto, el dia 13 del actual. 
H»>>»na 19 de Noviembre de 1885.—El Fiscal, Manuel 
aomélet. 3-21 
Ordt-naeio-a demarina del Apostadero de la Habana.— 
Por el presente se cita, llama y emplaza á D Miguel 
Ferrer ó sus herederos, á fin de que en el término do 
quince días, que empezarán á contarse desde la pnbli-
caoicn de oste segunda edicto en la Gaceta de la Habana, 
t présente on esta Ordenación á enterarse de expe-
dienta que se icsiruve oon motivo de libramientos co-
brados á nombre de D Manuel Jslaitlnez; bajooloon-
Oaptí» de qn« de no verifleario, le parará el peijaiolo quo 
ha » lugar. 
Hv- - a. 18 doNjrlembre i\o\88¡i.~Maurmo Montero, 
9-21 
SSUQííSS CON R E G I S T R O A B I S R V O . 
Para Filañelfla boa amor. A . J . PettengeH, cap. Perry: 
por Heory B, Hamel y Cp. 
Dieppe (Francia) bca. ñor. Haufruen, cap. Gol l ik-
sen: por H . B. Hamel y Cp. 
—Santander y extranjero bca. esp. Don Jnan, capitán 
Gangoiti: por J. Rafecaa y Cp. 
— Cádis y Barcelona vap. correo ospafiol P. de Satiús-
tegui, cap. Benitez: por M . Calvo y Cp. 
Nuava York vsp. americano City of Alexandria, 
cap. Reynolde: por Hidalgo, y Cp. 
Santa CHIS do las Palman berg^ esp. Mcroy, capitán 
Pé : ez: por Antonio Serpo. 
Piira Dalaware (B. W.) boa. esp. Victoria, cap. S*rvie, 
por Hidalgo y Cp.: con 4 800 sacos azúcar. 
Saint Na^aire vap. francés Vil la de Saint Na7,airo 
cap V i d : por Brldat, Montrós y Cp.: con 1,614 ter< 
O'ÜH tabaooj 150 550 tabacos torcido»; 65 457 cajetlllan 
cigarroi; 6 Siskllos ploadura; 513 kilos ceraamarl 
lia; $7 210 en metíl ico y efectos. 
Cayo Hueso viv . amer. "W. Blackford, cap. Díaz: por 
M . Suárez: en lastre. 
Para Cayo Hueso vap. amer. T . J . Coohran, cap. Wea-
therford: por Someillan ó hijo: 
I K V B J CVO 15 2. L A O A K S A ¿ÍJ 
D H S P A C H A I M M . 
Azúcar aaooa _ . . 




Cera amarilla k i los . . 








POLIZAS CORRIDAS EL DIA HO DE 
NOVIEMBRE. 
A.súoftrsacos „•, 800 
Azúcar estuches... 466 
Idem barriles 351 
Tabaco ,-O:Í;.G:. . . . . . . . . . . . . 1.614 
Tabacos torcidos £00.478 
Otgarros ca.lotlllaa.~~.... . 63 223 
Picadura kilos 6.7Q1 
(lora amarilla kilos 541 
Aguardiente barriles 2 
Metálico $ 7 210 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 21 íle noviembre de ] 885 
150 s. arroz canillas Si rs. ar, 
SS'1 s. arroz semilla, . . . . . . 7J rs. ar. 
200 sacos harina española $10J uno. 
120 sacos café Puerto Rico S13J qt!, 
63 tercerolas manteca $12 q t l . 
50 bles, frijoles blancos— 10 rs. ar. 
2)0 canastos cebollas 30 rs. q t l . 
803 c^jas bacalao $9 c. 
R E V I S T A C O M E R C I A L 
Haíiana, 21 de noviembre de 1885. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIAKIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
cortas y obtienen regalar demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de castaño, de $18 á $19, i d . roble de $22 á 
$24 y el refino á $33 á $34. 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen regular demanda. 
Cotizamos de $21 £ $í2 qtl . la inferior y de $24 á $25 q t l . 
la superior. 
IMPORTACION. 
tyLoa PRECIOS DE LAB COTIZACIONES BON EN ORO 
ODANDO NO BK ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regulares existencias de 
esta grasa y oon moderada demanda. Cotizamos enlatas 
de arroba a 25 rs.; las de 12 libras á 25} rs. y á 26 rs, las 
de ip libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-
cés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $31 á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que no abunda, obtiene una cotización de $7} á 
$3 cala. 
A C E I T E DE MANI.—No abunda y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 9 rs. lata. 
A C E I T E OE CARBON.—Se detaUa el refinado en el 
país de 3} á 3} rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos á 7 rs. cuñete. 
AFRECHO.—Sin existencias en primeras manos, 
con buena solicitud. Cotizamos de $5{ á $0 quintal en 
billetes. 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos á $4} garrafón marcas 
corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin podidos. Coti-
zamos nominalmeute. 
AJOS.—Regulares existencias. Cotizamos: de 2 á 5 
reales mancuerna, según clase y tamaño. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos de ?i 4 4 ra. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Regular demanda y cortas exis-
tencias, que cotizamos á $35 qt l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
de $5J á $5J quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 4J á 5 reales arroba el del país . 
ARENCONES.—Moderadas existencias y corta de-
manda. Cotizamos á 3 rs. caja. 
ANIS .—Abunda y tiene demanda. Cotizamos de 
$10 á $10 quintal el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés do $14 á $20 quintal, el amoricauo, á $8} y el 
álemaii á $9 
ARROZ.—Cotizamos con buena demanda las clases 
corrientes do 74 a reales arroba. Hay cortas existen-
cias del canillad. Cotizamos de 9 á 11 reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene upa cotización 
do 11 ra. arroba. Las existencias son regulares y corto 
la solicitud. 
AVENA.—Regulares existepcias de la nacional que 
cotizamos á $5S billetes. La americana, que escasea, es 
solicitada, habiéndose vendido á $6 quintal. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
nouiina''ueute. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena ao-
licftud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, de $8 á $:0 el 
compuesto, y el puro flor, de $13 á $14 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
de Noruega, iiun cpíiz^de $9 á $10 caja, clase gurv 
ricr. El de fla'ifas goza de a'guna solicitud, ootizÜntt! 
se: baJttlitu & $4} quintal; y robalo y pescada á $4| 
quintal. 
cotizándose nominalmente á $22 qt l . y fina de $68 á $7ü! 
CLAVOS DE COMER.—Se detaÜan á $36 qt l . , las 
existencias que abundan. 
C E B O L L A S —Las partidas llegadas últimamente de 
la Península se^cotizan de $3} á $4 q t l . Las americanas á 
$14 billetes el barri l . 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Outizamos como sigue: PP. do $4^ á 
$4S "Globo" y "Tounger" de $4 á $4J. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen poca demanda. Cotizamos pimientos, á 30 ra. 
y salsa <le tomate, á 28 ra. docena de latas. 
COÑAC.-—Uortas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6} rs. galón. 
CotizamoB el francés fino de 14 á 15 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, de $6 á $8 
y finos, de $3j á $10 caja, 
CHORIZOS.—Buena demanda y cortas existen-
cias. Cotizamos los de Astúr ias , á 16 rs. lata, y los de 
Bilbao, á 28 rs. 
CIRUELAS.—Sin existencias y sin pedidos; se coti-
zan nominalmente. 
COMINOS.—Escasean y no tienen solicitud Cotiza-
mos de $15 á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan nominalmente. Los franceses alcanzan regular 
solicitud, cotizándose los chicos de 15 á 18 rs. caja, y 
los grandes de $8j| á $9 c^Ja do 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surt iéndolas ne-
oesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $5 
t í l l dneenaen billetes 
FIDEOS.—Regular demanda y sin más existencias 
que los do Cádiz que se cotizan á $6} las cuatro oa 
jas de clases corrientes. Los del país se detallan de $6 
á$7 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . - P o r los blancos hay regular demanda, 
existiendo regulares existencias, que se cotizan á 10 
reales arroba. Los negros de Méjico se cotizan de 9 á OJ 
reales arroba. 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases, 
con alguna demanda. Cotizamos nominalmente de $5 á 
$5* cala. 
GARBANZOS.—Buenai. existencias, siendo regular 
la solicitud, cotizándose de 10 rs. arroba por chicos á 20 
reales por grandes, clases selectas. Los do Canarias, 
oíase menuda, de 4 á 6 rs. arroba 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
de$C¿ á $6̂  garrafón; y "Llave," á $5} garrafón. 
HABICHUELAS.—Oortns existencias en primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan de 8 á 8J reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son cortas, cotizándose la nacional de $10^ 
á $10} el saco. 
HENO.—Regulares existencias que obtienen ro¡ 
demanda. Cotizamos á $9} billetes paca de 200 libras. 
H I G O S DE LEPE.—Cortas existeDCÍas,que cotiza-
mos de 12 á 13 rs. Los de Esmirna á $25 qt l . 
JABON.—Regular existencia del amarillo de Recamo 
ra, que cotizamos á $6}. 
J A M O N E S . — L a demanda es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Surde $21J á $22. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotízamoo como sigue: inferiores de $5} á $6J; entrefinos 
de $8 á $lüj, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan y se están detallando 
á 9 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Cotizamos á 6) ra. las parda» y 7£ rs. las blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8} á 9 reales arroba 
en billetes . E l americano de 9} á 10 rs. arroba, también 
en billetes 
MANTECA.—Bueoas existencias y moderada do-
manda. Se cotiza: en tercerolas de oíase corriente á 
buena, d e $ l l ¿ á $ l l í , y primeras marcas, do $11} á $12 
y superior, en latas, á $13}; ou medias latas á $14 y en 
cuartos, á $14}. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: so detalla de $24 á $27 qt l . 
según clase y marca. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose noml-
aalmente. 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solioltud, 
cotizándose á $15. 
PAPAS.—Las americanas so detallan de $9 á $9J ba-
r r i l , y las de Canarias á 18 rs. quintal. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmente 
de 16 á 18 rs. caja. Las medianas se cotizan de 12 á 14 rs. 
caja 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 3 
y francés á 3i rs.¡ estracilla á 4} y cilindrado á 5 reales 
resma. 
P I M E N T O N . — Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos á $16 q t l . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $22 quintal por Pa tagrás y 
i $26 qt l . por Flandes. 
SAL—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; á 13 reales la de Torrevioja y la molida en el país á 
18 rs. fanega. 
SALCHICHON,—El de Arlés escasea y se cotiza 
de 4} á 5 rs. El de Lyon se cotiza do 7J á 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas que 
encuentran escasa demanda. Cotizamos á 2} ra., y en 
tabales de $2 á $3J uno. 
SEBO,—Buenas oxistencias y demanda reducida, 
de Í0 a saj quintal. 
SIDRA.—La de Astúr ias se cotiza á $3} caja. La de 
>era se detalla moderadamente á $10} caía de 48 medias 
)otellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5 los pescados y de $6} á $7} las sustancias 
según marca. 
T A B A C O BREVA,—Regularos existencias y deman-
da moderada: se cotiza de $24 & $23 qtl . , según clase y 
marca. 
T A S A J O So cotiza de 17 á 17} ra. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose de $13 á $18 J q t l . 
VELAS.—Buenas existencias de los nacionales. Coti-
zamos de $10} á $10} las cuatro cajas de las de Rooamora. 
De las belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
libra, que se cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el dol país do 11 & 16 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos esto caldo á $7 ol octavo 
do pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las exiatenclaB de $7 
á $7} el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho buenas oporaolone», 
OotUándoso de $58 á $64 pipa, según oíase. 
SIL) 
C U B A 4 3 , 
E N T R E OBISPO T O B R A P I A . 
Oirán letras á corta y larga y vista sobro todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península. Islas 
Baleares y Canarias. On. 1164 158-50 
J 
Hacen pagos por el cable, giran iotraa á corta y larga 
Tlíta y dau cartas do crédito sobre Kew-York, Phila-
dolpMa, New-Orloans, San Francisco, Lóndres, Par ís , 
Mwlrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Huropa, asi oomu sobre 
todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
L u. 18 1 E 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O H S B D B T H A V B S I A . 
SE ESPERAN. 
Nbre.22 T. J. Ooahran: Cayo Hueso. 
. . 24 Hutchinson: Nueva-Orlaans y escalas. 
. . 24 Pasajes: Pto-Elno, Port-au-Prinoo y escalas 
. . 84 Olty of Washington- Nueva-Vora. 
24 Serra: Liverpool y Santander. 
. . 25 Enrique: Liverpool. 
„ 28 Ne^rport: Nuev*-Vork. 
. . 28 Isla de Cebú: Cádiz, Canarias y escalas. 
SO "Whltuey! Nueva Orleans y escalas. 
. . 30 Bellzo: Veracrnz. 
Dbro.19 Alpes: Nueva York. 
3 Saratoga: Nueva-Vork. 
3 Español: Liverpool: 
3 City of Puebla: Veracrua y escalas. 
6 Ramón de Horror»: Santhomaa y enoalas. 
. . 30 Nl&gara: Nueva-Vork. 
13 M. t. Vlll»v«rda: Bangston, flolnn y escales. 
15 Mortera: St. Thosnaa y escalas, 
BALDEAN. 
Nbro.23 T. J . Coohran: Cayo Hueso. 
„ 24 City of Washington: Veroorus w eaoaJas. 
. . 25 P. de Satrústegui: Cádiz y escalas. 
. . 25 Hutchinson: Nueva-Orloans y escalas. 
., 20 Niágara: Nueva-York. 
. . 28 Trinidad: Nueva York. 
29 Paoajes: Pto. Rico, Port-au-Prince y escalas. 
Dbre.19 Alpes: Veraoruz y escalas: 
1? Belize: Jamaica y escalas. 
2 Whitney: Nueva Orleans y escalas. 
3 Newport: Nueva-York. 
S (Jlty of Puelda; Nneva-Vork. 
. . 10 Ramón de Herrera: Santhomaa y eacalaa. 
ESQUINA 
FACILITAN CARTAS 
HABANA T NBW-YOKI. 
LISTHA DSKBOXA. 
capitán ^ . S. OUKTIS. 
capitón J . M. XKTOSH. 
capitán B.ENNIS. 
Con magníficas cámaras para para pasajeros, saldrá 
de dichos puertos como sigue: 
S a l a n de Nueva-ITork los s á b a d o s 
á las 3 de l a tarde. 
N E W P O R T . . . . — 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NffiWPORT 
SARATOGA 






N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPOST 




g i r s m l & t w m & m v t & y larga vista 
SOBKE N E W - Y O D - K , BOSTON, C H I C A G O , 8 A » 
FRANCISCO, NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z . 
mÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , P©N-
C E , R I A Y A 6 U E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N H E , H A M B U R G O , B R E -
UFEN. B E R L I N , Y I E N A , A I U S T E R D A M , B R U -
SELAS, R O M A , Ñ A P O L E S , ÜÍILAH, GÉNOYA, 
* f . A», A S I COMO SOBRE T O D A S L A S C A P I -
T A L E S T P U E B L O S D 3 
E s p a ñ a é M u s C a n a r i a s , 
A D E M A S C O M P R A K Y V E N D E N R B N V A S ES-
PADOLAS, FRANCESAS ti I N G L E S A S , BONOS 
DB L O S E 8 T A D 0 E U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 




Aviso álos señores cargadores que el hermoso paile-
bot Virgen del Cármen. su patrón Matías Alemafiv sal-
drá á la mayor brevedad, recibienilo carga por el muelle 
de Paula, demás pormenores, impendí áa sus consignata-
rios Habana, Domingo Abascal, Oficios 18, Clenfuegos 
.losó Cabruias; Tr in idal , Francisco Argüellog; Manza-
nillo, Morladety Aguirre. 
14938 8 15 
El bergantín ospafiol M O R E Y , su oapitan D. Do-
mingo Pérez Cabrera, saldrá sobre el 25 del presente 
mes Admite carga áflete y pasajeros, ofreciendo á es-
tos el buen trato de costumbre. Impondrá el oapitan á 
bordo y en la calle de San Ignacio n. 84 
A N T O N I O S E R P A . 
Cn 1286 21-4 
Few-York Havana mnd Mex.i-
can mail steamshipiine, 
P A R A i M n 
Saldrá dlrootamente el 
sábado 28 de noviembre á las 4 de la 
tarde, 
el vapor correo inglés 
T r i n i d a d 5 
capitán SMITH. 
Admitaoargt para toüa'i partes y pasaieroa. 
Domás pormenores impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A 25 , H I D A L G O Y f!» 
I n . 03 22 NV 
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Salen de l a H a b a n a los j n á v e s á l a s 
4 de de la tarde. 
N I A G A R A Jaévoe. Nbre. 
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Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sus visjea, tienen oxoelenton co-
modidades para pasajeros ou sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en ol muelle do Caballería b á s t a l a 
víspera del día de la salida y se admito carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémon. Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente on la A d -
ministración General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por loo •aperes do esta línea 
dilectamente á Liverpool, Lóndres, Southampton. Ha-
vre y Paris, en conexión oon la» lineas Canard, Whito 
Star y la Coaipagne Genérale Trasatlantlque. 
Para más pormenores, dlrigirsa á la oasa consignata-
ria, Obrapía 2o. 
Línoa entre New-Yorfe y Clenfuegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
CUBA. 
¡fiIS Loa nuevos y hermosos vaporea de hlorro 
U P M A M í T C P . 
C A L L E D E C U B A N U M , 6 4 , H A B A N A . 
IMPORTACION DIRECTA DB 
i 1 1 Rü, 
f t í n i c o s A g e n t e s e n l a I s l a d e C a b a d e l a s 
A b o n o s O M e n d o r f f , p a r a C a ñ a y T a b a c o . 
Cn952 1S9-UA 
O B I H A B A N A 
T D E L 
q u e p o r e s p a c i o d e m á s d e v e i n t e a ñ o s s e v i e n e 
e d i t a n d o e n c a s a d e H O W S O N y H E I N E N 
O B R A P I A Xf. 11, H A B A N A . 
SE V E N D E N A 
5 CENTAVOS BILLETES EL EJEMPLAR. 
^ S * P ^ v o r se h a c e g r a n rebaja . 27-230 
capitán TATS&X&SSL 
capitán L . COLTOST. 
Salen 
de ÍTeir- Xork 
loe juéve*. 
**mOS DJS L E T R A S . 
HACEN PAGOS 
Facilltan cartas de crédito. 
y gisran lotsras á certa y larga, v is ta 
sobro Now-York, Nueva Orleans, Veraoruz, Méjico, 
San Juan do Puerto-Klco. Lóndres, Paria, Bárdeos , 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Boma, Uápoles, Mtlan, Gé-
nova, Marsella. Havre, Li l is , Nántes , St. Quintín, Dio-
ppo, Touloso, Venocia, Florencia, Palermo, Tur in , Me-
aina, &?, asi como sobro todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA Í ISLAS OlNARIáS. 
N. Oelata y Ou. 
I n. CSU) t A 
BANQUEEOr-OBISPO 2 1 . i 
H A B A N A . g 
^ GLB.AN L E T R A S en todas cantidades t cor- f5* 
H ta y l uga vista sobro todas las principales pía- f*, 
H esj¡ y pueblos de esta I S L A y la do P U E R T O - SH 
-a a i C O , SAHTO D O M I N G O y S » . TOOIASj W' 
España, 
islas Baleares» 





Facilitan, carta» d© créd i to . 
Giran letras sobra Lóndres, New-York, New-Orleans, 
Milán, Tnrln . Boma, Véncela, Florencia, Ñápeles, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar. Brémen, Hamburgo, Par í s . Ha-
vre, Náutes, Burdeos, Marsella, Lll le, Lyon, MÓJico, 
Veraoruz, San Juan do Pnorto-Bloo, &*, &9f 
Sobretoi&s las capitales y puebloci: sobre Pa'ma do 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Toneri íe . 
Y EN E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas, O-iT^ena?, Bcmeüloa, Saeta Ciara, 
clase sn^e- • Caibarlen, t'eifus !s Grande, C'onfnegon, Trinidad, 
Sanotl-KoíTitus, Sant i ípo de Cuba, Ciego do Avila , 
Manzanillo, Pinar del Blo, Gibara, Paorto-Prínolpo, 
WMVUIU,*? I».TB7 l—Jl, ™ 
ííoiapafiía general tragatlántic». ds 
vapores-correos franceses. 
nV. W A S A I H S . (FRASfCU.) 
Saldrá para Uciws vutrcuS, haciendo onoalas on Hait i , 
Puerto-Kico y Bantñoicaa, sobra ol ¡1!» 21 de noviem-
bre, ol "«.por í ranc ía 
VILLB DE Sf. NIZAIEB, 
capitán VIEL 
Admite CSÍV* 6 floto y jiíwajórc) jara yrsccia, Ambé 
•o». Boltordcm, AmoterdMi. HaraburRu, Brámon, }¿>c 
U-«J, Ssathociae y uomás Antillas, vouosueia. Coto): 
Pitóíñoo, Notte y Sur. Loa oonooimieuteo ds sarga parí1 
Sio «aueiio, dientevidei; y Buenos Airoü, debiván oajw-
niñear el peso biato an kilos y ol valor do la factura. 
La carga ze recibirá únloameuto ol tila 20 de noviem-
bre m ci muriio do CabaUeria, y ios oonocJmieiitoí 
deberto e-ntro^aroo el día anterior enia oasa oonsigea-
taria, coa t!s)PE«i>-íCAÍ. i i«W « S L PI?SO 
OB LA M E R C A N C I A . 
LOS BULWOS » E TABACOS, P I C A D Ü i l A , * , 
D E B E R A N Eíl A M A R í i A D O S Y «ELLAÍÍOÉ*, SÍP? 
CUYO REQUISITO L A C O M P A Ñ Í A NO SK U A -
RA R E S P O N S A B L E A L A S WAl.'VA®. 
ITO 8B A P M f f l S l r í f ^ G U N B U L ^ O DkSPCBft 
» E L D I A SEftALAKSO. 
Los fietso para Itu Ac.üUas, P^clflao. Serie y 8r.t 
«Jontro Amórioa, ss ptgaciii adelantadas. 
Los vapores da esta Compañía siffUSfi 
iaf¡áí> á los señor-js pasajeros el m^craáí» 
irato que tteníi* meditado, y á protóos ?t-
iticüim. 
Eitói vqpwu tetswa naiáa para Lóndres 
iirüGte coto un sola írasboráv y. sin déMortat 
HÍ gastos áe feirccarril. 
Í S ^ l í í J ^ A . — N o eo admiten bulíoa ds tebsecíi KÍÍ-
<io«denj kilos bru+c». 
Domás pormenores, impondrán San Ignacio n. 23, sus 
oonsignatarlos, B K t D A T , MONTEOS Y Oí . 
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NOTA.—Duran to el invierno de 1885 á 86, los vapo-
res de 3a linea de la Habana, tocarán ou Sau Agustín, 
Florida, para el pasejo solamente. 
P«38j6B por ámbas lineas á op:if>n del viajero. 
Para flete diiigiraa á 
L U Í S V . P L A C Í ! , O B R A P I A 9 3 . 
De s»?fta pormencres impondrán sus consignatarios, 
O ttRA P I A K? 3 5 . 
H I D A L H O * n» 
n.73 21N. 
VAPOR 
capitán D, Cayetano Olagwibel. 
Viaja? semanales fi Sagna y Oaibaríen. 
S A M B A . 
Saldrá do la Habana todos los domingos 
á las nueve del día, llegará á Sagna al 
amanecer del lúaes. Saldrá do Sagna el 
mismo dia doopnes de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Calbarien al 
amanecer del mártas. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarisn todos los raiórcolos, 
á las ocho de ia mañana y llegará á Sagaa 
á las dos, y después do la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo día 
para la Habana y llegará á las ocho de la 
mañana del juávaa. - <7. Olagmbel. 
nn 1070 ^ - i s 
TAFO» S S P ^ S O L 
oapitan B O N A t T Í O N l O B O K I B I . 
Vicios aemanalea á Cárdenas, Sagua y Caibarlen. 
SALIDA. 
Saldrá de 1» Habana los miércoles & las sois do la tar-
de y llegará & Cárdenas y Sagua los juévea, y á Caiba-
rlen los viómes por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarlen directo para la Habana, todos los 
domingos á las once do la mafiana, 
F R B C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga para Cárdenas sólo so recibirá ol 
dia de la salida, y junto oon olla la de los demás puertos, 
uaoia las dos do la tarde. 
Sa despachan á bordo é informarán O-.Rellly 50 . 
SOOIBDADBS Y BffiPRBSAS. 
Oompafiía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
Para la celebración do la junta general ordinaria aas-
pendidael?.2 do octubre anterior.la Junta Directiva on 
sesión del dia de ayer se ha servido sefialar el dia 9 dnl 
Sróximo diciembre á las doce de su mafiana on el escr í -)rio de la empresa situado en la callo do loa Desampa-
rados entre Damas y San Ignacio, teniendo por objeto 
el acto dar cuenta de las operaciones del semestre ven-
cido en 80 do junio último, oir oí informo de la comisión 
de eximen y glosa de las cuentas dol afio anterior y 
nombrar los vocales quo han de reemplazar los salien-
tes de la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento do los seUoroa 
accionistas para su puntual anistenoia, oon recom>.iioa-
cion de que por ser segunda convocatoria tendrá efecto 
lajnnta oon el número do acoicnistas quo concurran. 
Habana: noviembre 20 de 18}6.—El secretario, UÍT-
nardn del Riesgo. C. 185T J6-21 
MFÜBRIá DS GáRDSMS. 
S E C R E T A B Í A . 
Por acuerdo de la .Tunta Directiva en sesión celebra-
da ayer, so cita á los señorea accionistas de esta empre-
sa para la junta general ordinaria que deberá tener l u -
gar á le una del domingo 29 riel corriente, en la ^a;a 
calle Baal n . 24, á los fines prevenidos en oí art. 10 do 
los Estatutos, advirtiéndoso, quo solo t end rán voz y 
voto on ella, los accionistas que lo sean oon tres n>eB?a 
de antelación según lo dispuesto ou el art. 7? del Begia-
mento.—Cárdenas 18 de noviembre da 1885.—El sejre-
tario, P. J . Hotidi*. 15091 10-19 
A V I S O , 
Con ob.leto da cumplir con au itineratio nos avisan to-
tolegráílciaments los Sres. F . Alexandro «fc Sons, la sali-
da para este puerto desdo N E W - Y O R K del vapor 
inglés 
T&XNriDAB, 
con buenas condiciones para pasajeros y regresará para 
dicho puerto el sübado 28 del corriente, lo quo so avisa 
á loo señorea ombaroadoros para su conocimiento, 
U I D A L G O Y CP. 
l .n.73 5-20 
mm MAIL mhíim mi 
Los vaporea de esta acreditada linea 
i.,-, e l . 
Capitán J . Doaken. 
Capitán ; j . "W. Keyaolds. 
Capitán W. Eettlg 
Capitán Auazagaislo. 
Capitrn Enrloy. 
Salea, de la Habana tofios los sába-
dos á las 4 de la tarde y de Wew-
Y o r k todos los j u é v e s á las 3 de 
la tarde. 
L í a a a semanal entre New-'STork 
y la Habana . 
ALPES — Juévoo Nbre. 26 
f i l T Y J)P A L E X A N D R I A Dbre. 3 
PUERTO.RICO 10 
V Í V r OI? P U E í 5 í . A . - ~ . . . . 17 
O I W OF WASMIW®S,OK. , . . 24 
ALPES .. .. 31 
C S a t l o s a . c3Le lea. EXs&Tos^aaei-. 
«̂S o- aAw<n ¿ ÍJ 
L I N E A B E Y A P O l t B S OOHREOS D B A C E R O 
B E 4 ,150 T O N E L A D A S , 
KXTRB 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS E N 
PKOaRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
VAPORES, C A P I T A N E S . 
T A M A U L I P A 8 . . . . 
tílXACA 
M g X í C O . . . 
Luciano Ojlnaga. 
Tiburcio de Larraflaga. 
Manuel G, do la Mata. 
VICRACRUZ . . . . . . Agust ín Gntheil y Of 
LIVKRPOOL-U..... Baiing ü ro te r s y O f 
OORUSA „ Mar t in do Carríoarte. 
SAUTANDBB Angel del Vallo. 
HABAÍÍA-^.,. Oficios número 20. 
. I . H . AVENDAÑO Y CP. 
i «. n i i — w . 
T R I N I D A D . -
C I T Y OV PUüffiLA 
O Í T Y OF W A S H I N G T O N . 
A L P E S , , tt , 
vrt?y ÓF ALE'XANDRÍA' 
P U E R T O - R I C O ~ . 




T S r O T J S L . m 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á CádiE, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores francesas que salen de New-York á me-
diados de cada mes, y al Havro por los vapores que sa-
len todos loa miércoles. 
Se dan pasajes por la Unen do vaporea franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Cnrrency, y hasta Bar-
celona on $05 Currency desde New-York, y por los va-
porea de la línea W H Í T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E X A N » 
D R I A y C I T Y OF W A S I I I N t J T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad do sua viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas l i -
teras oolgantoa, en las oualsa no ae experimenta movi-
mleuto alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben on ol muelle do Caballería haatá 
la víspera del dia do la solida y oe admite carga para I n -
datsrra, Hamburgo, Btémeu, Amoterdam, Rotterdam, 
í a v r e y Amboros, oon ooaooünioutos direotus. 
Sína oonaignatwioB. Obrspla n? 35. 
«•iv-Aí.cfj r cp. 
' • 22 W 
MORGAN MI. 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, cen escala en Gayo-Éueso 
y Tampa. 
Loa vapores de esta linea reasumirán BUS viajes, sa-
liendo do Nueva-Orleana los fuévea á las S de la ma-
fiana, y do la Habana loa miércoles & las 4 de la tarde 
en ol érdeu siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. Miércoles Obre. 28 
W I I I T M E Y H l l l . . . Nbro. 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . . . 11 
W H I T N E Y . . H l l l . . . . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . . . 25 
W H I T N E Y H l l l . . . Dbro. 2 
Do Tampa salen diariamente tronos do ferrocarril para 
todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros v cargo, además de los puntos 
arriba menoiouados. para San Franoiaco do California, 
y so dan papoletaa directas hasta Hong-Kong, Chiaa. 
La carga ee recibirá en el muelle do Caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
Do EJ-ÍÍ! porsreaorea impondrán, sus oonsiguatarios, 
ÍSaraadficea t í 3 5 , L A W V O W H E RIMANOS. 
O. IlíOO 1» Oot. 
VAPOBES-OOMíiMOS 
E L VAPOR 
P. i i , 
capttan T). Benito Beuites. 
Saldrá para C A D I Z y EAHOELONA ol 25 de no-
viembre, llevando la correapondttnoia púbüoa y de ofi-
cio. 
Admite pasajeros para alcaoa puertos y carga para 
Cádiz, Baroolor.a v Génova 
Tabaco para Cádiasolatuonie. 
Los pasaportíis se en í regar lu al recibir los blllatoa de 
^«li pólizas do carga sa fUmarán por loa consignata-
rios futes do oorrerlaa, sin cuyo roqulaito aoráa nulas. 
Ifecibo carga A bordo hasta el «118 23. 
DomAs pormenores impondrán sui< nnnhtjima'tarioa 
M . CALVO Y COMP» Otlf.ioa n . 28. 
I . u . 1« Nv.18 
ce^ítefs B. ANTONIO B E UNIBASO. 
*&&:iT&KJMJLWAl&ti D S LA HABANA A JBAHÍ* 
mSfíü&K R I O B L A N C O , pOI ia tAGOS, SAM CA-
YE^AÍÍ-a V IUALAS A G U A S Y y i C J Í - V K R S A . 
SsJrh-ái de la Habana tos sí.bados, á las 10 do la noche, 
a fían Cayetano los domingos, y á Malas 
Agoas IcRiúnes al SKanocer. 
Bogresaíá husta Kio Blanco (donde poruootarái , loa 
mismo» din* lúnoo pos- la tarde, y 6 Bah ía Honda los 
mái tes á l u 10 do la maíittoa, salloado dos hora» dea-
puea p ú a la Habana. 
Kaolbo c&rga ó P R E C I O S R E D U C I D O » los j u é vos, 
TÍÓKUIB y etV1)!!̂  oa. alTiosf^do dol vapor, por el muollo da 
Xim.% tboa íudoso BU» fistso & bordo al «BÍíiegaiso finoa-
do/s vos ol «yupltau loa coaoolmloutes. 
También sa pagan & bordo loa paajjos. Do m á t por-
mmmús Svdof¿iKC& mi núsiatRuatarfo. M E R C E D 1 9 . 
ritókaaai OB VOOA. 
VAPOR 
g u e z . 
capitísn Febrer 
£ á t e nuevo vapor saldrá todoa los sábado», & la» d ie i 
dé l a ñocha 
Fsra Oareasro, heraldo, BaMa-floada, 
Elo Blauoo, Berraooa y San Cayetano. 
l íegresando & esta los mártes á prima noche. 
Admite nar^s. los v iémes y sábados y pasajeros á la 
i hora de sal Ul a c » «• 
Para otT.:i ur,r'r;"Uí)Tea diri'iirHs » sus agentes SAN 
I G N A C I O « ^ 4 , T R A I T E Y CP. ^ 
COBEPIOR B E LAS A N T I L L A S 
m m B i j i E E i i i . 
VAPOR 
Capitán D, Jo&á M" VACA. 
Estehermosoy espléndido vapor s.ildráde esto puor-
toe ld iaSOdo noviombro, á l a s ciiicodu la tardo para 
loa de 
Puerto Psitirtíj 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas.—Sr. D. Vioonto Rodriguen. 
Poorto-Padra.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Eodriguez y Cp. 
Mayar!.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sras. Monóa y Cp. 
Guantánamo.—Srea. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Brea. L . Eos y Cp. 
Se despachan por RABION D E H E R R E í iA.—SAN 
PKDEO N9 i O . - P L A Z A DE L U Z . 
' n. U io JJ-V. 
Y NAV . l i J0A€JION BE£. SUR. 
O F I C I O » « S , P L A 2 A D E SAN f i S A M C I S C O . 
V A P O R 
Capitán SAAVEDP.A. 
Saldrá do Batabanó todos los s&badort por ia tarde, des-
loa do la llegada del tren oxíraordlnaro, para la Oolo-puss
ma y Colon 
RETORNO. 
Los mArtea á lau ti-os do la tarde, saldrá de Colon y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde los sefiores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario quo loa conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí ol exproao qua vlone do Matansaa á esta ca-
pital. 
Vapor Geceral Loramidl, 
Capitán G U T I E R E n Z . 
Saldrá do Batabanó los juévea por la tardo después da 
la llegada del tren, oon destino a Colom, Colon, Punta 
do Cartas, Bailén y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos á l a a n u o v e saldrá do Cortés, de Bailén 
á laa once, de Punta de Cartas á las doa, de Coloma á las 
ouatro del mlaiao dia, amanoolando ol lúnes ou Bataba-
nó, donds loa sefiores paaajeros encontrarán un tren 
que los coB-dnaon á la Habaua, on la misma forma que á 
les dol vapor COLON. 
Pronto á terminarao la carena dol vaperoito F O M E N -
TO, será dedicado í, la conducción do loa sefiores pana-
oros dol vapor I . E R H Ü N D I , desdo Colon y Ouloiria al 
jajo déla misma y vico-versa. 
uQiMCa.Xr<B>3¡rt©22.<OÍEfcfW. 
K Eos porsonat; que i» dirljau it Vusi^-Abeio . S4 
provosrán on al daapachb do Villaaneva do Ies bfilsiíÉ di; 
Mksajos, on combinación oon ámbss oouiTiafiín.1, pagando 
os de forrocarrii y buques, y por lo cual obtienen ol b«-
nofioio dol robólo de 25 por 100 sobra las tarifas. Saldré» 
losjuevo» y sábados respeotivamexito en el tren quo coa 
destino á Matanzaa sulo de VlUannava & lae dos y omi-
renta de la tardo, debiendo cambiar de tren an San Fe-
lipe, donde encontrarán al efecto el extr.'Ktfdiiuvri.a •¡no 
loa conducirá á Batabanó. 
2» Be advierte á los Brea, pasajeros 0:10 vengan de 
Vuelta-Abajo ee provean s* bordo dol billots do pasaje 
dol forrooanü, para, qua dis íraton del boaofiolo del reba-
Ío do 26 por 100 loa do la Habana y Ciénaga, asi como qno Leben despachar por el sobrecargo los equipajes. & fcn de 
qno puedan venir á la Habana á l a par que euoa, 
Sf Las cargas destinadas á Punta de Cortas, Bailen y 
Corté», deberán lemlüraQ al Depósito de ViUanueva loa 
lúnes y mártoo. Las de Coloia» y Ooloa loe wicivoolei y 
juéves. 
4f Laa coicas áe efeotos reguladas, una & tros ia»l»si 
fuerte» coa el rebino ds S5 por 100 de ferrocarril al 88J 
era. oro. 
La» cargas do tabaco que pagan al íerrooí^rU 88 raalj? 
oro, cobrará la Empresa 833 cts. 
Loa precios de pasajoy demAs ssnlco^ua marc^ U 
tarifa reformada. 
5f Loe vaporo» se despachan «n el Meritorio ÍM'ÍA las 
dea de la tarde, y la correepondenoia y d;noro co reoíb» 
hasta la una. E l dinero devenga i por ICC para fletas y 
gajtos. Si loa Befierosramitsnten sxigon recibo y reEpcji-
Mbiiidaddela Empresa, abonarán él S IOOCÜÍI la» 
acadlcior.e» expresadas que tvinatau en diídio-i ?®oib»3. 
LaEcipresa sólo se oompromoto Aliav^? baste BUJ» ai» 
.-JVV . 'v* *i3 oantidades que le on t r e^ fn . 
8» Para facilitar las remisiones y e v i t e tras tornen y 
ujuiclos á las sefiorea remltentea y consignatarios, ¡a 
.mpresa tiene establecida una agencia oa el Dopóo'ito 
do VlUenueva oon este BÓlo objeto, y por la oual dobo 
deopacharne toda la cargt». 
Habauj. a de BOtiarnUTs ti» 1 8 8 5 . i U r t c t e r . 
de Puerto Príncipe. 
S E C R E T A R I A . 
La Tunta general de 28 do setiembre próximo paaado 
aprobó el reparto de un dividendo de 4 por 100 oro por 
cuenta da uti l idale» realizadas. Los Srn». asclonistaa 
podrán acudir á esta ofijina, Amargura 28, desde el d ía 
2 de noviembre entrante, de doce á dos de la tarde, para 
tomar los recibos oorreapondieatea, cuyo importe aatia-
fa; á la Vice- Presidencia. 
Habana, octubre 30 de 1885 —El Secretario interiaa 
A. ft. Mendoza. I taM RO-l» 
E M F R m m m 
D S LOS 
Ferrooarriías de Cárdenas y Jtloaro. 
E l dia 30 del actual, laa 12. en el local de ]»» oücir-M 
de e^ta Empresa, calla de Mercaderes nV 22. t endrá 
efecto la Junta general ordinaria, en la quo se leerá al 
informe de la comisión nombrada para el eximen de laa 
cuentas y presupuesto presentadas en La general del 
dia 30 próximo pasado. Lo que se pona en coiiocimieatri 
de loa Sres. Accionütaa para su a-istencia al acto; f n 
concepto de que dleha Junta sa celebrará onalquier» 
que aea el mime'-'» de oonourrentes.—Habana, Noviem-
bre 13 drt 1885.-121 Secretario, Guillermo F . áe Castro 
C13S7 16-14N 
E l Sr. D. Hipólito Hagorman, como apoderado de doffa 
Analaabel Baoooaia, ha participado el extravio de loa 
siguientes certifioadoa de acciones expedido» por edto 
Hinco á RU favor, á aaber: 
1860—Abril 16.—0 aocioaes números 2,e97i9, 2,702[4 y 
3 178 80 
''1860—Abril 21.—1 acción n? 3,156. 
If81—Noviembro 10.—2 aoclonea números 2,707iS. 
Aaimlsmo el de 2 acciones números 2.7ü5¡0. Certifica-
do expedido on 10 de noviembro da 18^1 a favor de don 
Cárlos liaconais. 
Y solicitando se le expidan duplicados do loa mismoa, 
ae avisa al público para que si alguno tuviere que opo-
nerse ocurra á hacerlo en este Banco en el término í a 
quince diaa contados desde cato anuncio, en la intt- i i-
eencla da que ai nadie so presantars sa expedirán lo* 
dnulicadoaquo ge aolioit&n. 
Habana 6denoviembre do 1885.—El director, F e r n á n 
do WM». T. n. 1« 
AVIÍ 
Regimiento Infantería del Rey núinéro 1. 
2o Batallón. 
NeoeMtando adquirir este Batallón m i l oamiaaa, mil 
calzcucilloa y mi l camiaetaa interiores, cuyas preiid?» 
tienen marcados los precio* máximos de $1 35 cts., •£> 
centavos y 40 centavos respectivamente, ae aviaa por 
este medio á loa Sres. quo deseen temar parte en el oeii-
curso do subanta, para que. acompafiando un tipode ca -
da una de las citadas prendas, presenten sus proposi 
alones en pliego cerrado ante la Junta económica que *» 
hallará reunida en el despacho dol ,-;r. Ccronsl da etto 
Ke^rimUnto, calle do Cootiduria nV 63, á las 8 de la VR> 
ñaña dol d'a 12 del raes de Diciembre próximo venlder». 
Tanto el medio por ciento, del total importe de la con-
trata, para la Hacienda; cnanto el de los anuncios v e-. 
do la conducción de Jas prendan al almacén do este B«-
tailon, serán por cuenta de aquel á quion s3 adjudiqiva 
la contrata, cu jan oircunt.taTu<ias deberá hacer COEP^X' 
en el pliego de promsl oion.—Puerto Piínoipe, 13 de No-
viembre do 1885.-121 capitán comisicnado, Gómalo IVr-
n6.ni£z. ISÍGÍ 8-22 
A VISO.—LOS CCAOaAGKSKWOS l í E BII.L3K-tea do la Lotería que ba de oelebrarso ol dia S8 del 
corriente númeroa 21C7 del fólo 1? al C? y 4902 fóiio (ipü 
22 al 25, han dosaparaoi'lo do ía vidriera calcada do'S 
Monte n. 93, por lo quo ss han tomado las medidas st*-
ceaarioa.—Prauclaco P/leto. lj53St 4-2. 
A L P Ü B U C O . 
D. Francisco Miró y Puig, hace piosente pue no abo -
nant máa que las compras que l iag i personalmente. 
Habana 21 do noviembre de 1S8J.—Francisco Miró. 
15270 8-22 
? ^JE VENOEN O F L E T A S P A R A L A Z A F B A 
i3icmo<liata dea gohtaa en buen estado y apuradas do 
un todo, de porta de 400 y 550 cujas azdcar pioximameu-
;o: demás pormenorea impondrán Merced 13. 
151 Pl 8-20 
SÜSGEIGION HáGIONáL 
S E C C I O N D B INO-EÍTIEEOS. 
Necesitando en la I la tai ía de Saeta Clara, para la» 
obras quo so estú u llevando acabo en la misma por cvu n -
ta ae la Snacrioion Nacional para la defensa de eijta Pia-
la, mil carretadas de tierra, loa quedeoeen sumii is t rar-
Un I)odrán peraonarao cn el Circulo Mi l i t a r el v i é rce i 
27 del actual, á l o s ooho de su mafiana, autolaJuii<a 
goatora, la gue adjudicará dicho servicio al que ae cem-
prcmeta á ejecutarlo más barato, petrun licitación ver--
vol.—Habana. 20 de Noviembre de 1835.—Ei Presideuíi», 
Antonia C. Tellcrfa C1360 C-2V 
L' i antigua cnixiicería E L F E N I X ee ba 
trasladado al n. 20 de la callo del Obispo, 
fronte donde cataba tituada (vis a -vit») 
14988 8 15 
Conocido el indisputable méri to y la ve rcaáe ra i m -
portancia de cate periódico, por ras elegante» figuriuea 
iluminados, su magnifica colección de cifras, trabaj'-s 
la aguja, dibujos eapecialci pura cro;htt , taplceiKa, 
bordados, oto , se recomienda por si aolo como la pub l i -
cación mis intoreaante que en BU género ee ha publica-
do hesta el dia. La aeccion de Literatura contendrá no-
velas, Eavistas de Teatro» y Salones, Crónicas, Infor -
mes á laa suscritoras. Economía doméstica, Recetas, ote. 
eto. Corresponde la parte artiatica á los más reputados 
autores naclonalos y extranjeros. Los figurines, de la 
reputada casa G I K . Q U I N do Paris. Eepiodacoion pra-
hibida. 
C O N D I C I O N E S D E L A SUSCDTCION. 
Porunafio, $5-30—Un sotueiitre, $3—Números suel-
to». 35cl8.—Pagos t u oro anticipados.—Agente on u>Aa 
ULiUv. Lula Ar t íaga , Noptnuon. 8 —Apartada U.6S3. 
Cu I3M " i * 
COMPAÑIA ISGLESA DS SEGUROS NOMil BRITISH & U m i l M 
D E LONDRES Y EDIMBURGO 
FUNDADA E L AÑO D E 1S09. 
S I T U A C I O N EN" 3 1 D B D I C I E M S S S 
Capital efectivo y reserva» acumulada» — — . . . . . . . 
Idem suscrito, por cobrar — - . - —— 
Total 
Premios é intereaos de seguro» de inoenuio on lfi8* 
Idem de seguro» de v ld««—.. . —~ — . . 
Siniestro» da incendio» on 1884 ~ 
8INIB8TU0B INDKMNIZABOa KN OUJIA HASTA 31 VE VICMMBaiC DB IBb* • • ' 
D S 1884-. 
- ORO 8 30.295.14S 
9.37S,IUI0 
S 39.6TO,t4f 
S .034 , t i«0 
9 S.394,'JJS 
!..;•: i . i-j». 
„ , «.<.„i.i^.mi«nt««mArííaDtíIes ó/nduatrlaioj; ftutos y efectos en depósito eco! 
m u e ^ ó ^ X i t ^ m 0 ^ 
DE I N G E N I O . M A i i V l S A K S A - * rX-VIfOS. 
««TA ÓfoXMftU RISPOITO» PKI, 7>ASOCAI7StADOPOB UÍS^lTOIMIEínOS LLÍCTUICOS AUSyUK PO FBOUVACAJI INCB1TO30. 
Apante ^m.oral, A O D I J W O ORDOUS^ 
UAíUPAJSILLA s a , M U Q U I * * A Q. W 
H A B A N A . 
SÁBADO 21 D E NOVIEMBRE D E 1885. 
Estado de sitio. 
Por el bando del Exorno. Sr. Gobernador 
Capitán General que más abajo inaertamofl, 
se diapone el levantamiento del estado de 
sitio que en 22 de mayo último se estableció 
en la provincia da Santiago de Caba con 
motivo del desembarco en aquellas costas 
de una partida fllibustara capitaneada por 
el cabecilla Limbano Sánchez. Las breves 
y muy fondadas razones expuestas por núes 
tra Primera Autoridad en el preámbulo de 
la referida disposición, expresan perfecta-
mente las causas de la declaración del es 
tado de guerra en la época y en el territo-
rio citados y las que han determinado la 
vuelta á la eituaclon normal, por haber ce 
sado aquellas. 
Deshecha por la faerza pública y por la 
repulsión manifiesta del país la partida In 
surreota; muertos la mayor parte de sus 
individuos, incluso el jefe, y desaparecido 
todo peligro para la paz pública, el dJguí 
simo y prudente general Fajardo ha creido 
llegado el momento oportuno de restable-
cer el régimen legal ordinario en la aparta-
da región de Santiago de Cuba, toda vez 
que ha desaparecido el motivo que aconse-
jóla mencionada medida oxcopoional. De 
los insurrectos, según hemos dicho arriba, 
ha pagado con la vida la mayor parte su 
insensato crimen contra la patria, y los 
cuatro restantes han obtenido el perdón 
por un noble rasgo de la clemencia sobe-
rana. 
L a lección ha sido dura, como lo faó asi-
mismo la que recibieron loa que anterior-
mente intentaron con igual propósito per-
turbar la paz de que tanto necesita esta 
tierra y en cuya conservación pone tanto 
empeño y libra tan lisonjeraa esperanzas. 
Parece natural que los repetidos fracasos 
sirvan de ejemplo y hagan abrir los ojos á 
los que todavía desde el extranjero urden 
parecidas tramas, puesto que deben de es-
tar convencidos de que el país léjos de 
ayudarles loa rechaza, y que á los repre-
sentantes del Poder Páblloo en esta Isla 
sobran energía y fuerzas para desbaratar 
todos los planea contra loa derechos de la 
nación española. Mas si son tan contuma-
ces y ciegos que perseveran en el inicuo 
propósito de perturbación y ruina, el escar-
miento sucederá al delito y sus intentos 
tendrán el propio fin que loo anteriores. 
Por nuestra parte, felicitamos á nuestro 
Gobernador Capitán General Sr. General 
Fajardo, cuya prudencia y tacto para el 
mando igualan á su eafaerzo y energía. Si 
supo en un principio adoptar prontas y efi-
caces medidas para perseguir hasta des-
truirla la última expedición filibustera, ha 
aicogido oportunamente el momento de 
dictar el bando de que se trata, levantando 
el estado de altlo en la provincia do Santia-
go de Cuba. Así se da una solemne y ma-
nifiesta prueba de quo la paz se halla ple-
namente asegurada en todo el territorio de 
la Isla, y de que sus habitantes pueden vi-
vir confiados en que esta paz no será tur 
bada, merced al celo y relevantea cualida 
des que adornan á la Autoridad que los 
gobierna. Paz y confianza ea lo que aquí 
se necesita para quo el paía vaya mejoran 
do y progresando: asegurada la una, no 
exiaten motivos para que no se restablezca 
la otra. 
Art. 2? Las Autoridades civiles y judi-
ciales del territorio de la misma, volverán 
á entender en todos loa asuntos que con 
arreglo á la Ley lea corresponde. 
Art. 3? Loa Gobernadores Civiles y Co-
mandantea Generales de las Provincias, 
cuidarán de la inmediata publicación de 
este Bando, para que llegue á conocimiento 
de todos sus habitantes. 
Habana 21 de noviembre de 1885.—22a-
mon Fajardo." 
Gracias. 
E l Exemo. Sr. Jefe Superior de Palacio 
contestando á la foilcitaeion dirigida por el 
Exemo. Sr. Gobernador General en loadlas 
de S. M. la Boina Madre, dice en telegra-
ma de ayer lo que signe: 
"SS. MM. dan á V. E . las más exprés! 
vas gracias por su felicitación por los días 
dé S. M. la Eeina Madre, y le encargan las 
de V. E . en sus nombrea á Autoridades, 
Corporaclonea, Clero, Institutos armados y 
leales habitantes de esa lela. 
Siniestro marítimo. 
Según telegrama que acaban de reci 
bir los Srea. Denlofeu, Hijo y Compañía, de 
los agentes en Liverpool del vapor español 
Guillermo, éste á su calida hoy para la 
Habana, con un buen cargamento á su bor-
do, chocó tan fuertemente, que fué nece 
eario vararlo por hallarse inundado. 
Sando. 
En corroboración de lo que hemos dicho 
en el número anterior acerca del levanta 
miento del estado de sitio,' en la provincia 
de Santiago de Cuba, aparece hoy en la 
Gaceta el siguiente bando: 
"D. Bamon Fajardo é Izquierdo, Goberna-
dor Capitán General de la Isla de Ctda 
y General en Jefe de su Ejército, &. 
L a partida Insurrecta que mandada por 
Limbano Sánchez se aventuró á pisar este 
fcuelo ol 19 de mayo último, terminó su ais 
lada y azarosa existencia, llena de penali-
dades, miserias y desdichas, con la muerte 
de su Jefe y adeptoa principales, y la cap • 
tura de loa restantes. 
E l país ha visto con desden, y rechaza-
do con sensatez patriótica, una empresa 
que quería sumirlo de nuevo en una guerra 
insensata. 
Por estas y otras razones han cesado las 
circunstancias que me determinaron á de 
clarar en estado de sitio la provincia de 
Santiago de Cuba; y en su consecuencia, y 
en uso de mis atribuciones, 
ORDENO Y MANDO: 
Artículo 1? Queda levantado el esta-
do de sitio on la provincia de Santiago de 
Cuba, decretado por mi Bando de 22 de 
mayo último. 
F O L L - E T m . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(B8CBITA8 EXPRESAMENTE PARA E L DIARIO DB LA 
MARINA.) 
Madrid, 27 de ocHcbre de 1885. 
Como Madrid ha de tener siempre una 
cesa que le preocupe on primer térmi 
no, ahora no piensa máa qae en la llega-
da de los exploradores portugueses: ántes 
de cerrar esta carta, que no escribo de una 
vez, sino en varias, ya estarán en Madrid 
donde lea esperan grandes obsequios, que 
aunque sean muy agradecidos por ellos lea 
han de molestar mucho también: la cele 
bridad tiene aus goces, pero tiene asimismo 
abrumadoras fatigas: el reposo ea neceaario 
deepuea de trabajos mentales ó artísticos, 
y el reposo es cosa muy difícil de obtener 
para los que alcanzan el favor de la multi 
tud: así son tan cortas las vidas de las ce 
Jebrldades, y no tiene poca culpa la contí 
Caridad y Patriotismo. 
L a suaorlclon banófisa iniciada por el 
DIARIO DE LA MAKTNA á favor de las 
víctimas de la epidemia colérica, y caluro-
samente acogida por la Junta Gastora que 
preside ol Sr. Ctmde de Casa Moró, asoien 
de ya próximamente á las sumas do $3G,500 
on oro y $60,500 en billetes, por cuenta de 
la cual se han] remitido telegráficamente 
á l a Península $58,000. En breve, según 
nueatraa noticias, se efectuará una nueva 
remeaa. Esa cantidad, de auyo respetable, 
lo ea mucho máa, si se tiene en cuenta que 
este mismo sño se han remitido á la Madre 
Patria más de $80,000 por la Sociedad An-
daluza de Beneficencia para la Inmensa ca-
lamidad de loa terremotos; que por otros 
conductos han ido también para una y otra 
desgracia, más de $25,000 on metálico, y 
que laa Bueorlolonea patrióticas promovidas 
por el Círculo Militar, el Casino Español de 
la Habana y la Asociación de Dependien-
tes, reúnen ya entre eí sobre $200,000 oro. 
Esas cifras eon á la verdad una demos 
tracion cierta y evidente del eentimlonto 
de generosidad y patriotismo que anima 
á esto? habitantes, y merced al cual puede 
asegurarse que pocos países estarán á la 
altura de la isla de Caba en punto á cari-
dad y beneficencia, sin que ninguno le a-
ventaje en tan raras virtudes. E l mayor 
elogio que pudiera hacerse de tan nobles y 
cristianos Impulsos está en la enunciación 
de las cifras que ee hallan estampadas máa 
arriba. 
Pero no son esos los solos objetos que 
mueven loa sentimientos del pueblo de la 
Habana en pró de la desgracia. Aquí e 
xisten numerosas asociaciones regionales 
para que los hijos de las diversas pro 
vínolas de la Península afligidos por el 
infortunio ó que sufren el azote de al-
guna dolencia, puedan regresar á̂ su suelo 
natal, ó tengan recursos que lea permitan 
hacer frente á en desgracia y combatir la 
miseria. Si se sumasen laa cantidades que 
reparten anualmente las asociaciones be 
néficaa de Cataluña, Galicia, Asturias, An-
dalucía, Canarias, laa Vascongadas, Caetl 
lia, Santander, ValencI*, Baleares, &*, se 
vería quo no baja de $100,000 lo que por 
ese concepto distribuye la caridad eepaño 
la en este pueblo. 
Adelantando máa, y recorriendo la etfera 
de la Caridad cristiana, entre nosotros se 
encuentra nn número considerable de aso-
ciaciones piadosas y de inatituclonea bené 
ficaa que la ejercen con mano pródiga, inde-
pendientemente de la Kaal Caaa de Bancfi-
cencia y del Hospital Civil, que también 
deben á la generosidad del pueblo habsne 
ro importantes donativos. Los eolegloa que 
exlaten por las mandaa do los benefactores 
D! Susana Bcnltez, D. Salvador Zapata y 
D. Francisco del Hoyo y Junco; el que eoa-
tlene en el Cerro la Sociedad de San Vicen-
te de Paul; el Asilo de Hermanas del Buen 
Paa'or; el de íaa Hermaultas de loa Pobres; 
la aeoclaclon de Slervas de María, llevando 
eua auxiiioa y eon&ueloa á la cabecera de 
loa enfermos; laa cocfdrenciaa de San Vi-
cente de Paul, que reparten limc-anaa á los 
pobrea en su propio domicilio, son otras 
tantas pruobae f«haclentea de lo que reall -
za la Ca-iiad en esta hermosa tierra, que 
hoy en medio de su relativa eacaaez, como 
ayer en au lisonjera abundancia y prosperi-
dad, no cede á nadie la preeminencia de 
cumplir con el precepto divino de amparar 
la desgracia y consolar al triste. 
¿Qué títnlo más hermoso pudiera oatentar 
la Isla de Cuba para el aplauso y la admi-
ración general? 
Revista Kercantíl. 
En loa primeros diaa da la presente se 
mnna el meresdo ha regido encalmado, con 
retraimiento por parte do compradorea y 
vendedores para operar; pero en eptos últl 
moa diaa ha mejorado algo la demanda, en 
virtud de notioiaa más favor ablea deloaprin 
cipaiea centros consumidores, habiéndose 
llevado á cabo algunas ventas quo señalan 
una pequeña mejora en los precloa. En Lón-
drea, según loe úiílm- s telegramas, la re 
molacha había subido otra vez á 15; y en 
Nueva Ycik ofrecían 3 9/16 centavos; costo 
y flate por centiífoga, pol. 9 5 ° .—E l merca 
do cierra sostenido y ee nota algún deaeo 
por parte de loa compradores en operar 
Los morcados de la costa siguen sin ani-
mación por falta de existencias en primeras 
manos. 
E l tiempo continúa siendo favorable para 
la zafra y ya cen varias laa fincas que han 
principiado la molienda. 
Las ventaa efectuadas en la semana com-
prenden: 
Centrifugas: 4,804 eaecs, pol. 95J, á 6.53 
rs.; 5 948 sacos, pol. 96, á 6f rs.; 10,702 sa-
cos, pol. 96, á 6 03J ra.; 4,454 sacos, pol. 
95i, á 6 56i y 4,185 sacos, pol. 95, á recibir 
en Matanzas, á 6.69 rs. Con estas ventaa 
queda muy reducida la existencia en pri-
meras manos.—Azúcar de tren y purgados: 
muy encalmados por falta de demanda de 
los cercados peninsulares. 
Signe la animación por parto de loa mie-
lerca de hacer compras anticlpadaa y les 
precioa continúan en alza. Hemos sabido 
que en Cárdenaa ce ha contratado una za 
ffa de miel de mascaba do buena á $19 el 
casco puesto en el paradero. Por mieles de 
oentrifagas se sigue pagando de $13 á $14 
el caaoo ea loa paraderos. 
L a exiatsneia aquí y en Matanzas com-
prende lo siguiente: 
Ezistenola en 1? Snero 1S85. 
Becibidoa hasta la fecha—.. 
Ixportadoy conaiurddodosdp 
el 19 do enero de 1885..— 
A flote.— 
Existenola en 21 denoviembre 
de 1885 























clon da etiqueta en el Centro Militar, y en 
la misma noche irán á la ópera, donda se 
dará una representación en honor auyo: un 
gran banquete, y una sesión dado en uno 
de loa teatroa, para que loa viajeros expli-
quen su escurtion científica. 
L a recepción no ha podido ser máa entu 
eiaata, y no falta quien una estas muestras 
de afecto y simpatía con un telegrama de 
París publicado por la prensa de la ma 
ñaña: 
"Noticias recibidas de Madrid anuncian 
el próximo enlace de la infanta Da Eulalia 
con el piínclpe heredero do Portugal. Es 
te anuncio ha tenido muy buena acogida en 
las colonias española y lusitana." 
En el matrimonio de la princesa María 
de Orleans; ó mejor dicho, en el banquete 
con qua ee ha solemnizado su boda con el 
príncipe de Dinamarca, algunos príncipes 
de loe muchos que asistieron á laa ceremo-
nlaa, elogiaron las altas cualidades, la be 
lleza y la gracia de la jóven prlnceaa espa 
ñola, declarándola digna de loa más altos 
destinos. 
Se habla también en loa círculos oficíales 
de un proyecto de matrimonio, entre el hi 
j ; mayor de los condes de Paría y una de 
las preclosaa hljaa del príncipe de Galea 
Sa ve, pues, que la rama de la caea de 
En la temana se exportaron 7,328 tercios 
de tabaco en rama; 4 703,200 tabacos tor-
cidos; 606 337 oajetlllaa de cigarros y 4,710 
kilos do picadura. Deade 1? de enero á la 
fecha comprende la exportación de tabaco, 
154,334 tercios en rama; OOcajat; 145.755,812 
tabacos torcidos; 17 505,513 cajetillas de 
cigarros y 154,098^ kilos de picadura, con-
tra 108,957; 98.670,455; 14 084,699 y 164 
mil 9974, reapectivamente, en igual época 
del año anterior. 
En la semana ee exportaren también 3 
barrüea, 43 bocoyes, 250 garrafones y 326f 
pipas de aguardiente; 7,077 kilos de cera 
amarilla y 13,000 plóa de madera. 
Corta demanda ha regido en el mercado 
de cambios, vendiéndose letras por valor 
de $105,600; correspondiendo $60,000 á 
los Estados-Unidos y $105,600 á plazas de 
Europa. Los tipos de nuestras cotizaciones 
han sufrido una ligera baja, cerrando hoy 
£ de 18i á 19i por 100 P ; Currency, larga 
vista, de 8 á 8i por 100 P. y corta, de 84 á 
Si por 100 P.; Francos, 60 días vista, de 4 
á 5 por 100 P. y á 3 días vista, de 44 á 54 
por 100 P. y sobre la Península, de 1 á 5 
por 100 P. 
Asciende la importación de metálico en la 
semana á $13,750 y desde 1? de enero á la 
fech<\ á $9.421,253, contra $8 875,977 en 
igual época del año próximo pasado. No ha 
habido exportación de metálico en la sema-
na: desde 1? de enero ee han exportado 
$1 009,097, contra $5 570,534, en el mismo 
período del año de 1884. 
E l oro cerró en la semana pasada de 236 
á 2364 por 100 y hoy cierra de 237 á 2374 
por 100. 
No hay gran animación por fistos. Se 
contrataron en la semana el vapor Madrid, 
para Nueva York, á precio reservado; dos 
buques de vela también para Nueva Yoik, 
de $ 1 4 á $lf, por bocoy de azúcar, y una 
barca de capacidad de 4,000 sacos á 7 cen-
tavos el quintal. 
Sn&oricloB 
iridiada por el DULEIO DS UL MAUCETA, en 
favor de nuestros desgraciados ksr 
manos déla Península. 
OBO. BILLETES. 
Suma anterior.!js36.420-59f $60.380-51 
Sr. D. Jérónlmo Ro-
dríguez, por lo re-
caudado en el tér-
mino municipal de 
Tapaste, según lis-
ta que se publica-
rá 30-30 61 
$36.450-891 $60.441-51 
Nuestro amigo y corroliglonario el señor 
D. Jerónimo Rodríguez, celoao Alcalde mu-
nicipal de Tapaste, ha remitido al Sr. Con 
de de Casa-Moró las sumas de $30-30 ots. 
en oro y $61 en billetes, producto de lo re-
caudado en el expresado término munici-
pal. Gracias expresivas. 
Lista de los señores del barrio de Sun Is i -
dro que han centribuiio con limosnas 
para socorrer á los coléricos de la Penín 
sula. 
Oro. 
D, Mariano Rodríguez-.- $ 5 30 
Srea. Trueba y Cp 4 25 
D. Felipa Alonso. 5 30 
D"? Páseosla Pintado 2 1 2 4 
D. Antonio Leal . - - . . - . 
D* María de Jc-sna Montalvo 
D. J . Carreras 5 30 
Lio . Leopoldo Berrlel 5 30 
D. Iridro Miranda 
Exemo. Sr. D. Miguel V. Chacón.. 
Exemo. Sr. Marquéa Duquesne.... 
D. Manuel Baños 5 30 








„ Pedro Salteraln 5 30 
Benigno Duque de Heredia.. 1 05 
Da Juana Vázquez 1 
D. Vespeclano Galzon 50 
,, Joró Cabrero - 10 60 
D. Isidro Alcázar 5 30 
Una señora.- . 4 25 
D* Lutgarda Ramírez 25 
Total $ 90 19 
Billetes 
D Manuel Soárez Marinas $ 15 
Srcs D Jofó Moro y Cp., en su re-
pressntacion D. Ramón Bor-
bolla. 15 
,, Ramón Borbolla 5 
S.-ea Menóade?, Alonso y Cp , en 
su representación don José 
Alonso 15 
D. Saturnino Pérez Sánchez . . . . 10 
„ Valentín Verbea 5 
„ José María Puente 3 
„ Manuel Martínez Migoya 6 
Síes. Carabeda y Martínez 5 
D. Serafín 1 
., Antonio Alemay.-- 1 
Joaquín Pinto 1 
,, Joeó Ibarrondo 3 
„ J . P 3 
Srea. Andrés Forjan y C p 3 
„ Naveyras y López 3 
D. Pedro Tibao 1 
„ Antonio Felguero... 1 
Sros. Fernández y López 1 
D. Enrique Verdazco 1 
Sres. Vázquez y Gatiérrez 2 
50 
D. José del Pilar Zarza. 
„ Juan Antonio García 
„ Valentín Gil 
„ Francisco P icó . . -
„ Manuel Fernández..-
„ Andrés García 
,, Florentino Valdés.--
„ José Manso..-
,, Manuel Cuevas... 
,, José Salgüiro 
,, Perfecto García 
Manuel Suárez 
„ José Cañuela.. . 
„ Pedro Vllar 
La Flor de Cuba. . . -
D. Magín Ferror 
José Alacan 
,, Joeé Padrón -
„ José Díaz 
Antonio Pérez 
„ José de Coa Fernández 
„ Manuel Fernández Campo-
amor 
Sros. Argüelles y C p . - - 3 
D. Gregorio Sosa. 
Sres, Puig y A l d a o . . . . . . . . . 




Srea. Casaa y C p . . . 





Rafael Martínez . . . . . 
nna agitación que lea rodea: loa explorado 
r e s portngneaes eoa Jóvenes, y parecen vie 
¿cf''£íi9ffnn1-,os r e t r a t 0 8 Q u » de ellos ha da • o o vo , p u o » , y u o m *aui« «D vaBt, «D 
i-evan ímp/eaTeíon :EipanoJa 7 Americana," I O.-Ieans está hoy altamente considerada en 
loa ardnoa trabajoa8^80130*11* Ia hue,Ja de I Europa, paesto que la princesa María se 
tre Ira caaiea, no aera <M f̂«n n í)1a8ado> «n I ha casado con un hermano de la empera-
aeqnloay ovaclonea. or eI fiafflr ob-I triz de Rasla y de la princesa de Gales, y 
Una comisión d o l "Gírenlo de i» TT i / h a f n:i proyecto de enlace entre el hijo del 
MercantL" y una dioaracion de ia Sociedad / confe ^e PaiÍ8' 7 Q°a princeaa de la ca 
Gaográfioa, Iban & T^avera á eap*-^ a i o a/rAri Iaglaterra, tan poderoaa y COUí 
M f i o r e a C i « i i o ó I^eo«, y los a c o m p a ñ a r á n J r,a < 
á Madrid; por 1» noche habrá gran t * o * p - 1 a a f f ^ ^ * ^ ^ g w > y u n » n a i n d o r a t a n 
" uaou y diestra, va muchas 
tardes al real sitio del Pardo á tirar á les 
Hebrea: llevada de au afición á la caza, ha 
manifeatadodeaeos de aalatlr á una de laa 
expediciones á laa famoaas aguas de Dal-
mlel, en la provincia de Ciudad Real, á don-
de por turno va toda la buena sociedad de 
Madrid aficionada á los ejercicios cinegéti-
cos: vístala abundancia de patos que se ha 
reunido en carrizos y remansos, la Socie-
dad Venatoria ha formado decidido empe 
ño en que la infanta honre con su presencia 
laa lagunas, como lo fueron el año 'ante 
rlor por su augusto hermano el rey D. Al 
foneo. 
Las Impresiones que S. M. recibió cuando 
eatuvo en Daimiel, despertaron el deseo en 
el ánimo de la infanta, y desde entónces 
tiene el propósito de ver por sus propios 
ojos el maravilloso espectáculo de una ca-
cería en laa lagunas: esta fiesta tendrá e-
fecto en el próximo Eoviembre, ̂ y acompa-
ñarán á la infanta algunas señoras afielo 
nadas á la caza. 
Juetiñcando su título de caprichosa, la 
fortuna se ha refugiado ahora bajo el techo 
de un matrimonio que parecía reunir todas 
las condiciones más contrarias á la dicha, y 
que por lo que haco á los dones terrenales, 
ha sido ámpliamente colmada de los mis-
mos. 
En uno de los barrios bajos de esta coro-
da villa, vivía recogida por caridad en una 
p bre casa, una niña quo tenía doce años á 
ia muerte de su madre, muerte que la dejó 
desamparada y aola: unos buenos vecinos 
la recigloron, puea la madre de la niña era 
la única familia que tenía, habiendo perdi-









Sres. Feilu y H" 
Barrera y Cp 
Ignacio Estrada 
,, Antonio Rocha.. . 
Matíaa Fernández 
„ Francisco Iraztorza 
„ Ricardo Lacoste - -
D1? Catalina Bordería 
„ Caridad del Monte... 
„ Juan Blanco 
Antonio González 
„ Manuel Torrente... 
„ Miguel Campa 
,, Joeé Ruibal 
D* Consolación González 
üna señora _ 
D. Octavio Rodríguez... 
Isabel Hernández... 







D. Joré Revira 
Intendente Militar 
D. Nemesio Planas - . . 
Francisco Matons 
Andrea Garay . . . 
Carolla Pérez Calzadllla 
Isidora Pérez 
Antonio Lúeas 
Angela Herrera . . , 
Manuel Espinosa.— 
Juan Chico Nieto 
„ Juan Loredo , 
Número 86, Jesús María 
D. Manuel Azallúa 
Da Estela Reyes , 
D. Inocencio Arselaeca 
,, Vicente Ruiz -. 




















Arturo Sitohoa Moliatj para segundo D. 
Julián Roldan Ebra y para terceros D. 
Joan Pedro Galbis y ü . Guillermo Na-
varro. 
— E l vapor americano Netvport salió de 
Naeva Yoik para esto puerto hoy á las tres 
de la tarde. 
—Ha fallecido cnCleDfaogosla Sra doña 
María Monzón de Camejo. 
—Según vemos en loa periódicos de Tri-
nidad, continúan las exportaciones de ga-
nado de dicha ciudad para la Habana. 
—En la Administración Local de Adua 
ñas de este puerto, se han recaudado el 
día 18 de noviembre, por derechos arance-
larios: 
En o r o . . „ „ . . . . 5 18,283-73 
En plata a..„ $ 173-99 
EnbiUetea , „„$ 1,427 99 
Idem por impuestos: 
Eanro 1,617 07 
Total $ 273 . . 
(Concluirá.) 
Susorioion nacional 
L a Iniciada por ol Círculo Militar ascien-
de en el día de hoy, á la suma de $97,327 83 
ota. en oro y $15,469 con 45 cta. en billetes. 
L a Sección de Voluntarlos de Infantería 
de Camarones, se ha suscrito con $26-25 
cts. en oro. 
L a crecida euma á que asciende ya la pa-
triótica suscricion nacional iniciada por el 
Círculo Militar de eata Plaza, cuya Impor-
tancia permite desarrollar con más tran-
quilo desahogo el pensamiento con que fué 
creada, ha animado á la comisión gestora á 
darle mayor amplitud, y para contegulrlo 
piensan hacer uso de diversos é importan 
tes ofreeimiontoa que han hecho personas 
distinguidas de esta capital y dueñoa y em 
presarlos de los principales teatroa, organi-
zando varias fanclones notables, que al 
propio tiempo que distraigan el ánimo y 
llamen la general atención, sirvan para au 
mentar con sus productos la susorlcion re-
ferida. 
Aceptando el galante ofrecimiento hecho 
por D. Francisco Marty, dueño del gran 
teatro, prepara para la próxima semana 
una notable función, en la que ae pondrá 
en escena la preciosa zarzuela en tres actos 
E l Hermano Baltasar, y en cuyoa inter-
medios tocará las más eccogldaa piezas de 
su repertorio, la orquesta de bandurrias y 
guitarras de la Sociedad "Nuestra Señora 
do laa Mercedeb", que generosamente se ha 
ofrecido á tomar parto en ella. 
L a Comielon encargada ea propone remi-
tir localidades á laa personas que honraron 
la función de Irijoa que recientemente ee 
llevó á cabo oon el miamo objeto; pero al 
hsoerlo, le obliga á ello máa bien el cum-
plimiento de un deber de cortesía, que la 
protenalou de mayores precios que loe anun 
oiadoa, y en modo alguno Intenta abusar de 
loa que tan galante y generosamente coo 
poraron entóncea al brillante resoltado quo 
se couBiguió. 
Después de ésta, se efectuarán otras en 
Alblsu y el Circo de Publllones. 
Sabemos, por último, que sa han dado ya 
los pasos necesarios y echan hecho laa ges 
tionea máa Importantes para dar una gran 
corrida de toros, qua deje recuerdoa impe 
recederoa entre loa aficionados que á ella 
aeistün, y de la cual no querómos dar 
pormenores para que, al ser conocidos, eea 
mayor la sorpreaa. 
Gasino Español de la Habana. 
Loa Srea. D. Francisco Ozeguora y don 
Manuel Bañoa, tíndlcoa del gremio da Es 
críbanos do loa Juzgados de esta capital 
han remitido con atento oficio y relación de 
donantes, $182 674 centavos oro y 4 pesos 
billetes. Oportunamente re publicará esa 
relación. 
SUSOBICION iniciada para aumentar los 
torpederos de la Armada Nacional: 
Oro. Bies. 
Suma anterior.$73.923-284 $ 3.624-55 
Sres. J . Garoía H? y 
Comp? 200 
D. José González.. . 106 
Srea. Péres Díaz y 
Compa 
Srea. Martínez her 
manos y C*. 
D. Andréa Rodríguez 
Srea. A. Busto y Ca. 
,, Arenal y Gon 




lla y C* 
Suarez y H ? . . 
„ R a m ó n F e r -
nández y Ca 
D. Vicente Muñlz.. . 
Sres. Sobrinoa de Be-
doya 




D. Joeé A. Vega 
D. Angel Alonao y 
Diaz 
D. Venancio Gntió 
rrez. 
D. ManuelHel güera. 


















Sumas totales.$75.880-634 $ 3.624-55 
0 E O M I 0 A & S N S S B A L . 
E l vapor americano Oenfuegos llegó al 
puerto de su nombro hoy y saldrá para 
Nueva York, vía do Santiago de Cuba y 
Nassau, el mártea 24 por la mañana. 
—En los exámenes extraordinarios de 
pilotos verificados en el dia de ayer en la 
Comandancia General del Apostadero, fue-
ron aprobados: para primerea D. Bernardl 
no Bandujo, D. Cándido Menéadez y D. 
ayudaba con el mayor esmero y cariño en 
todas las laborea de la casa á la buena mu 
jer que la había recogido, y quo casada con 
nn honrado artesano, cosía y aplanchaba 
ropa para ayndar á su marido. 
L a hueifanita iba algunas veces á entre 
gar ropa, y entre los clientes de su bienhe-
chora, se hallaba un caballero de treinta y 
cinco á cuarenta años, al cual llevaba su 
ropa aplanchada todos los sábados. 
Éste, que sa intereíó por la niña, cuyo 
desamparo y orfandad sabía, la preguntó 
detalles acerca de su familia. 
—He nacido en Bnenos-Ayres, contestó 
la niña. Mi padre, que era español, fué allí 
á buscar fortuna, y después de conseguirla 
quedó arruinado, por la mala fé de un ami-
go que admitió como sócio en ana negocios: 
mi madre, asustada, al verse viuda y sola 
conmigo en país extranjero, regresó á Ea 
paña y se puso á trabajar valerosamente: 
pero ¡ay! su salud era harto delicada para 
tan ruda tarea. Cayó enferma y murió! 
L a voz de la pobre huérfana ae ahogó en 
lágrimas; era tan bonita, tan dulce, tan hu-
milde, que aquel hombre, cansado de una 
vida agitada, deseoso de hogar y de reposo, 
sintió nácar en su alma el deseo de prote 
garla y de ofrecerle la mitad de su vida. 
Cuando llegó la planchadora á cobrar su 
cuenta, se informó del carácter y condicio-
nes de Prudencia; éste ea el nombre de la 
hneifanlta; aupo que era dulco, sumisa, in 
teligente y que tenía un alma tierna, aman-
te y agradecida: declaróle sus intenciones 
de ampararla por medio del matrimonio, y 
sa tfdctuó éste apéaaa Prudencia Videla 
uimplló loa trece años que la Iglesia exige 
a laa eeposaa criat lanas. 
A'g^naa aemanaa deapues llegaba un te-
0 0 R R B 0 S X T S A N J S R O . 
AUSTRIA—Viena, 8 de noviembre.—T}XÍ 
rante la discusión de los presupuestos do 
negocios extranjeroa el conde Kalnoky ha 
declarado de nuevo que ea necesario que en 
Romelia ae establezca el Statu quo ante. 
Koniggate, 10 de wottfew&re.—Treinta y 
ocho tchqnes, y entre ellos el alcalde de 
Koniglnhof, Bohemia, han sido condenados 
á diversas penas, de encarcelamiento, por 
haber atacado el dia 25 del pasado mes de 
agoato la sociedad gimnástica alemana. L a 
más severa de las sentencias no excede de un 
año de cárcel. 
Viena, 11 de noviembre—La Comisión 
de presupuestos ha aprobado hoy el crédito 
pedido por el gobierno para la ocupación 
do la Boonia y la Herzegovina. Laa dos 
provlociaa permanecen tranquilas y eatán 
satisfechas con la dominación austríaca. 
Viena,1% de noviembre —hs, delegación 
auatrlaca dió ayer un voto de confianza, 
por unanimidad, al conde Kalncky por su 
política extranjera. 
E l príncipe Joaé de Battenberg se encon-
traba vl&jando por la Bulgaria cuando laa 
autoridades prusianas le pusieron en el ca-
so do incorporarse inmediatamente á su re-
gimiento, en Berlín, ó dar su dimisión. E l 
príncipe optó por el segundo de los dos ex-
tremos. 
L a delegación húngara ha votado hoy loa 
preaupuestoa ordinarios y extraordlnarloa 
de guerra y marina. Ningún aumento de 
gaatoa ae habla propuesto en ellos. 
Ha Eido aceptada la dlmlelon presentada 
por el príncipe J . de Battenberg de su em 
pleo de teniente de la guardia prusiana. 
VARIOS PAÍSES —Oonstantinopla, 11 de 
noviembre.—Mnktar pachá, comisario de 
Tarquta en el Cairo, aconseja á Inglaterra 
quo autorice el envío de tropaa turoaa á 
Egipto. 
Aunque se haya desmentido la noticia de 
la muerte de Oeman Digo a, de Maseaonh 
dicen ahora que los ablelnlos le corta 
ron la cabeza en uno do los recientes com-
batea. 
Constantinopla, 12 de noviembre.—lia 
Conferencia de loa Balkanes ha celebrado 
hoy nna cesión importante: ha permanecí 
do reunida por espacio de trea horaa. 
Boma, 12 de noviembre—El Parlamento 
Italiano se reunirá ol 25 del corriente. Dea 
puea se tomará una reaolueion reapecto al 
nombramiento del auceeor dol oondo de Ni 
gra, antiguo embajador do Italia en Lón-
drea. E l Fanfulla créa que este será el 
barón Blanch, que actualmente eatá de em 
bajador de Italia en Madrid, ó el conde 
Tornielll, ministro en Romanía, que será 
llamado á reemplazar en Inglaterra al con-
de Nigra. 
Lisboa, 12 de noviembre.—Mr. de Brazza 
el explorador francés, ha llegado á esta ca-
pital. 
Bruselas, 12 de noviembre.—Mr. Bw 
naort, presidente del Consejo y ministro de 
Hacienda, ha presentado hoy á las Cáma 
ras de Bé'gloa los preaupuestoa da gastos é 
logieaos. Estos arrojan nn sobrante de 
600,000 pesos. Se ha resuelto dar Impulso 
á loa negocios del Banco de Bélgica 
Mr. d'Anethao, presidente del Senado 
belga, ha preeentado su dimisión por falta 
de ealud. 
Constantinopla, 13 de noviembre—En la 
setion que celebró ayer la Conferencia de 
loa Baiksnea.. Mr. de Radouztz, embajador 
do Alemania, se etforzó en conseguir que 
so llegase á un arreglo entre Mr. Whlte 
embajador de Inglaterra, y Mr. Nelidoff, 
cuyas miras son distintas. 
Corren rumores de quo Roela tiene la in 
tención do llamar cus Cónsules de Balga 
ria. Eata medida, según se crée, daría por 
resultado indlaponer al príncipe Alejandro 
oon sua súbditos. Eata noticia ha producido 
mala impresión. 
Aténas, 13 de noviembre.—hza noticlaa 
del Epiro dicen qua el paía ae encuentra en 
una altuacion deplorable. Muchos alban?-
Bea desertan del < jórcito torco para saquear 
laa poblaciones de loa oiiatianoa y asesinar 
á los habitantes que oponen resistencia. 
Loe tureca temen nna revolución y envían 
sua mojaree á la Macedonla 
Lóndres, 14 de noviembre — E l News dice 
qne en Borlin no ae crée en el reeultalo de 
la conferencia de los Balkanes 
El gobierno do Servia ha iefarmado á 
Mr. RaugabJ, agente servio en Bulgaria, 
que en virtud da loa ataques Injoatifioablea 
do que han eido víctimas loa eervioa y de la 
Invasión dol territorio do Servia por loa bál-
garop, la Servia ha decidido declarar la 
guerra 
E l gobierno ruso ha suspendido la anb-
veneion de 15 ,̂000 rublos que daba al prín 
cipe Alpjandro. 
V A B I E D A D E S . 
C O M P A Ñ I A I i I R I C A I T A L I A N A . 
E l empresario de la compañía de ópera 
italiana que aún funciona en el Teatro Na 
oional de Méjico y trabajará en el da Ta-
cón dentro de algunos diaa, ha dirigido á 
nuestro amigo el Sr. D. Francisco Marty y 
Gutiérrez un telegrama en el cual le di-
ce: "Todo arreglado. Salida ocho de di-
ciembre." 
Tal despacho que ha causado gran rego-
cijo ontre loo filarmónicoa habaneroa, dea-
míente loa faleoa rumorea que últimamente 
circularon aquí, asegurando que no ten 
dríamos temporada lírica, porque la expre 
aada compañía estaba decidida á temar 
otro rumbo, atendiendo ante todo á loa In 
tdresee de la empresa. 
No careeorá, puea, nu-setro público de au 
eapactáeulo favoilto y podrá deleitarle ea 
cuchando no solo las partituras coocoidas 
que máa lo agradan, como también otraa 
nuevas de sobresaliente mérito, entre las 
cuales ee cuenta la Gioconda, de Ponohle 
ili, estrenada en 1876 en la Sc&la de Milán 
con briHaote éxito, y representada más 
tarde en otros teatros europaca y en algu 
nos de loa Estados-Ucidos y de la América 
del Sur. 
Una antigua amiga nuestra, la Sra. Fan-
ny Nataly de Tosía, conocida en la prensa 
méjlcána con el seudónimo de Titania, ha 
escrito acerca de eata partitura y su ejoou-
clon nn artículo del que vamos á extractar 
lo principal. 
Opina la dletingnida artista quQ Giocon-
da ea una obra que ela Hogar á la altura 
de laa últlmaa compoelclonea de Verdl, es 
uno de loa mejores apartltoa de la escuela 
italiana y después agrega lo siguiente: 
" E l pruludio en fa oa dulce y poético. 
E l coro de introducción no es muy nuevo, 
pero ee brillante. 
Sigue un terceto ae soprano, contralto y 
baiíx no que ea original. 
Hay nna escena hermoaíalma encerrando 
la preclcea romanza en 7a bemol, que ee co-
noce por la romanza del rosario 
E l coro entona deepuea ia miama meló 
dí&, produdendo muy bello efecto y loa 
quince compasea que toca la orquesta, al 
terminar la escena, acababan tíe conmover 
á loa oyentes. 
E l dúo entre tenor y barítono no tiene 
^ran mérito; ein embargo, la frase en do ea 
bonita. 
E l monólogo que canta Barnaba tiene 
corta grandioao y ea sumamente original. 
L a caracteríetica música del baile la 
Furiana, viene á dar variedad al primer 
acto que concluye con una expresiva ple-
garia en re bemol, & cuyoa acentos hacen 
hermoso contraste las apasionadas frases 
de la cantora abandonada. 
E l segundo acto principia con una espe-
cie de barcarola para barítono que no es 
nueva ni ea uno de loa mejores penaamien-
toa de Ponchlelli. 
E l coro do marineros que eigue se cuenta 
entre laa más grandes Inapiraelonea del 
compositor, alendo una pieza llena de ori-
ginalidad, delicloaamente combinada y de 
un color altamente marineresco. 
L a romanza del tenor, en mi bemol es 
también original y muy elegante, once 
rrando frases quo parecen suspiros amoro-
sos llevados por la brisa. 
E l dúo que cantan Laura y Enzo, ain ser 
muy nuevo, ea delicado, particularmente el 
andante en re mayor. 
Deapues Laura entona una romanza que 
tiene mucho mérito y que termina con nna 
preciosa fraae en la mayor. 
¿Y qué dhómos del dúo de las dos sopra 
nob? Parece que Ponchlelli empapó su plu-
ma en lava ardiente para escribirlo. 
¡Cuánta vehemencia y pasión encierra 
esta trozo! 
¡Con qué maestría está trazado el amor 
que llena aquellas dos almas, nna vehe-
mente y volcánica y la otra tímida y me-
lancólica! 
L a eituaolon escénica de estas dos moje 
ras que aman al miamo hombre está muy 
explotada, pero Ponchlelli ha sabido darle 
nuevo Interéa dramático. 
E l dúo de Gioconda y Enzo tiene frases 
apaüonadas, pero cae algo frío después del 
dúo que lo precede. 
E l acto termina con un buen efecto. 
En el tercero tenemos un aria de bajo 
que es original, pero no bonita. 
E l dúo entre Laura y Alviae, no es tam-
poco un trozo notable, pero la escena que 
sigue ea hermoaa, produciendo bello cono 
traste la ligera serenata acompañada por 
la banda, cuyos ecos vienen á mezclarae 
con loa gemidos de Laura y los vehementes 
acentos de Gioconda. L a frase en do que 
canta eeta última es muy sentida. 
L a música del baile ea delicada y vaporo 
sa, pero concluye con una galopa que es 
sumamente trivial; á tal punto de hacernos 
creer que Ponchlelli, que ea el hombre más 
distraído de teda la Italia, se halla en un 
momento de dietraccion apropiado de un 
ponaamiento de Offtsnbach. 
Preoicao es el minuet en la mayor que 
tiene el estilo de Moz&rt y que se parece 
algo al de Don Qiovanni; y grandioso es el 
concertante con su apasionada frase en 7a 
bemol. 
L a conclualcn de este acto con los enér 
gleos compases que toca la orqueata es ma 
gistral. 
¡Cuán tríate ea el principio de la última 
eaceoc! E l melancólico preludio que encie-
rra la fraee del primer acto que escapa del 
corazón do Gioconda al saber que su aman 
te le es infiel, prepara el ánimo de los oyen 
tea para el conmovedor y funesto desenlace 
del drama, y el arla que entona la desgra-
ciada cantora parece un sollozo emanado 
de su alma desolada. 
E l dúo entre éata y Enzo es muy dramá 
tico y el terceto está impregnado da pooaía, 
par tico larmento la fraeo en 7a bemol, ter-
minando la pieza de la manera máa elegan 
te y romántica. 
Sa alfjan los dichoaoa amantes en una 
góndola, dejando á la pobre Gioconda sola 
con su dolor. 
Es muy arriesgado emitir una opinión 
decidida acerca de uno de loa trozos prln 
clpales de una obra que ee oye por prime 
ra vez, pero nos atrevemos á decir que no 
nos guata mucho el dúo final y que noa pa 
rece quo ol compositor pudiera haber hecho 
más de aquella situación tan altamente 
dramática. 
Aquellas frases sarcástioas que gorgea 
Gioconda ántea de suicidarse arrojando fio 
rea á la cara del hombre que abre sus bra 
EOS para recibir á la mujer que ha prome 
tldo oer suya, son en nuestro concepto 
esforzadas y no muy naturales. 
Puade ser que oyendo esta escena la se-
gunda vez, cambiemos de opinión. Da todos 
modos, ee preciso convenir en que eí trozo 
es original y de mucho efecto. 
Hablamos ahera dol desempeño y princi-
plemoa por dar al distiegnido maestro 
d'AiessIo nuestras máa sinesras felioltacio-
nes por ol talento y habilidad da quo ha 
dado prnoba ensayando y dirigiendo esta 
obra, y por ia iumejorable intarpretaolon 
qne dió la orquesta ai spartito de Ponchle 
Ul. No be puede tocarlo ni matizarlo mejor. 
Los efeccr;B de co'oiido eran admirabiea y 
la delicadeza con quo fueron ejecutados loa 
psnaamlentoa y la notable inetrumentacion 
dol compositor isa'lano, aon dignes de todo 
elogio Diriglüica, pues, un entusiasta a 
planeo al señ ;r d'Aleaeio y á loa profesores 
de la orquefcta. 
Qaod&roa muy lucidos también loa coros 
en teda la obra, diatínguiéadoEa en la ma-
rinareaca dtbl segundo acto que fué cantada 
peifectamenta, mereciendo los honorea de 
i a repoíidoD. Loa corlstaa hicieron honor 
en esta ópera á en incanasble maestro el 
teñor Gavalllni. 
E l tipo da Giozonda encontró en Adela 
Glni una Intérprete llena do inspiración que 
trazó con gónio laa di varase traneioionea de 
aquella alma apasionnda. 
En el primar sotóla vimea melancólica 
y desesperada al aaber la inconstancia del 
ser amfedo. 
En el segundo, cual tigre herida afrontó 
á BU rival diciendo aquellas fogosaa frasea 
con incomparable vehemencia, virtiendo 
un raudal de paoion en el dúo con au a-
raante 
En el tercero se moatró la mujer noble y 
llena de abnegación que aalva á su infiel 
limante y á la jóven que él la prefiere, y <-n 
el último deapkgó un tesoro de sentimiento 
y poetía conmoviendo á la concurrencia 
con sus deagarradores acantea y hadé ade-
la extremeoer con aquellos atranques tan 
llenos do pasión, 
Adela Glni interpretó la música de este 
papol como una gran cantatriz moatándose 
al ml&mo tiempo inimitable trágica en la 
r>ccion. 
Colocamoo aobre la bella frente de esta 
anista nna corona de laureles por su mag 
nífica creación del tipo do CHoconda 
Elisa Baesi ha lucido más en eata obra 
quo en todas laa otras en quo ha tomado 
parte, cantando loa diversos trozos oon een 
tlmlento y valeniís, prestando su soberbia 
voz nuevos encantes á aquedas frases y au 
simpática pereona nuevo interés al dulce 
personaje do Laura. 
L a jóven cantatriz ee dlatlngaió muchíei 
mo en ol dúo dol segundo acto que tuvo los 
honores de la repetición. 
No se puede idear nada máa artístico que 
Gemma Pierl interpretando el tipo de la 
ciega 
Cantó con Indecible expresión el terceto 
y la romaoza del primer acto, luciendo en 
estos trozos su bella y pastosa voz, en sen 
tlmlento é irroprochablo fraaeo. Se hizo 
notar también como actriz caraotei izando 
iomcjorablemente el llpo do la Infortuna 
i fg iV .m* do Buenos Ayrea: kstrlbonalea de 
aquella república habían declarado á Pru 
dancia Vidola heredera do una fortuna de 
trece millones de duros: la fortuna de que 
había sido deapojado eu padre, unida á la 
del expoliador? Este hombre había Eenti 
do á la hora de su muerte un punzante re-
mordimiento, y había legado todo cuanto 
poseía á la viuda é hija de la víctima. E l 
cielo, siempre justo, recompensó la caridad 
d'5l caballero que quiso amparar á la pobre 
niña, haciéndola compañera de su vida. 
Ambos esposos han salido para Buenos 
Ayres, á tomar posesión de esa inmensa 
fortuna. 
Las carreras de caballos que se han efeo 
tuado en la pasada semana, han estado su-
mamente desanimadas: por lo visto esta 
diversión no se aclimata en España: el 
tiempo nublado no ha estado en manera al 
guna desapacible, y las damas han podido 
lucir las primeras galas de Invierno; sin 
embargo, la concurrencia ha sido escasa: el 
abono del Real, que acaba de verificarse, 
tiene exhaustos los bolsillos, y lo propio su-
cede todos los años. 
Eu laa carrer&a de otoño se han cruzado 
sumas Importantes, pero no tanto como en 
loa añoa anteriores: las damas han lucido 
msguíficos trenes y carrnajea nuevoa, veatí-
doa de paño blanco, y sa ha hecho gran 
consumo da champagne, de fiambrea y de 
aandwicb; pero la animación ha sido ea-
casa 
Sí ¡..ota ia miama desanimación en todo 
lo qu* comprar: laa aeñoraa reforman sus 
trajta, sua pielea, ana halajas y procuran no 
hacer gastos exceaivos; pero lo hacen las 
da anciana y no olvidando por un momento 
en ceguera. 
L a Gioconda ha sido otro triunfo para la 
apreclable contralto. 
Plzzorcl rajó á envidiable altura en el 
papel da Enzo, conquistando al público 
desde su primera aparición, llevando en el 
primer acto un primoroso trajo de marine-
ro dálmata, con el que eataba gallardo y 
elegante. 
Cantó oon arte y gusto todas laa piezas 
que tenía á su cargo, distinguiéndose en la 
romanza que dijo con inefable expresión y 
amoroso acento, emitiendo al terminarla 
un magnífico sí bemol, y recibiendo una 
verdadera ovación de los oyentes. Inter-
pretó perfectamente los otros trozos arre-
batando al auditorio en la hermosa frase 
del final del segundo acto. 
Como actor, estuvo más animado que en 
las otras óperas, no dejando nada que de-
sear en la Interpretación del tipo del jóven 
Príncipe genovée. 
Al presentarae Pogliani hubo un murmu-
llo do admiración en el público que con-
templó con guato aquel Barnaba con su 
bonito y característico traje y su arrogante 
figura. 
Cantó muy bien el terceto y el dúo con 
Plzzorni, y dijo de una manera notable el 
monólogo. 
Interpretó oon brío la barcarola y eatuvo 
perfectamente en el dúo final, diciendo la 
ditima frase con vehemencia feroz. L a 
música de Ponchlelli está muy adecuada á 
su privilegiada vez que lució muchísimo en 
los diferentes números. 
Mancini tuvo que representar un papel 
ingrato y de poco lucimiento, pero lo carac-
terizó bien y fué aplaudido en el aria y en 
el dúo con la Bassi. 
Dirigimos nuestros cumplimientos á Za-
nini por lo bien puesta en escena qua estu 
vo la obra. 
Los artistas, los coros y acompañamiento 
llevaban trajes nuevos y propios de la 
época. 
En el tercer acto hubo baile en el que to-
maron parte la ligera sílflde Amalla Lepri, 
Magdalena Puig y otras bailarinas que re-
presentaron las horas del día. 
Sa estrenaron cuatro artísticas decora-
clones, llamando mucho la atención la del 
último acto. 
En resúmen, L a Gioconda ha alcanzado 
un gran éxito en la noche de su estreno y 
oreémos que será un filón de oro para ia 
empresa." 
sc-ñeraa amantes de eu familia y de sus hi 
jo^: otraa prefieren á tedo, la vida exterior, 
y eate estado me hace el efecto de verlas 
atacadas ds una grave enfermedad cere 
br&l 
En tanto que loa poderosos de la tierra 
gaet&n grandes caudales para alimento de 
au vanidad, la miseria ao presenta espanto 
sa en el presente Invierno. Un ilustre es 
critor y estadista, el Sr. D. Segismundo Mo 
ret, ha publicado estos días en el popular 
periódico E l Imparcial, una interesante 
carta donde habla de una institución crea 
da en el Havre, que ha visto funcionar con 
gran éxito y que se llama la Tienda Asilo: 
ol gran número de obreros que afluye á la 
población ha sugerido á un rico humanita-
rio la creación de ese verdadero asilo de los 
pobres, y el Sr. Moret demuestra lo útil 
que sería el orear otro en Madrid, p^ra all 
vio de los necesitados. 
Consiste la Tienda-Asilo en un gran ha 
rracon de madera, capaz de contener 200 
personap, cuyo techo está cubierto de una 
tela impermeable: su único mueblaje es una 
serie de bancos de madera clavados á la 
pared, y un gran mostrador oon el cual se 
alela un pequeño espacio que tiene una en-
trada especial: en éste se halla una gran 
oocina económica, y una pequeña caldera 
de vapor para calentar toda la tienda por 
medio de nn pequeño tubo: en esta tienda 
ae sirve, desde las seis de la mañana hasta 
as ocho de la noche, y por la cantidad de 
diez céntimos á cuantos se presentan, la si 
guíente comida: 
Por ia mañana, sopa de carte ó pescado, 
oon legumbres y café con azúcar. 
Al medio dia, sopa con legumbres y toci-
no, y guisado de parné con patatas. , 
G A C E T I L I Í A S Í 
TEATRO DB TACÓN.—En la noche de 
mañana domingo se efectuará al fin en el 
Gran Teatro la notable función combinada 
por la distinguida hija de loa Sres. Marque 
eea de San Cárloa de Pedroso á favor de 
las obras del hospital civil •'•Reina Merce-
des", que como ea sabido, se inaugurará en 
loa primeros días del próximo mes de di-
ciembre, trasladándose á aquel punto tan 
bien situado y agradable los enfermos po-
bres acogidos en el hospital de San Felipe 
y Santiago, que ocupa una parte del edifi-
cio destinado á Cárcel pública. 
Hemos publicado el programa de tan in-
teresante como magnífica fiesta musical; 
hemos hecho público el noble rasgo de la 
Srta. Pedroso, que suplica se otorguen al 
hospital las cantidades que pudieran em 
picarse en obsequios en su honor; y hemos, 
por último, referido que á estas horas no se 
encuentran palcos ni lunetas con que satis-
facer las exigencias y pedidos de los qne no 
acudieron con anticipación á proveerse de 
ellos. Réstanos sólo decir que bajo todos 
sus aspectos está llamada esa función á 
constituir un aoontacimlento en el terreno 
del arte y en el campo de la caridad, 
en donde ya por sus generosos y afortu-
nados esfuerzos ha merecido tantos aplau-
eoa y bendiciones la señorita Margarita 
Pedroao. 
HOTEL "AMÉEICA."—Como puedo verse 
en el anuncio que publicamos en el lugar 
correapondiente, el nuevo propietario de es-
te acreditado establecimiento, situado en 
la calle del Teniente Rey, esquina á Zuluo-
ta y Monserrate, ha introducido notables 
mejoras en todos BUS departamentos, do -
tándoloa de eecelentes cocineros y depen-
dientes para la mayor comodidad de los 
huéspedes, á lo que so agrega la buena 
posición de que disfruta la caaa, que la ha 
ce tan favorecida del público. 
COMPAÑÍA LÍEIC-A.—A bordo del vapor 
Fi77e de Saint Nazuire ha llegado hoy, pro 
cédante de Méjico el Sr. Zanini, represen 
tanta de la compañía lírica del Sr. Sienl 
quo gana aplausos y dinero on abundancia 
en la capital de aquella república. 
Viene el Sr. Zanini con objeto de prepa-
rar la temporada, que comenzará en la se-
gunda quincena de diciembre próximo y 
que promete ser muy buena, puea so repre-
sentarán obras nuevas, con brillantes deco-
raoionea y vestuarios mogníficca, por art's 
tas justamente celebrados. 
Los filarmónicos que no se han abonado 
hasta la fecha, deben apresurarse á efec-
tuarlo, si quieren conseguir buenas locali-
dades. 
ROGATIVAS.—Se proyecta lo siguiente: 
Cada barrio de la ciudad nombrará nna 
comisión de vecinos, y reunidas todas en el 
Campo de Marte, partirán da allí en pro 
o* eion, entonando en coro una especie de 
rogativas, cuya música no se ha compuesto 
ánn; pero cuya letra aprenden en los ac 
tuales momentos loa elegldoa al efecto. Ho-
moa podido conseguir una copla, que dice 
aeí: 
A uated quo puede, 
Que tanto vale 
Y qne preside 
Sereno y grave 
Laa decieiones 
Municipalea, 
A usted pedimos 
Medios capaces 
Da acabar pronto 
Con nuestros males... . 
Escuche el ruego. 
Señor Alcalde, 
Y ai lo eacnoha, 
Dioa ao lo pague. 
Suolaa, horrible?, 
Eetán las calles, 




Y otras mil cosas 
Inaguantables. 
¡Piedra y más piedra! 
¡Quesa trabaje!.... 
Escuche el ruege, 
Señor Alcalde, 
Y f i lo escucha, 
Dios ce la pague. 
Desde que el alba 
Luciente nace 
Haata que sombras 
L a noche esparce, 
Se ven chiquillos 




Y tan procaces, 
Que no es posible 
Ya tolerarles 
Sus desvergüenzas 
Y sus desmanes. 
¡Taller ó atilo! 
¡Sua! ¡Adelante! 
Escuche el ruego. 
Señor Alcalde, 
Y si lo escucha, 
Dios ee lo pague 
Signan otraa estrofa*» . • .. . .• á la f^Its 
do sgua y á las turbas de mascavidrios y 
mondlgoe de pega qne vagan por la ciudad; 
ppro no laa reproduc'.mcs, á fin de no can-
sar al lector con semejante letanía. 
L A II i BAKEBA.—Acerca del estableci-
miento ce este nombre, quo acaba de ser 
traaladEdo á la asilo del Obispo número 90, 
sa publica en otro lugar un anuncio háoia 
el cual llamamos la atención de las personas 
de buen gusto. Hay allí confituras y choco-
late da primera calidad y otros artículos 
recien importados. 
POEMA HUMOEÍSTICO.—Acaba de darse 
á luz un poema humorístico, titulado Tyo 
entre ellas, obra del Sr. D. Francisco Cal-
cagno, autor del Diccionario Biográfico Cu-
bano, á cuyos suscritores está dedicado 
aquel. Su editor es D. Elias Fernándei 
Casona, eatableoido en la calle del Obispo 
número 34, donde puede adquirirse dicho 
poema. Agradecemos el ejemplar con que 
ae nos ha obsequiado. 
CENTEO CATALÁN.—El programa. Inser-
to en otro lugar, de la función extraordina-
ria dispuesta per el Centro Catalán, para 
celebrar mañana, domingo, en el teatro del 
circo Jané, el primer aniversario de su fun-
dación, es por demás variado y atractivo, 
figurando en él representación dramática, 
concierta y bailo. Reina una animación 
extraordinaria entre los socios y los no so-
cios del expresado instituto para concurrir 
al espectáculo, que fin duda alguna dejará 
aaílifochas á cusntas personas acudan á 
disfrutar de sus delicias. 
SKATING RING — E l bello sexo habanero 
convirtió en paraieo, durante la noche del 
Juóvea último, el Shating Bing de la Haba-
na. L a concurrencia, qne era numerosa y 
distinguida, pudo admirar á nna linda pa-
tinadora de la cual un apreciable colega di-
ce que pasaba ligera, ante la vista de los 
que la admiraban, "como esas exhalaciones 
que en nuestras eerenas noches de verano 
cruzan el firmamento dejando un reguero 
de luz." Estamos de acuerdo. 
Mañana, domingo, se verá también muy 
favorecido por el público el Skating Bing y 
lo mismo sucederá el lúnes, dia de moda, á 
juzgar por el entusiasmo que anima á los 
afieionadea á ese pasatiempo. 
RECIENTE.—La escena pasa en un esta-
blecimiento balneario muy conocido. 
Entra un sujeto, y dos chuscos apuestan 
á que ea un médico. 
—Caballero—dice uno dirigiéndose al que 
acaba de llegar.—Dispense V., pero yo soy 
un fisonomista qne no se engaña. He apos -
tado á que ea V. médico. 
—Casi, casi—replica sonriendo el caba-
llero. Soy veterinario para sarvir á V. 
UN EELOJ SIN IGUAL.—Los novelistas 
suelen decir cosas estupendas. Uno de ellos 
escribe: 
" E l despacho del príncipe estaba amue-
blado con lujosa severidad. Gran chime-
nea, y sobre ella artístico reloj que marca 
las cuatro de la madrugada." 
Ahora explique el que pueda cómo marcó 
el reloj la diferencia entro la madrugada y 
la tarde. 
PUBLICACIONES.—Hemos recibido el nú-
mero correspondiente al juéves último, de 
E l Fígaro, remanario de sports que redac-
tan varios jóvenes amigos, todos estudiosos, 
aprovechados y de buen humor. 
También ha llegado á nueatraa manos el 
Bo'etin Jurídico, que actualmente dirige el 
Sr. Ldo. D. Florencio Suzarta. 
VACUNA.—Se administrará mañana, do-
mingo, en las alcaldías siguientes: En la del 
Vedado, de 8 á 9, por el Dr. Yarinl.—En la 
del Pilar, de 12 á 1, por el Sr. Sánchez.—En 
l¡k de Dragones, de 2 á 3, por el Ldo. Pla-
zaola,—En la Caridad del Cerro, de 9 
á 10, por el Dr. Hevia.—En Jesús del Mon-
te, en la sociedad E l Progreso, de 9 á 10, 
por el Ldo. Polanoo.—En la Real Casa do 
Baneficenola y Maternidad, de 2 á 3, por el 
Ldo. C. Hoyos. 
E l lúnea, en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
TEATRO DE ALBISU.—La última función 
de loa bufoa de Mellado tendrá efecto ma-
ñana, domingo, en dicho coliseo, ponléudo-
sd en escena las obraa tituladas Cuba y sus 
fojos y ¡Aguanta! 
SOCIEDAD DE RECEBO DE AETESANOS 
DE JESÚS DEL MONTE.—Este instituto da-
rá el próximo sábado 28 una escogida fun-
ción á bsneficio do las classa gratuitas que 
sostiene.—Recomendamos la lectura del 
programa insorto en la tecoion correspon-
diente, seguros de que tanto por eu atrac-
tivo como por el fin benéfico de la función, 
no habrá en tan extensa barriada quien de-
je de a: latir á ella. 
TEATRO DE CERVANTES.-Mañana, do-
mingo, ee dará una nueva representación 
de E l Hermano Baltasar en el coliseo de 
la calle del Cocaul&do, donde en breve vol-
verán natedea á ver Los S'jbrincs del Capi-
tán Cfrant, 
CÍHCDLO HABAKEEO—La Junta Direc-
tiva ha acordado anticipar la velada lírico-
dramática que debía verificarse el lúnea 30 
en IrlJoa, la quo tendrá efecto el miércoles 
25. Sabemos que constará da una conferen-
cia notable y que trabajará la compañía 
lírica española, poniendo en escena dos 
zarzuelas. E l programa se publicará opor-
tunamonte. 
CIRCO DE PUEILLONES.—Como de eos-
tambre, habrá doa funciones mañana, do-
mingo, en el Pabellón Central, una al me-
dio dia, dedicada á loa niños, y otra por la 
noche, dedicada á todo el qua quiera con-
currir á ella. E l programa de ámbaa es de 
flor. 
CORRIDA DE TOBOS—En la nueva plaza 
da esta ciudad ae lidiarán mañana seis to-
rea de muerte, por la cuadrilla de Lagarti-
ja . Doa de los bichos aon naturales de Col-
menar, y se dice qua eon muy bravos. 
POLICÍA.—Un Individuo blanco se Infirió 
una herida levo en la sien derecha, á con-
secnencla tíe haberse caldo casualmente en 
la plaza del Cristo. 
Dea asiátiooa tuvieron una reyerta ayer 
mañan», resultando uno de ellos lesionado 
eu la cabeza, do un palo que le dió su con-
trincante. 
E l delegado dol tercer distrito detuvo á 
trea indlííduoa, empleadoa en Obras Muni-
cipalea, de órden y á disposición del aeñor 
Juez de 1? loatanola del Prado, en causa 
que ee les eigue por hurto. 
— E i delegado del sexto dlatrlto, acom-
pañado del vigilante número 75, capturó á 
dos Individuos blancoo, reclamados por el 
Jurgado da 1* Instancia de Guadalupe. 
—Eu la calió del Aguila fué detenido la 
nochs anterior, á la voz de ¡ataja! un more-
no qua acababa de hurtar un corte da pan-
talón de una tienda de la calzada del Mon-
te, resultando oatar circulado. 
—A un individuo que se quedó dormido 
en la mesa de una fonda de la calzada del 
Monta, syer tardo, al despertar notó que le 
habían hurlado del bolsillo d&l pantalón un 
cfcnten, un peso billetes y algunos reales, 
ignorándcae quiéa eea el autor. 
— E l inspector de policía de Regla parti-
cipa al J t f j superior, que como á las nueve 
da la noche anteiior, dos Indlvíduoa tiuriB-1| 
ron una reyerta en la plaza del Mercado, 
saliendo uno de ellos herido gravemente, 
siendo conducido al hoapltal. 
LA MEJOR Y M l S PERFECTA EMULSION 
de Aceito de Hígado de Bacalao de No-
ruega, ecu los hipofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Komp, 
Now-York. 
Ea no solamente un poderoso reconatitu-
yente de laa constitnclonoa débiles, y un re-
medio seguro ó infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en quo se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en sí él Agente digestivo por ex-
celencia para los osíómagoa delicados ó die-
péptioos. 
DE T E S T A EN LAS PRINCIPALES DBO-
ecerías y boticas. 
Por la noche, otra topa lo mismo qua la 
da por la mañana, y arroz oon tocino. 
L a ración de pan que ee sirve á toda hora, 
cuesta como las otraa, 10 eéntimes. Cada 
porción ae sirve en una fiambrera de hoja 
de la lata y con ella cucharas y tenedores 
da hierro. 
Un obrero que acuda á la Tienda -Asilo 
tres vocea al di», obtiene por cincuenta 
céntimoa nna alimentación excelente y nu-
trí ti va, suficiente para mantenerle en la 
plenitud de sus fuerzas, aunque sea muy 
ruda su faena; cada porción calculada para 
un hombre robusto ea anficlente para doa 
nlñoa y doa mnjeree: la cocina y el servicio 
eatán á cargo de nna directora auxiliada 
por cuatro mujeres: la directora compra las 
primeras materias, vigila la cocina, y lleva 
a contabilidad. 
E l presupuesto de Instalación de la Tien-
da-Asilo, fué de 6,000 peaetas. E l Ayunta-
tamlento cedió el terreno gratuitamente, y 
uu comité de vecinos del Havre, reunió les 
fondea necesarios á la instalación y desde 
que ésta tuvo lugar, no sólo la Tienda-Asilo 
no cuesta absolutamente nada, sino que 
deja un pequeño beneficio, que se aplica á 
los gastos del material. 
L a caridad de la Reina que tantos recur-
sos sabe hallar, es probable que adopte este 
sistema para el alivio de los pobres: bajo 
el punto de vista moral, esta institución 
frece el más grande interés: el obrero, 
aunque obligado á la caridad, adquiere por 
sí solo y por su jornal su alimento y el de 
sus hijos, y su pobre Jornal le basta para 
obtener una nutrición sana y abundante: en 
vano le llama la taberna. L a Tienda-Asilo. 
siempre abierta, le ofrece su atmósfera tem-
plada y luminosa, y un alimento sano, ba-
rate, y tau bion condimentado, que la per-
oona do paladar máa exigente, puede á 
toiaa horas probar oon guato el alimento 
que cen todo esmero ee confecciona para 
loa pobrea. 
Las loundaclones, las epidemias, las mil 
calamidades que han afligido á España, 
han paralizado las obras, loa negocios, y 
han quitado fuerzas á la industria: el in-
vierno ae preeenta tríate y lleno de angus-
tias: ¡follz aquel en cuyo seno arde la llama 
santa da la caridad, y sabe y puede enjugar 
algunas lágrimat! no habrá pena en su co-
razón que no sea consolada: porque cuando 
nos faltan todos loa amores de la tierra, aún 
podemee refugiarnos en la máa hermoaa de 
todas laa virtudes: en aquella que amó el 
divino Jeeus: en la caridad cristiana. 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
B O S Q U E J O . 
Gnntil, donosa, eclipsa por lo bella 
á la flor de su nombre más lozana; 
con sus timbres de noble no se ufana, 
porque algo superior existe en ella. 
En su alma de ángel plácida destella 
santa virtud, la caridad cristiana, 
y en la esfera del arte soberana 
es refulgente y bienhechora estrella. 
Cárceles de coral que la aprisionan 
rompe su voz vibrante y argentina 
que al tono alegre ó del dolor se ajusta; 
y al triunfar en la escena, la coronan 
de la luz y amor la Juventud divina, 
de rosas y laurel la Fama augusta. 
SALVADOR A. DOMÍNGUEZ. 
A G U A S A Z O A D A S . 
Hace 8 días se abrió al público eeto establecimiento, 
en la calle de Teniente-Key n . 31, y loa resultados res-
ponden & loa propfisitoa de an propietario. De los enfer-
moa que conourien & él, todos do asm», enfisema pul-
monar y tisis, no hay uno que al tercer día de trata-
miento, no le baya desaparecido la tes y esputo extrla-
doa de sangre; ninguno se queja ya de falta de respira-
ción n i de Inapetencia. Invitamos & loa enfermos inoró-
duloa á que lo visiten en la hora de una concurrencia 
para que se convenzan de nuestro dicho, como nosotros 
lo hemos hecho, por la relación de loa mismos enfermos. 
B 1-22 
I N F O R M E 
A LAS MADRES DE FAMILIA. 
Para adquirir un remedio eficaz, seguro é inocente 
para los niños que tengan lombrices, deberán fijarse y 
pedir siempre los papelillos antl-helmíntioos de San J u -
Uan para las lombrices; pues hay imitaciones que me-
noscaban en gran manera el buen crédito de esta: exigir 
como contrasella el sello de Garantía exclusivo de la 
Farmacia San Julián en la cubierta de cada cajita. 
Batos papelillos están perfectamente dosificados y 
para los ni&os es un bálsamo; pues su acción purgante 
siempre es segura y arrojan las lombrices sin causarles 
pujos n i irriDaoiono?; millares de niños colocados & las 
Ímertas de la muerte, han vuelto á la vida con el uso ao-amentede este precioso medicamento. 
Lo fácil de su administración sobre todo sus sorpren-
dentes efectos los han colocado á la cabeza de todos los 
vermífugos conocidos. 
Se vendan en las nrincipales Boticas y Droguer ías de 
la Isla de Cuba. ' E 1-22 
LAS PKOPIBDADIS AHTIBILIOSAS de las 
Pildoras de Bristol no son sus únicas virtu-
des, pues además de ser un magnifico tó-
nico y un remedio cierto en todo caso de 
indigestión y dispepsia, su acción es suave 
y benigna para las naturalezas débiles, y 
poderosa y activa para las robustas. No 
contienen sustancias peligrosas ni mineral 
alguno, y su admirable ÍDfluencia cobre el 
hígado es debida únicamente á los vegeta-
lea que entran en BU composición y espe 
cialmente á la podofllina y leptandrica que 
sustituyen en ellas al ántes inevitable mer-
carlo. Los hechos hablan más alto que las 
palabras. 50 
8S00I0N DS INTBRSS PERSONA!. 
A L O N S O , importa 
trajes americanos, $ 1 0 
un flus superior, lana. 
H a y lutos; garant ía . 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
t r e r í a y camiser ía mi-
tad que mis colegas. 
PARDESÜS, A PRECIOS DE GANGA 
I Í A PAIiMA 
Muralla esquina á Habana. 
On. 1373 P l - N 
B E I i O T . 
E S T A B L E C I M I E N T O B I D R O T E R A P I C O . 
Dr. E . Belot, fundador y director propietario. 
Aviso & las personas dg color. 
Desde esta fecha pueden las personas de 
color acudir á este establecimiento para 
hacer uso de los baños do duchas, debiendo 
traer su ropa de baño. 
Las horas son de 11 de la mañana á las 2 
de la tarde.—Ifr. E . Belot. 
15255 P 8-22 
M U E B L E R I A 
" E L ARCA DE D É , " 
Gompostela esquina á Sol, 
Se alquilan sillas á precies baratísimos 
hasta cien docenas. P 15322 3-21 
L A M A R I N A . 
bajo de los portales de Luz. 
PKOVEEDOHES DE LA BEAL CABA. 
SIEMPRE EN LA LQGHá, 
Hemos recibido la grandiosa remesa do novedades en 
oabsado de nuestra E A B U I C A , en la que hay los tan 
deseados CAROIJINOS , para señoras y caballeros, con 
pieles de la Isla Tap. 
A. comprar Carolíhos en la peleter ía 
L A M A R I N A . 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P I B I 8 , C A R © OKA Y O» 
Proveedores de 8. M. Alfonso X J I con el uso de sut 
O Reales Arma*. 
« . M i F tr-láTHv 
Elegantes y baratos so hacen loa vestidos 
en el gran taller de Modista L A FASHIO 
N A B L E . 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; on esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase do ar 
ticulos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en floros ünas. 
Todas las mercancías las recibimos di 
rectamente de Europa: y on cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
9 2 , O B I S P O 92. 
C. n 1276 P Í-N 
D I A 'i-i B E N O V I E M B R E . 
Santa Cecilia, virgen y mártir, y san Pragmasio, obis-
po y confesor. 
San Pragmaoio, obispo y confesor.—Floreció en el si-
glo V y murió en el afio 490. Fué obispo de Antun, 
distinguiéndose por su infatigable celo en hacer desa-
parecer de su diócesis las reliquias que quedaban de la 
idolatría- Padeció muchos trabajos por la fo y obró 
muchos milagros. 
D I A 33 . 
San Clemente, papa, y santa Lacreóla, virgen, már -
tires. 
E l t ránsi to de san Clemente, el tercer papa después 
de san Pedro, apóstol, que gobernó la Iglesia, el cual 
en la persecución de Trajano, fué desterrado á Cherso-
neso, en donde echándole al mar con nna ancla atada al 
cuello, alcanzó la corona del martirio. Su cuerpo tras-
ladado á Boma en el pontifloado de Nicolao I , fué depo-
sitado en la iglesia que án t s s so había dedicado á su 
nombre. 
F I E S T A S E L IÉUNES Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En Belén la del Saoiamentí , de 7 á 
8: en la Catedral, la de Tercia, á las 8|, y en las áomiss 
IjrloaiM. 1«4 d« nrattninbra. 
PARROQUIA DE GUADALUPE. 
E l sábado 21 termina el novenario de ánimas. Por la 
noche, á las siete, después de la vigilia, predicará el Sr. 
Teniente Cura.—El domingo por la noche, á la misma 
hora, predica el Párroco, y el lún es, á l a s ocho, será la 
misa solemne con procesión general de difontos. 
Se suplica á los fieles la asistencia. 
16213 1-20» 2-21 
C O F R A D I A D E S A N T A C A T A I . I W A , V I R G E N Y 
M Á R T I R , Y D E JESUS S A C R A M E N T A D O . 
En los días 25, 26 y 27 del presente mes, y á ias ocho 
de sus mafianas, celebra esta cofradía el solemne triduo 
que anualmente tributa á Santa Catalina de Alejandría, 
en la iglesia de San Agust ín hoy 3? órden de San Fran-
cisco, y Comnnid ad Carmelita con procesión sacramental 
en la tarde del último día; estando el panegírico del pri-
mer día á cargo del elocuente orador sagrado, el B. P. 
Boyo; lo que se avisa y suplica & los católicos para que 
con su asistencia solemnicen estos actos religiosos; sir-
viendo este aviso de Invitación para los cofrades y de-
más que deseen ganar ias indulgencias del Jubileo, con-
cedido á esta confraternidad por nuestro inolvidable 
pontífice Pío VI.—Habana y Noviembre 20 de 1885.—El 
Mayordomo, Florentino V. Balantes. 
15180 5-20 
Parroquia del Santo Angel Cnstodio. 
F I E S T A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E I i M O N T E -
E l sábado 21, al oscurecer, se cantará nna salvo con 
orquesta. 
E l domingo 22, á las ocho, habrá misa solemne con or-
questa y sermón que predicará el Pbro. D Iiuis Corrons. 
Se suplica la asistencia á Ins fieles.—El Párroco, Lino 
Sorcada. 16139 á-19 
OMAdUERi 
A Un ¿óbilea y enfbrmizoa Ies ofrece el 
©stabisoimiento de gimnástica y docha, que 
bajo su diracclon eetá situado en Compos 
tela 113, entre Sol y Muralla, por !a íuima ¡ 
de $3 B]B. al mes. 
E L S E D L I T Z CHANTEA.UD este pur-
gativo r i frígerauíe y depurativo, es una sal 
ceutia ilfl un sabor moy dulce y de una efl-
caela cierta para combatir al ESTBEST-
MIENTO DEL VIKKTBE. Su USO diario OS 
principalmente útil á los gotosos, á loa reu-
máticos y á las personas que tengan tem-
peramentos sanguíneos ó biliosos, predis-
puestas á las congestiones cerebrales, á los 
vóxtlgos, á las jaquecas, 6 que padezcan de 
las almorranas de embarazos gástricos, etc. 
E l Sr. CHANTEAHD, Farmacéutico, Co-
mendador de la Orden de Isabel la Católi-
ca, es el único preparador de los Medica-
mentos dosimétricos del Dr. Burggraeve 
que, por su buen éxito, han adquirido una 
fama universal. 
Desconfíese de las peligrosas falsifica-
ciones del Sedlitz Chanteaud y de los Me-
dicamentos dosimétricos. 8-0 
S O C I E D A D 
D E I N S T B T J C O I O N T E K C R E O D E A B T B S A N O S 
D B j£SUS D E L M O N X B , 
Programa de las funciones que dará este instituto en la 
noche del tábado 28 de noviembre de 1E85, á beneficio 
de las clases gratuitas que se sostienen. 
19 Sinfonía por la orquesta. 
2? E l coro J U V E N T U D A S T U R I A N A , organizado 
expresamente por jóvenes entusiastas para tomar parte 
en esta función, cantará una preciosa pieza encajada 
bajo la inteligente dirección del Sr. M . Huerta. 
3? Se pondrá en escena el aplaudido drama en tres 
actos y en verso titulado L A P A S I O N A R I A , desem-
pefiado por los inteligentes aficionados Srtaa. Bosainr,, 
Vi l la r y Morales y los Sres. A . Bravo, J . Fernandez, M , 
Córeos, N . Menendez y L- Henendez. 
4? E l coro cantará una bonita canción provincial, 
que también ha ensayado para ente día. 
59 Baile general hasta la madrugada, tocando la 
acreditada orquesta á la francesa que dirige el Sr. To< 
r roe l la .—EMPEZARA A L A S O C H O . 
15238 3-22 
SASTRE. 
5 9 , O B I S P O 5 9 . 
Participa á sus favorecedores haber reno-
vado sus existencias con variado surtido de 
géneros, propios para la estación.—Espe-
cialidad en géneros rayados para pantalo-
nes.—CONFECCIÓN ESMEBADÍSTMA en com 
potencia con las mejores sastrerías de la 
ciudad.—Todos loa trabajos son hechos á 
mano, por operados realmente entendidos 
en el oficio.—DIEZ T OCHO ASOS DE PBXC-
TICA EN EL ABTE, y cuatro de ellos en uno 
délos mejores establecimientos de la Haba-
na, GARANTIZAN PERFECCION Y GUS 
TO.—Precios, un 50 por 100 más barato que 
mis colegas. 
Prontitud y exactitud en los encargos. 
OBISPO 59, AL LADO DSL CAFÍ "EUEOPA." 
14850 15-9 
DE 
SOCORROS MÜTÜ03 DE ARTESANOS SE IA HABANA. 
LOS HIJOS DEL TRABAJO-
De órden del Sr. Director, cito por este medio á todos 
los sefiores asociados para la junta general extraordina-
ria que ha da celebrarse el domingo 22 del corriente, á 
las doce del dia, en el Centro Gallego. 
Endlohajunta se dará cuenta de una resolución del 
Gobierno civi l de la provincia que deslara nulos los 
acuerdos tomados en la Junta de 29 de juUo y ratifica-
don en la de 30 de agosto, ámbas del presente afio. 
Habana, noviembre 16 de 1885.—El eeoretario, Anto-
nio Aljarea Lavlada. 15300 21-21 lb-21 
PLAZA OB TOROS DE I A HABANA. 
3? C O R R I D A P A R A E L 22 D E N O V I E M B R E 
6 TOROS D E M U E R T E . 
Siendo 2 ESPAÑOLES de la acreditada 
ganadería de don Manuel de la Granja 
(Colmenar), lidiados por la cuadrilla del 
arrojado diestro Juan Rulz, Lagartija. 
A L A S 3 E N PUNTO. 
Para pormonores véanse los programas. 
15160 3-19a 3-20d 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S E C B E T A B I A . 
A las 7J de la noche del domingo 29 del actual, sa ofeo-
t n a r á e n ios Salones de este Centro (altos doAlbisn) una 
Junta general extraordinaria, pedida por varios aso-
ciados. 
Lo que de órden del Sr. Presidente hago público para 
general conocimiento. Los Sres. asociados habrán de 
asistir á esta Junta provistos del recibo del mes de la 
íeoha. 
Haoana, 21 de noviembre de 1835.—El Secretario, M. 
Panlagua. Cn 1362 l-21a 6-22d 
PLAZA DE TOROS 
de la Habana. 
L a Empresa compra cuantos toros bravos 
se 13 propongan, siempre que estos reúnan 
buenas condiciones para la lidia. 
Darán cuantos pormenores se deséen de 
2 á 4 de la tarde en Inquisidor 23. 
15161 3-19a 3 20d 
ENTRO CATALAN. 
TEATRO C1RE0 JANE. 
Sección de Recreo y Adorno, 
GRAN FUNCION 
en conmemoración del primer aniversario 
áe su fundación. 
22 de noviembre de 1885 
f R I M E R A P A R T E . 
19 Sinfonía por la orquesta. 
2? La Sección coral "Dnleuras de Euterpa" cantará 
aoorupa&ada do la orquesta el magnifico himno 
L A G R A T I T U D , 
letra y múaica del inmortal Clavé. 
CAFÉ Y COFi, 
comedia on un acto de D. Federico Soler, (Pitarra) por 
la Sección de Declamación. 
EL SOLITARIO, 
árla de barítono cantada por D . Sebastian Bover. 
5? Por deferencia á l a Sociedad la Sra. D? Har iaBos-
zijuska de Mas, cantará la gran árla de la ópera de 
Verdi, Aida 
O'cieli azsurri. 
6? La pieza en un acto, de D. Luis Olona, 
MARUJA, 
por la Sección de Declamación. 
LO RIU 
canción, letra de Serafi Pitarra, música del célebre 
maestro Goula, dedicada por los autores al aplaudido 
barítono D. Felipa Abolla, y cantada por él mismo. 
polka cantada en carácter por la Saocíon Coral "Dulzu-
ras de Enterpe." con acompafiamiento do orquesta. 
SEGUNDA P A R T E . 
B A I L E G E N E R A L 
NOTA.—El recibo del presente mes servirá de entra-
da á los Sres. eá-tioa, y á la ves para solicitar billetes do 
invitaáim en Secretaria el sábado 21, de 8 á 10 de la no-
oh». v domingo, de 12 á 3 de la tarde. 
OTRA.—Las sillas y lunetas estarán á disposición de 
loa Sres. eéolos entregándoles el número de las que ocu-
pen y que les pertenoserán durante la fonoion. 
A las 8 en punto. 
El Secretario, fosé Ooll. 
Cnl310 l-18a 4 - m 
m U 1)1 MADRID. 
Para 26 de noviembre á SEIS pesos DOS 
reales. 
Parn el 6 de dieiombre á SU JUSTO PRE-
CIO mónos dos per ciento. 
P ^ a Navidad á COMO QUIERAN LOS 
JUGADORES. 
Para el 31 de diciembre á SU JUSTO P R E -
CIO ménos dos por ciento. 
Preoios y premios de VERDAD. 
REMESAS DOBLES. 
Salud 2. Teniente Rey 16. 
15157 6-?0> 7-aid 
3F> R O 33" 3 3 1 4 » X C » IBQr W 0 9 » 
ANDRÉS TRUJELO Y ARMAS, 
abogado. 
Amargura 21. De 12 á 4 15252 26-22K 
RAMON DI ARMAS Y SAENI 
A B O G A D O . 
Empedrado n. 7.—Consultas de 12 á 3. 
15231 4-21 
Dr. Antonio F . E c h e v a r r í a , 
JHEDIOO-CIRÜJANO. 
Consultas de 11 á 1. 
15152 
Bel na número S9. 
26-Nv. 20 
C A R L O S A. S I E R R A , 
P R O C U R A D O R . 
Domicilio. Aoosta 35.—Despacho, de 2 á i , San Igna-
cio 6, plaza de la CatedraL 15082 4-19 
DR. PEDRO A. PALMA, 
M E D I C O . C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1 ménos los lúnes.—Aguiar n . 45. 
15100 IS-IQN 
BE, RAMON 6. ECHEVARRIA, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Bayo 25. 
15023 
Nicolás Azcárate y 
Jo sé de Armas y Cárdenas, 
A B O G A D O S . 
Calzada del Monte 1, altos de la Compañía del Gas. 
Despacho.—Desde las nueve. 
URfií! S0N-18 
JUÍÍH Bta ollosso, 
MÉPJCO-GJRUJANO. 
San Ignacio 140, 14883 15-18 
Antonio B. de Bustamante , 
A B O G A D O . 
Asuntos Judiciales y contenciosos- adminiatrati vos. 
Lamparilla 21. De 1 á 4. 14874 28N-12 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
1. AMPARIIÍTJA 17 Horas de consultas, de l i á 1. 
Especialidad: Matriz, v ías urinarias. Laringe y sifilí-
tloas. O n. 1275 1-K" 
J . B A F A í U i B U E N O 
MEDICO-CIKUJANO. 
Obrapia número 57 (altos) de doce á dos. 
14740 26-10 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Obispo 
altos de la joyería de Hierro. 
Horas de consulta, de 12 á 5. 
Cn 1194 78-140 
Y 
A B O G A D O S . 
De 12 á 4.—Luz 19. 14059 2G-270ot 
Alfredo Batista, 
Cirujano dentUta, se ofrece en todos loa ramos de su 
profesión y como especialidad en la construcción de pa-
ladares aríiliolalc-s. Estrella n. 61. 
14649 30 SU 
G é Í T c - m e m . Z D e i l J c i a . E t - u . 
CÚMÂ BOJÍA FACULTATIVA. 
Beoibe á las se&oras que padecen afecciones propias á 
la profesión todos loe dias de 1 á 3. Trooadero 103. 
14613 15-7 
DENTISTA DE CÁMABA DE 3. M. EL BET D. ALFONSO XII 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E S A 4 . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U I A R NUM. 1ÍO. 
Cn 129S 26 6N 
E N R I Q U E FTGAROLA, 
M É O I C O - H O M E O P A T A . 
Consultas de 11 á 12. Virtudes 93. 
14523 26-5N 
á LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
E l acreditado oculista D , Maximiaño Marban, que 
lleva 17 años de práctica en Eapafia y el extranjero, 
ofrece los servicios de su profesión calle de San Bafael 
número 36, frente al Bazar Paris ién. 
Horas de consulta: de doae & tres de la tarde. 
Nota.—Los pobres de solemnidad que asi lo acrediten 
de nueve á diez de la mañana, grát ls . 
144S8 20 -4 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA. 
P3KAD© 1 1 6 
atrraB TENDÍ KTE-EEY Y DBAOOHXS, 
H*oe tan sólo trabaos ds superior oalidad, paro & mtr 
oíos sumamente módicos, mientras durea los ttampos 
auormales que está stJWMf.'ado esta Isla. 
NOTA.—jün juntas del gremio le han ooncodido repe-
tidas veces por gran mayoria de voto», la ionorí l ioa cia-
sifloaclon de UNICO do primara categoría en la Habana. 
Oti. 1328 
D R . K N M E D I C I N A Y C 1 R U J I A „ 
Ocusultaa de 2 á 4 de la tardo. Habs? » 49, s squ iñ i i 
Tei»df!lo. O n. 1277 i - N 
A R C H I V O G E N E R A L D E PROTOCOLOS 
de escrituras públicas á carteo del Notario y Escribano 
D . Ar turo Galletti, Prado 41, entre Refuglo/y Genios. 
14365 26-1N 
Dr. Vicente B . Valdés 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Trooadero 9. Consultas de 11 á 1. 
14011 26-25 Ot 
X S J i o o l í & E S c í o I s a , O o t r i E » 
A B O G A D O . 
uba 39, altos, entra Obispo y O'BoUly.—Consultas de 
á 4 . U2t8 98-290t 
Dr. Gonzalo Aróütegiií, 
M É D I C O - C I R U J A N O , 
Especialista en las enfermedades nervlosaa y menta-
les.—Consultas: de 11 á 1.—Boina 145. Gratis á los po-
bres. 14000 26-350 
José Antonio Portocarrero 
HOTABIO PÚBLICO. 
Empedrado n. 8. 13996 
BIÉ D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones de 11 á 1. Estrella 21. 
14037 26-250 
ESTABLECIMIENTO HIDE0TERAPIC0 
Habiéndome hecho cargo de nuevo de este estableci-
miento que fundé en 1874 y que estuvo bajo mi dirección 
hasta If81. me ofrezco al púolico y á lo s señores facul-
tativos, esperando se sirvan honrarme con su protección 
y confianza. 
Los baños gratis quedan suprimidos. 
Con objeto de ponerlos al alcance de todos, desde esta 
fecha quedan rebajados los precios del modo Eigulente: 
Billetes. 
Abono de ducha simple compuesto do 10 baños . . $ 5 . . 
Por una sola ducha simple — — — . . 0 60 
Abono de ducha alterna ó es'jocesa, compuesto 
de 10 baños - - - -~ . — 7 . . 
Por ana sola ducha eaoccosa 6 alterna.. 0 80 
Abono de baño sulfuroso, alcalino ó de afrecho, 
compuesto de 10 baños 10 í. 
Por un solo baño de esta clase 1 20 
NOTA.—Quedan rebujados los demás baños, según 
cuaderno que gratis se repar t i rá en ol estableoimienío 
á los señores bañis tas . 




MIGUEL UETINEE áRMIDá. 
9 ^ , Compostela 9 2 . 
Teneduría da libros y Arltmétice mercantil, al 
mes adelantado - $5-30 
Caligrafía por un método especial, al mes ade-
lantado ~ — 5 30 
Clases de 7 á 10 de la mañana y de 7 á 10 de la noche. 
15241 4-22 
STÍPIN m m , 
Antiguo profesor do Inglés, de mucha experiencia y 
excelente método de enseñanza, se ofrece á dar clases á 
domicilio, en colegios, academias y en su propia casa. 
Preoios módicos; icíormnrán peletería La Bomba, He-
lados do PftrÍByBayo32. 15217 6-21 
SI S T E M A R A P I D O : CLASES UE 1* Y U í l i f í . soñanza, Arl tmót l ia mercantU y Teneduría de libros 
r>f r un sistema rápido y racional. Se abren y balancean 
libros do comercio y se practican liquidación. Impondrán 
Mente 89 librería La Propagandista. 
15148 4-?0 
U NA PROFESORA N A T U R A L D E L O N D R « 8 ofrece dar olasea en ol ing óa, piano, solfeo y los ra-
mos de nna esmerada txluaacion: también da olnaes en 
las labores guipour y enoajea ingiesea: entiende bien el 
castellano: precios módicos. Impondiáa Amistad 90, a l -
macén de planos. 14952 8-14 
Profesora de Idiomas, 
r W G L é S Y P E A I T C É S . 
So ofrece á loa pud^ss de familia y á las direotoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. D l -
roooion: calle de los Dolores número 14, on loa Quemados 
de Marianao y también informarán en la Adunia is t i a-
don del DlABIO DE LA MABINA. G 26 F 
gí é 
Caña de aaúcar 
por Belnoso, modo de cultivarla para obtener gran ren-
dimiento: edición corregida y amentad», un tomo pasta 
$6 billetes. Salud 23 l ibrería. 15568 4-?2 
novíairaoa de las artes, industrias, manufacturas, ofl-
oioa, los sorprendentes do la naturaleza, repertorio de 
ouriosidadea v conocimientos útilea para saber de todo y 
G A N A R M U C H O D i N K R O , eatableoiendo nuevos 
ramos de Industrias mu 7 luorativaa y que aún no se han 
explotado en Cuba. Enaefia nn millón de coaas úti l ísi-
mas, entre ollas haoer oro y plata aitifioinl. La obra 
consta de cuatro tomos: eunrecio DOS PESOS en b i -
lletas. Salud número 23 y O'Bsl l l j número 61, Librerías . 
li:267 4-22 
á todo el que lo pida y ce remito libre de gastos ol nue-
v i catálogo que contiene gran variedad de obras de 
Historia, Derecho, Medicina. Literatura. Matemáticas, 
Boliglon, Agronomía, Poesías, Obras dramáticas. Dic-
cionarios, Viaje?, Novelas, Obras de recreo, etc, etc., las 
cuales se realizan á precios baratísimos, lo que puede 
verse por los preoios que se indican, habiendo obras qne 
valen $200 y se dan por $60; otros que valen Í8 y $10 y 
sedan por $3 y aaí sucesivamente, siendo loa precios en 
billetes. 
Salud 23 -Libros baratos. 
15227 4-21 R E A L I Z A C I O N : 5 1 4 V i l L U M E N E S , «Üü F o -lletos, nna gran partida de música, hay un catálogo 
de todas las obrc.e: las bibliotecas encontrarán obras do 
derecho, leyes de lud ía s y faeros reales de una ant igüe-
dad de doscientos años, de autores notablea, Mercaderes 
número 15) casa de cambio, de 9 á 4 de la tarde todos los 
dias no feriados. 15151 4-20 
T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
por partida doblo: método mederno, fácil, teórico y prác-
tico con multitud de modelos para cuanto pueda ofrecer-
se por E. Gallur, 11. pasta $3; compendio de la gramá-
tica castellana por la Academia Española, 1 t . pasta fO 
cts.; historia universal y de España por Castro, 11. pas-
ta $1-50 cts Biblia del comerciante 6 recopilación de to-
do lo útil al comerciante por Vega, 11. fólio $0, precios 
en billetes. Librería la Universidad, O'Keilly 61 cerca de 
Aguacate. 15169 4-20 
QUEMAZON D E LIBROS. 
Se realizan 4,000 tomón de todas clase? á 20 y 40 centa-
vos tomo. Librería La Universidad. O'Bellly número 61, 
oeroa de Aguacate. 15171 4-20 
Dos mil años de bistoria alemana, 1 tomo láminas, por 
Scheerr, traducida $7. Vida de la Santísima Virgen, 2 ta. 
fóli», láminas finas $17. Vida de Jesucristo, 2 ts. f?, lámi-
nas floas $17. Historia del levantamiento, guerra y revo-
lución de España, por Toreno, 5 ts. $12:100 tomos de l i n -
das novelas á 30 y 50 cts. tomo. Librería La Universidad. 
O'Keilly 61, cerca de Aguacate. 15172 4-20 
Historia, grandezas, hijos ilustres, 2 ts. láminas $17. 
Los valencianos pintados por sí mismos, 1 tomo con lá -
minas $3 Eacenas montañesas, cuadros de costumbres, 1 
tomo $2. Historia de España y de ana Indias, por Víctor 
Qebhard, 7 ts. láminas $35. Don Quijote de la Mancha, 
6 ts. láminas $10. Libraría La Universidad, O'Bellly 61, 
cerca de Agnaeate. 15170 4-20 
COÍIRBIEB DES ETATS-IMS. 
Organo des populationa Franco-Amerioaines. Abon-
nements par an $10. 
Además esta casa suscribe á todos los periódicos y 
revistas E S P A Ñ O L A S . FRANCESAS, I N G L E S A S , 
I T A L I A N A S . A M E R I C A N A S , tanto de ciencias, l i -
teratura, modas, artes, etc., á precios ventajosos.—La 
Enciclopedia, Hbrei ladeM. Alorda, O'Beilly 96. 
OnlS52 8-18 
A A M E R I C A 
a» BAHAMOHDE, B0RB0LI1 T CP. 
Cn 792 
E N T R E O B K A P I A V L A M P A R I L L A . 
156-S,jl 
L a popularidad de este gran establecí míeaito de joyer ía es debida al grandioso surtid^ 
tiene y á la baratura eia iguiil de sus precios. 
Dormilonas, prendedores, sortijas y otras alhajas eoji brülanteá, aañros, esmeraldas, pe' 
y otras piedras fluas y siu ellas desde $11 &iB. liastfi 500 oro. Brillantes y otras piedras al peso 
Relojes de oro con repet ic ión y sia ella, de ios mejores fabricantes del mundo. SLos hay de 
plata y de níquel , desde 6 hasta Vt pesos imo ÜjeoaMnas y relicarios á escogeri 
Muebles magníficos casi regalados. Pianos de Pleyel, Krard, Oaveau y otros fabricantes de 
fama universal, muy baratos. Compramos prendas antiguas y modernas muebles y pianos. 
Se alquilan pianos Telefono 398. 
9? 
TENIENTE EEf, ESQUINA HABáNá. 
E l nuevo propietario de este magnífico establecimiento ha introducido notables mejoiias en todos sus depar-
tamentos y lo ha dotado de inteligentes dependientes para todos los servicios, contándose entre ellos excelentes 
camareros, maestreado cocina, etc., etc. 
Eata casa reúne la favorable circunstancia de ser muy frescas todas sus habitaciones.—Hay cuartos de todos 
preoios con asistencia ó sin ella. Se admiten abonados al restaurant. 
Las comidas se sirven á la órden de los huéspedes dentro de las horas marcadas. 
Agente, B E L I S A K I O H U H T A B O . Agente, J . K . HORNOS A. 
On 1329 ia-12N 
AGUAS AZOADAS 
Y PULVERIZACIONES. INHALACIONES DE AZOE. 
T E N I E N T E R E Y NUM. 31. 
Cura radical del ASi>ÍA y demáa enfermedades del pecho y garganta, del bazo, estómago, hígado ó intesti-
nos, la A N E M I A , catarros de la vejiga y algunas del corazón. D&eotor facultativo, Doctor D . Francisco de Za-
-Consultas de 1 á ?J 
Cn 1344 
-Abierto de 7 de la mañana á 10 de la noche. 
H O T E L PRIVADO DE MME GRIFFOÜ 
números 19, 21 y 22 Oeste, calle 9?, NEW-YORK., entro 5* y 6? avenidas.—En esta casa encontrarán 
los viajeros, por $ ' i AL DIA ó S10 POR S EMANA, cuartos, mesa y servicio de primer órden.—También 
habitaciones amuebladas con lujo para familias, á precios muy moderados.—Mesa á la francesa.—Almuer-
zos de 7 á 12.—Comida de 6J á 8.—Todos loa empleados hablan espafiol, francés é Inglés. 
C. n. 1281 1-N 
A M I L L A R E S Y NO M I E N T O se venden las caltas de B A L S A M O TURCO, infalible extirpador de 
C A L L O S , O Í O S Í>E G A L L O , E T C . NO M A N C H A N I ENSUCIA, y produce mejor resultado que los demás 
preparados do igual índole. iCuraticuea rápidas y maravillosaal ¡Reapondomos de sus resultados! So vende en to-
das laa Farmacias. Agento Huleo, Alfredo Pérez Carrillo, Salud 36, Habana. 22-N 
Í L Í I B E O 1 L A I W 
por J Ü L E S G O Ü E F É , antiguo jefe de cocina del Jo-
key Club de Parla, triducido fielmente de au original 
con finiaimoa cromos recientemente impreso en español. 
Un tomo de 838 paginas bien empastado. De venta en 
La Enciclopedia Librezíade M . Aloraa, O'Rellly 96. 
Cnl3i33 4-19 
C. HUETER 
E L E M E N T O S DE C I R Ü J 1 A , tomo i*? ilustrado con 
181 grabados en el texto, segunda edición corregida y 
revisada por el Dr . Hermann Sorren y traducida direc-
tamente del alemán por el reputado Dr. D. Fernando 
Peña y May a. De venta en la librería la Enciclopedia 
de M . Alo rda . -O 'R í i l ly 90, octre Villegas y Bernaza. 
C. 1333 8 - l i 
FUNDICION Y MAQUINARIA 
Y 
CALZADA DE VIVES N. 135 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O . 
Tiene la honrada ofrecerae nuevamente á todos sus 
favorecedores, sefioros Hacendados, Empresas de Va -
poros. Ferrocarriles, de Caá y todas las personas que 
necesiten y puedan necesitar con urgencia toda clase 
de trabajos de maquinaria y faedioion, tanto de hierro 
como de bronce, con la maj or solidez, perfoooion y pron-
ti tud; para el efecto se funde todos les dias. 
Tamoien hay hechos todos loa preparativos para dar 
rápido cumplimiento á los pedidos que se hagui de ejes 
y ruedas para los Ferrocanilea portátilea para los I n -
genios; todo á precios incompatibíoa por los do fuera, 
VIVES N. 135, HABANA. 
15237 6-22 
T N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S . SE H A C E N 
Avestidoa por figurín y á caprioho deade $20 haata $ 1, 
se corta y entall* por $1, tsmblen so hace teda clase de 
ropa blanca y de bordados. Se adornan sombreros y se 
lea cambia df color y forma, todo con cimero y pronti-
tud. Prado 110. 16229 á-2l 
Francisco Mi lian. 
Gompositar de relojes el que se ofrece á sus numero-
sos amigos y al público en goneral, como muy acredita-
do: garantizo loa reloias por un año en au andar. Ca'zada 
de Jesús del Monta 2'>8, frente álaeaquinft de Toyo don-
de también ae vende una vidriera vistosa paia puerta 
de establecimiento, como tren de lavado, tienda de ro-
pas, sombrerería, etc., etc : tieno cañería para gas, coató 
oro y ae da en $25 btes. 1519Í * 21 
Q E , F A C I L I T A N C O M I D A S A D O M l t i a J O l ' A -
¿3ra eatablecimientos y casaa particulares: se cocina á 
la española, á la criolla, á la francesa ó á como se pida: 
precios módioos: también se facilitan comidas á cualquier 
hora, avisando anticipado: en O'Beilly ICC: en la misma 
se facilitan ci lados. 15129 4-19 
( M S I Y P A J A 
J . Mosquera de Martin. 
La mejor forma conocida haata el día y 
adoptada por las damas eiegantes, reu-
niendo los ooreéa de esta casa las venta-
jas higiénicas, asi oomo la graciosa esbel-
tez, que ajuatando el cuerpo áun más 
robusto sin la menor molestia, permite lucir una estre-
cha cintura y proporcionar sus formas hasta dejarle 
completamente elegante y digno de satisfacer el guato 
mía caj>rich080 
P .&ECI08 T R E S DOBLONES.—SOL N . 8 3 . 
15111 15-19N 
CORSES 
SIIiFIDE C U B M á 
cinturas habaneras, 
por Mme. BOUILI iON 
93, O'EEILLY 93 
Juzgamos noportuno enumerar sus ventajas, dura-
ción y cnalidadeM higiénicas en vista de la grande acep-
tación que han obtenido por la generalidad del bello sexo 
en toda la I s l i . 
Becomcndamos nuestra variedad de preservativos 
aprobados y recomendados por el D R . L E B R E D O y 
otros eminentes doctores de esta capital para las enfer-
medades inte&tinales de las se&oras. 
Nota importante—Recibimos sem analmente las ól t i -
mas moHa» y novedades de París , 
14997 8-15 
8?Knt i i indal i iapl3Badelot r ls£8, pocos y eansldercs 
Cando i st past» dssiaíectanto á 8 reales pipa y se des-
o t e n í a el 10 p g . Beoibe í rdenes en los puntoa 8íg(ü.-ín-
tea,- Cuba y Amargura, bodega, Bemaaa 72, bodega, e«-
quiii» ¿ Muralla; í l abana y Uas., bodegi», oalsads. de Üi 
BelnH í'iqulnft á Raye, café ol Beoroo y Cuba y Tejadi-
Qo, carbónerls, S-a dueño vive Zsajt llí.—Ajiacleto ü o n -
íaJwe MM . 15188 5-20 
¡ i ñ m m 8 
*stA3í TBXX. VA^* c a i m i E Z A os unps 
?oso6> f «TimDSBos.—-i 3 a s . 
m, Ü f i ^ C U E N T A E L 15 P O R IOO. 
Aíf -AMBURU E S Q U I K A A SAN JOSE, 
tWcfeottittte dcodnrisador smarloaao g r i t í s . 
£s te iii¿tamx «a si que más ventajas ofreo» u pubüoo 
u i «I 6.;ec, ¡.-.Tontltud an el trabólo y economía «n h » pro-
el 03 de íjuatei rnoibe ordene* sisíé La Victoria, «rile d« la 
Hluralla.—PaiUavDamafi, Agc i s ry Empedrado, bodega, 
—Obrapi* y HabanA—Qenloo y Ooneulado—Amlgt&f y 
Viríndea—Ocnoordia y San Kioolá-s—Gloria y O&rdtaso 
—Luz y Egldo v •íkWTObnni US-IUÍP* * Üa» JosA. 
Teletono n. 1,335. 15142 4-19 
áSSJMOIOft DI LOS I8f ADOS- ÜNIDOl 
MULOS Y CABALLOS. 
MARTÍ, THOMSON í COMP. 
. 76 á 82 Carondelet St. Nmva Orleans, 
La. U . 8 . A . 
Tenemos constantemente de venta un gran número 
de mulos y caballo 1, á precios muy bajos al contado. 
En la actualidad poseemos varias parejas caballos de 
clase extra, de los cuales 16 sen criados en establo, mny 
sanos, hermosos y de escuela, y de colores tordos y 
bayos. 
Para Informes exaotoe dirigirse á los bananeros de 
Nnuva Orleans. 12-17N 
Pa ra ina rcn r cualquier tej ido con 
un lapi7. o r d i n a r i o aln ninguna pre-
paración listableotdQyaíiOauQa. E l m a s 
a i i Ü K i i ó . £1 i t iejor, ~<La c a l i d a d 
siempre l a ininma, gc^ura y s u t i » > 
l a c t o r i a . La Exposición Centenaria de 
1876 (de Flladelfia) concedió una MedsIIn 
y Dipíoni'" sobre todos los Competidores del país y Estro n 
;er.->.«. P'V ando porinenorporlosIiotlcariOByet las Libre: f i * 
ílái-'a;. •¡•«••.••IMOH por Tn«yor por conducto do cualnuiiir •' 
.M>pt«.!.. •. . ..n.isionUla.ín Nueva Yni-lt. K O K A 
H 
IN T E R E S A N T E A L A S SSSORAS SE H A C E N vestidos por figurín y & capricho desde $'<!0 hasta $4. 
se corta y «ntaila por $1, también so hace toda clase de 
ropa blanca y de bordados, Se adornan sómbrelos y se 
les cambia de color y forma, to lo con esmero y prontl-
tnd. Amistad 49. altos. 14931 8 14 
LOS V E R D A D E R O S 
Los botines mái elegantes, hechos con superiores ma-
teriales, se enocenti-in en la 
SAN EAFAEL N0 1, 
a l lado del resiaumni E L LOUVllM. 
¡Ojo! con las falBlfloaoionss! L 0 3 OAEOLIISÍOS verda-
deros son botinos con elásticos y ojetes; se venden á 
$6- 50 oro el par en E L MODELO, donde además por me-
dida se hace toda clase de calzado á precios muy módicos. 
Hay calzi do heoho en la casa que se vende desde $4-25 
en adelante. 
NOTA — En veinte y oiuitro horai. se hsoen los en-
oargoa, con on pequeño sumen ic de precio 
OTI 1968 a12 3 1 0 14d 
Aviso á los señores propieta-
rios de casas. 
So facilita á dichot! Beñores que tengan 
a'gana c;iaa para reedificar como es de al-
bañHería, carpintería y pinturas, en esta 
ciudad, sea en valor do cuatrocientos á qui-
nientos pesos en oro, se pueden hacer di-
chos trabajos á cuenta de alquileres por 
mesadas hasta extinguir el valor de la deu-
da. Entiéndase, que aunque se proporciona 
esta ventaja, no por esto se cobrará máa de 
lo extricto al precio de plazc: el que le con-
v e D g a pueda dirigirse á un maestro de 
obras, del cual informarán en la calle do 
Colon e?qnína á Consulado, pelotería, por 
la mañana do 8 á 10, y tarde de 3 á 5 
Mi)34 8-14 
M a n u a l do E n f e r m e d a d s S j 
por P. Ub'HPHIiEYS, M. D. 
ENCOADl̂ IÍNADO EN 
T E L A y D O R A D O 
la sníia gütis ietis ol 109 Fultoa St. W. 7. 
CtJBAWi N O S . P B I N C I P A L E S . P K E C I O . 
| IfKicbres, C o n i r í s t i o n , inilamacioneB 50 
I Sjriombriéfs. Fiebre de Lombrices y Cólico 50 
I SjjlilaMtOi Cólico, ó dentición de laa criaturas 50 
I 4?!)iai,rcn, en Niños y Adultos 60 
I 5¡l)iseiiUM-ía, Retortijones, Cólico bilioso 60 
I (ijCólcra Mórbus, Vómitos 60 
i 7|los, Resinado, Bronquitis 60 
I SÍNeuralgiu, Dolor de muelas y de cara 60 
S sjOoIor de C'abezH, Jaqueca Va'hidos 50 
JlOjSispftpsia, Estómago bilioso 5o 
j í l j l lc i i s tn iadon suprimidn, ó con dolores 50 
50 
18l(!r«l!, 'k'üS, Respiración dilicií..' 50 
jl:4|tteaina suliiila. Erisipelas Erupciones 60 
9l5|Hei|inat!Sni6; Dolores reumáticos , 50 
|;r-iVM,ro« !ntorr..iti'nífi-, y remitentes 50 
j¡ "íjUinoi riiüas, simples ó sangrantes 50 
i.U'.ipp.l.ijT!», ElilSioáj ftSfúda ó crónica 50 
b a n M ' F é H M , Tos violenta 60 
í2i!0;'))l!íila'l geiieral. desfallecimiento físico 50 
i-Ta.'Ial il« UliiODCg 50 
jl8j!)((b51Miid de los nfrvbis, derrames seminales..1.00 
¡•{(¡iK iriTiiiedados do la orina, incontinencia 60 
Í '.¿STl 'S de ('ont/nn, palpitaciones 1.00 
, : |• ^VTM™""'7;is pnucipaISsiCon^SMÍ?lá'Tsl¡i 
A,gKñ:c!a y depósito general liy^Itf^ CosmuDOÜtaun, 
. R iVol Xo. 11, Uiiban», 
d e A c e i t e P u r o d e . 
o d e B A C A L A O 
Y DH I.OS 
Hipoíosfitos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable a l p a l a d a r como la ¡eche 
PoBee todas las virtudes del Aceite Crudo d« 
Higado de BaculaOj y las de loa HipofosfitoSc 
C u r a l a T i s i s , , , „ 
G u r a l a D e b i l i d a d General 
Cura l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R o u m a t i s m o . 
C u r a l a T o o y R e s f r i a d o s . _ 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s . 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de I»s FacuU 
tados de París y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
y C¡rujia, &c. 
CHRTIFICO: que he hecho uso con frecuencia en mi clientela de 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipoíosfitos 
deCal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Ademas estoy convencido que los estómagos delicado! la 
soportan sin el mconveníente de la regurgitación. 
MANUEL S. CASTELLANOS^ 
Habana, Marzo 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, 2 de Abril, 1881. 
Sres. SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación; sus resultados terapéuticos, sobre todo 
cn los nií\os, son maravillosos. 
Con C5te motivo tengo gran placer en hacerlo público 
Soy de Vds. S. S, Q. B. S. M . 
Dr. AMBROSIO GRILLO= 
ÍJfi itm)» «o toda» las boticas y al por mayor por lo i Sres,. 
1.-f « ' .. ', . . . ".«K, w Habaar 
P E P S I N A O R I S T Ü X I H A 
A R I i L i . J E W S K 
5 
la cual ha adquirido fama s i n igual psra los siguientes tratamientos. 
1. En varias clases de dispepsia. 
2. En debilidades de todo género. 
3. Como roaolvente de la materia muco purulenta. 
4. Inyectada como resolvente para la sangre coagulada en la 
5. Como resolvente para las manchas oscuras y membranas dif-
téricas, usando una solución caliente á nna temperatura que no pase 
de 130° Fahrenheit cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida oomo excelente digestivo. 
7. Inyectada en laa cavidadun por medio de una aguja aspirante 
para la disolución y expulsión de materias scumuladas. 
8. Para haoer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de leche 
caliente algunos granos da pepsina préviamente disuelta en un poco 
de zumo de limón: indudablemente superior á la panoreatina, y más 
económica. 
PASTILLAS PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella contiene 75 pastillas en désis de 2^ gr. y vale nn peso. 
De venta en la Isla de duba en todas las droguerías principales 
Ne'w-Yo-k, úalco agente para la exportación, LAMMAN <fe KBMP, FILADFJ^FIA. 
m 
L . S . L . 
Premio Mayor. $150,000 
Certifieamos: íoe abajo firmantes que bajo nuestra su-
pervisión y direecion se hacen todos los preparativos para 
los Sorteos mensuales y somi-anuales de la Lotería del E s 
tado de Lowisiana; que en persona presenciamos la cele-
bración de dichos sorteos y que todos se efec'úan con Jion-
radet y buena fe y autorizamos á la Empresa que haga uso 
de este certificado con nuestras firmas en facsímiles, en 
todos SU» (MltMJCÍOS. 
Comisarios. 
ATRACTIVO SIN PREGBDBNTfi, DISTBIBMON DE HAS DE HEDIO M I I M . 
1 0 T E B I A D E I M T A D O D E 1 0 Ü I S I A M 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatura 
pára los objetos do Educación y Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al qne desde entóneos se le ha agregado 
nna reserva de mis de $550.000. 
Por nn inmenso voto popular su franquicia forma hoy 
parte do la presento Constitución del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Los sorteos tienen lagar todos los meses, 
NuñiuM te posponen, y loa premios jam&s se reducen. 
La siguiente es la distribución: 
E l Gran Sorteo Mensual n? 187 
ó BBA E l . 
Gran Sorteo extraordinario semi-anual 
tendrá lugar en la Academia de Música 
de Nueva Orleans, el mlírtes 15 de diciembre 
de 1885. 
Bajo la dirección y supervisión del 
Gral. 6K T. BEAUREGARD, de Lonisiana 
y el Gral JÜBAL A. EARLY. de Virginia, 
Premio Mayor, $150,000. 
I^Hota.—Los billetes enteros valen $10. 
Medios $5. Quintos $2. Décimos $1. 
LISTA DE PREMIOS; 
1 G R A N PREMIO M A Y O R DE 
$150.000 son $150.000 
50aA / ^ ' / í ^ { ^ i ^ S i r i » > é U J ó & Ó / y y v & J ^ j ¿Cfcn/wg^*' 
y ^ L ^ j J A S / .y 
1 PREMIO M A Y O R DS 50.000 
1 PREMIO M A Y O R DE £0.000 
2 PREMIOS GRANDES D E . 10.000 
4 PREMIOS GRANDES D E . 
























ICO Aproximaciones de 6. . 
100 „ „ . . 
100 „ ., . . 
200 . . 20.000 
100 . . 10.000 
75 . . 7.500 
2.279 Premios, ascendentes...— $522.500 
Los pedidos de sociedades ó clubs deben enviarse sola-
mente & la ofloina de la Empresa en Nueva O .ieans. 
Para otros Informes se dirigirán las cartas dando las 
señas ó dirección con claridad. LOS G I R O S POSTA-
LES, Giros de Expreso ó laa letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Las sumas de $5, 6 más en 
efectivo pueden enviarse por el Exprés , siendo los gas-
tos por cuenta de la Empresa, La oorrespondonoia se 
dirigirá á 
M. A. DAD P I O N . 
ó bien & 
Nueya-Orleans, La. , 
M. A. DAÜPHIN. 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
se enviarán en carta certlñoada al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orleans, La . , 
ó a l 
L O Ü S I A N A N A T I O N A L B A N K , 
líncva-Orleans, La . , 
STAÍE N A T I O N A L B A K K , 
Kueva-Orleaus, La. , 
G E R M A N ! A N A T I O N A L B A N K , 
Nueya-Orleans, La. , 
SE SOLICITái AGENTE i 
Se sol icitan corresponsales r e s -
ponsables en los principales puntos 
de C u b a con c o m p e n s a c i ó n l iberal 
para negociar los billetes de l a Era.= 
prosa de L o t e r í a del Estado de L o u i -
eiana, que tiene franquicia del E s -
tado para celebrar sorteos todos Ies 
meses . 
P a r a pormenores completos diri-
girse á 
M . A . D A Ü P H I N , 
N e w O r l e a n s , 
L o u i s i a n a , E . T I . 
H A B A N A 
/zénSév . ¿¿>/ J?¿^Jyíe^:/a4¿zJ ¿ ¿ > / J¡¡¡$:t 
y3̂ /¿¿¿¿̂ ¿z*/ -ftie; 
$ 
N O N P L U S 
L A F R A N C I A , OBISPO T AGUACATE, Y L O S E S T A D O S U N I D O S , Ü N RÁFáBL Y GALIANO. 
U e g a r o n l a s l a n a s p a r a i n f i e r n o , l o s J e r s e y m e d i a s f r a n e l a s , c a s i m i r e s y c u a n t o p a r a i n v i e r n o n e c e s i t a n l o s q u e s i e n t e n f r í o . T a m b i é n l l e g a r o n l a s l a n a s d e 
S O c e n t a v o s . R e m i t i m o s m u e s t r a s f r a n c a s d e p o r t e á t o d o s l o s p u n t o s d e l a I s l a . 
C a B I E U P R O T E G E L A l d - 2 2 3b-23 
LA 1UOKENA A N C I A N A D O L O R E S W A N K G A T , oouga, desea saber el paradero de en hija Severina 
(oonociaa por Narcisa), teriendo notioia que se halla en 
C á r d e n a s 6 V i l l a Clara, habiendo sido sus dueños les 
Sres. Monte Agudo: pueden dirigirse á la Habana, cal-
aada del Luyanó n. 18, Jesus del Monte: se suplica la 
reproducción en los demás periódicos. 
15251 i-22 
UN M A Q U I N I S T A D E I N G E N I O CON M U C H O S años de práctica desea colocarss para ejercer su ofi-
cio: calle de la Obrapía 19J, taller mecánico informarán. 
15240 ^22 
S e s o l i c i t a n 
unaa'mane¡adoras para unos niücs dedos años: y un cria-
do dé mano que no pase de quince años, ámbos que sean 
de color. J e sús Mana 20 entro Cuba y San Ignacio. 
15242 4-22 
AN A M E R I C A N Y O U N G M A N D E 8 I R E S A position wiUing to do any t l i ing, best referanoes 
preaented. F . "Wude, Lamparilla 74. 
15256 4-22 
MO D I S T A . — U N A G E N E R A L . M O D I S T A Y cor-tadora, con las mejores referencias, desea hallar co-
locación sólo para costurera en una casa particular que 
las señoras y nifios vistan con exquisito gusto, ó de cor-
tadora en un buen taller do modista, durmiendo 6 nó en 
el acomodo, sea en esta ó á fuera: en la misma se hace 
cuanto de modistura se pueda desear, por figurín ó á ca-
pricho. Aguiar número 62, esquina á Tejadillo. 
15245 4-22 
NA P E N I N S U L A R D E S E A C w L O C A K S E , bien 
sea para criada de mano, manejar niños 6 cocinar 
para una corta familia. Teniente-Ke/ número 74. 
152CI *-22 
PO T R E R O O C A F E T A L . — S I N I N T E R V E N -cioa de corredor se toma en arrendamiento nno como 
de 10 caballerías: comprando, previo ajuste, las existen-
cias de animales que tenga: Informarán Mercaderes C, 
depósito de tabacos. 16250 4-22 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar una casa decente para colocarse como ama 
ds llaves, asistir alguna señora enferma y demás que-
haceres de la casa: no tiene inconveniente en i r al cam-
§o: tiene quien informe de su buena conducta. Picota 79 »n razón. 15249 4-22 
A V I S O . 
Desea colocarse nn dependiente para una bodega: t ie-
ne personas que lo garanticen: impondrán Plaza del Va-
por númaro 59. 15244 4-22 
DON P E D R O B E R B E N S O L I C I T A A D . L E O -poldo Borja para un asunto de interés, Agui la núme-
ro 2, de 4 á 6 de la tarde. 15195 4-91 
MA N E J A D O R A : SE S O L I C I T A UNA D E CO-lor de más de catorce años para el exolnsivo cuidado 
da una niña de dos años, pagándola doce, quince ó diez 
y siete pesos biUetes, segan aptitudes y exigiéndosele 
referenciaa sin cuyo requisito es inúti l que se presente. 
Virtudes 97 (altes). 15192 *-21 
PA R A B U E N A S C L A S E S P A R T I C U L A R E S SE solicitan un profesor y una profesora con t í tulo y 
que comprueben el eyercicio habitual de su prefoaior: 
impondrán en la l ibrería E l Profesorado de Cuba, frente 
al DIARIO DE LA MARINA. 15212 4-21 
U n d e p e n d i e n t e 
para una librería de esta capital que sepa algo del ramo, 
escribir y con buenas referencias: se preferirá da 16 á 
18 años. 6 P.eilly 96. C 1358 4-21 
UNA S E Ñ O R A D E C E N T E Y D E M O R A L I D A D desea encontrar una casa decente qua en cambio del 
lavado le den habitación y sitio para'avar, tiene perso-
nas que respondan de su conducta. Lealtad 95, entre 
San Kaf^el y San Miguel. 15?33 4 21 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES D E color, una parda fina de criadajde mano y manejadora 
de niños y la otra morenita para las mismas ooupaoio-
nes: ambas saben cumplir con su obligación. Revillagi-
gedo 52 entre Misión y Gloria, darán razón ú todas ho-
ras del dia. 1S2''2 4-21 
B A R B E R O . 
Se solicita un medio •ficial de barbería . Calzada del 
Monte n. 49 ,̂ entre Factoría y Somernelcs. 
15230 4-!:l 
DE S E A COLOCARSE U « MORENO E X C E -lente cocinero. Villegas esquina á Teniente-Rey, bo-
dega, darán razón á todas horas del dia. 
15223 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E f i T E M A -nejadora de niños, peninsular, de mediana edad, 
acostumbrada á eae servicio y muy carifiosa con loa n i -
ños, ó bien para criada de mano ó haoar manrtados; tie-
ne personas ñus respondan de rn conducta: calla del 
Agua-Taten. 100. 15224 4-21 
SE SOLICITA 
para corta familia un buen cocinero, qno presante bue-
nas referencias y que haga les mandados. Pasaje 9. al-
tos informarán. 15223 4-21 
T I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A ENCON-
«J trar una bu^na casa para criandera: iníormarán ca-
lle del Aznila 174. 15216 4-21 
COCINERA 
Se necesita una Lamparilla 17. ha de dar bu enss refe-
lendas, acr bUnoa y dormir en el acomodo: Ein estas 
condicionas es inúti l se presente. 
15200 LSOa 3-21d 
SE S O L I C I T A t ' N A G E N E R A L L A V A N OERA, planchadora y rizadora de ropa de hombre y de seño-
ra, qua aepa planchar camisas de hombre; y además una 
criada da mano da mediana edad, que entienda de ropaso 
de ropa; ámbas con buenas recomendaciones Aguacate 
número 55. 15160 4-20 
MANRIQUE N0 5 
Se solicita un» criada de mano que tanga referencias 
Manriquo n. 5 darán raion^ 1.''145 4 20 
A los señores hacendados. 
Un maquinista práctico desea coloosisa: sabe moler 
bleo eafU: en 121 Arbol de Gnemioa, Mer^derua 45, Ha-
bana, coarto número 22, altos—Thomas Betton. 
15156 4 20 
Se desea tomar en arreadamianto ur a estancia de 2 ó 3 
eaballeiías de buena tierra, que tenga fábricas y agua y 
que se halle próxima á una vía férrea. Es indispenea-
ble que se halle situada en la provincia de la Habana. 
Infr-rmaiá!) en la Administración del EIARIO DE LA MA-
IUN-A. C. 1356. 4 2'i 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A que auiora acomodarse en casa particular en los Qae-
madoa de Márlanao, Domin¿u?z número 17, y también 
aa solicita una mujer blanca de mediana edad para el 
aseo de la c&aa y cuidar de los Tii&oa, Informarán en la 
Habana, Campanario "'07. 15173 4 20 
ge necesita 
un muchacho cemo do 14 años para orlado es mdispen-
Bable buenaa recomendaciones, Obispo número 9í, La 
Fashionable. 15164 4-20 
UN C O C I N E R O BE S O L I C I T A QUE E N T I E N -da eu obligación, se la dan 20 peeos billetes: no tiene 
nuehacer compra: se prefiere al 0113 duerma en el aco-
modo. LampaiilU 94. 15163 ' 4120 
SE S O L I C I T A 
una buena maneiadora que Ee.i fina, de 11 i 12 do la ma-
s a n » . Teiadülo 25 15 "54 4-20 
V T E N D E D O a E S A W B U L A S T E S Í SE N E C E S I 
» tan dos qua sean piáoticos para vender dulces, eo le 
dará buen vartido, pero con la condición que tengan 
quien los garantice: informarán AccatA esquina á San 
Ignacio, bodíga. 15147 4-¿0 
S E SOLÍCITA 
una buena cocinera de odor, quo sea aassdiv on la misma 
una inglesa para unes niñes. Muralla 11 sites. 
15150 4 26 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEK P E S i N S U lar de criada da mano, es recién llegada, teniendo 
quien responda per ella: San Juan do Dice 21, 
15184 4-20 
PA R A C R I A I ' A D E M A N O O M A S E JA DORA solicita colocación una morena de mediana edad, y 
otra más jóvan de buena moralidad teniendo personas 
que abonen por su conducta: informarán calle del Mono 
n. 5. 15176 4-20 
J T N A SESOIÍA P E N I N S U L A R S O L I t U T A CO-
U locación para peinar señoras y señorita'» y criada de 
mano, es tá premiada en bordados en blanco y vestidos: 
también para acompasar una familia ó señora al campo 
6 en esta capital, tiene casas muy respetables o.uo la re-
comiendan: infcrmaián Obrapía 106, entre B é m a t a y 
Villegas, carpintería. 15162 4 20 
PA K A UNA NUEVA 1 S D U S T R I A EN K L RADIO del tabaco se solicita nn aprendiz de 14 á 15 años que 
tenga personas de respeto que lo ga ra t í i een . Manrique 
n . 134 entre Salud y Reina. 
15146 4-20 
So solicitan 
horendízas de modista Aguacate número 11G, 
1514» 4-20 
T T N A i 6 X 5 J E L E N T E C « J A N D E R A N A T O K A L d e 
U Canarias de buena y abundante leohe desea colo-
carse: tiene personas que respondan de su conducta. 
Acosta 63. 15009 6 19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O DE mediara edad y blanca y una niñera do 14 á 16 años, 
teniendo personas que respondan por ella. Cirios m 
námero 200. 15143 4-19 
CRIADO D E MANO. 
Uno bueno y de moralidad desea colocarse: tiene per-
sonas que abonen su conducta, Keptuno H i impondrán. 
15140 4-19 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N D E 1S A 2 0 años para criado de mano ó dependiente de estable-
cimiento: tieca quien informe de su conducta. Manrique 
n . j24 impondr ía . 15125 4-10 
SE D E S E A A C O M O D A R U N A S E Ñ O R A PEN1N-sular de criandera á leohe entera, sana y robusta, con 
.buena y abundante lache: tiene diez meses de parida. 
Colon n. 1. solar, cuarto n. 13, entre Morro y Prado. 
15128 4-19 
SE SOLICITA 
una criada blanca de mediana edad que entienda algo 
de costura: ai no trae referencias qua no se oresente. 
Muralla 48. 15119 4'-19 
IN T E R E S A N T E — U N A B U E N A L A V A N D E R A V planchadora de ropa de señora y caballero para el 
servicio de una familia, y una criada para el servicio de 
mano, a» solicitan; que sean de buena conducta y tengan 
referencias. Habana n. 117, da 11 á 12 y de 5 á 6 de la 
tarde. 15112 4-19 
i P t E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N S l i -
JLriar para acompafi&r una señora, criada da maso ó 
manejadora de un niño: impondrán Suarez número 6. 
15105 4-19 
S e s o l i c i t a 
una jd^b-U para coser de 6 á 6: no es necesario qae aepa 
cortar. C^mpostela 109, esquina á Muralla, altos. 
15104 4-10 
S E SOLICITA 
una excelente manejadora de nifios y costurera que sea 
peninsular 6 extranjera con buenas recomendaciones: 
ai no reúne estas condiciones que no se presente: Cam-
panarlo 88 A . 15097 4-19 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse de niñera en casa particular 6 oamuera de 
buena moralidad, tiene personas qne respondan de su 
conducta: loformarán San José n . 76 entre Escobar y 
Gervasio. 15106 4-19 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O O UN R B P A R T I -dor entendido y relacionado; se le harán proposiciones 
ventajosas: depósito de legía. almidón de arroz y jabón 
de c a t t l ' » legítimo. Empedrado 13, 
15086 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A -COLO carse de criada da mano: tiene quien responda por 
su conducta: Tejadillo número 9 informarán. 
15089 4-19 
UNA J O V E N D E C A N A R I A S D E S E A COLO carse para coser ; i la mano y máquina y aseo de una 
KaDitaoion: en la misma nn jóven para criado de mano ó 
portero, teniendo ámboa personas que respondan por su 
conducta. Muralla n. 113, altos, da rán razón. 
15132 4-19 
f " i ESE A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A M E -
JL 'd l f l leche una señora de color, recién parida. In fo r 
m a r t n Monte n. 3H2 15114 4-19 
S E S O L I C I T A 
iM/lTfminda mano qne pepa sn obligación v tenga esoe-
?¿SZoT*%SV?£3Í*1'ea ;*gg|ggr« q n a l u b í e r a 
ALLÜ J>£ LA iífl»i;«Tí£lA ¡HCM&B.U ÜS 
solicita un» cocinsra qae duerma en el acomodo aoin 
p»ra la cocina- corta familia- «cemouo, aolo 1510! , ,0 
EN CASA D E C O R T A K A J I I L l A S i : S S O O Z T A una cocinera que sirva á i a mano y s«a J á v n : en Ja 
misma un» morenita da 13 A 14 añoa oara el servicio da 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca con buenas referencias. Con-
cordia n . 64, 15186 4-19 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A B L A N C A B U E N A lavandera y planchadora qne duerma en el acomodo: 
en la misma se solicita un asiático buen ooolnero Nep-
tuno número 31. 15127 4-19 
E M B O M d d ¡ mm. 
Hacendados: un maestro de azúcar en trenes comunes 
con 40 años de práctica, y coordinando los procedimien-
tos antiguo y moderno, á fin de evitar la cantidad exce-
siva de miel que se viene dando por otros procedimien-
tos conocidos (vulgares), se ofrece & los Sres. Hacenda-
dos para la presente zafra: calle de los Sitios n. 15. Ha-
bana, á todas horas. 15065 5-18 
DE S E A COLOCARSE EN C A ^ A P A R T I C U L A R una morena general lavandera, planchadora y riza-
dora, muy formal y cumplida en su trabajo, tanto ropa 
de señora como de caballero: también se hace cargo de 
lavar ropa en su casa: tiene personas que respondan de 
su conducta. Monte 170. 15018 4-18 
Nunca mejor ocasión para todo el que tenga algo que 
vender y en condiciones muy ventrosas para el vende-
dor, advirtiendo que pueden i r á proponer cualquier ne-
gocio en M U E B L A J E S finos, joyas de B R I L L A N -
T E S montados ó desmontados, objetos de arte en oro, 
plata, bronce, mármoles y pintaras al óleo, en la se-
guridad quo cnuviniendo A ámbos el prooio, sea cual 
fuoso, elempra hallarán prevenido el 
Además, en caso que el vendedor desease qua se le 
concediese un plazo par» volver adquirir lo que hubiese 
vendido, so le reservará. Aprovechad la ocasión, que es-
tas ventajas solo se encuentran en 
Q B I B T O m u m , 4 2 
e s q u i n a á H a b a n a . 
15276 4-22 
S e c o m p r a n l i b r o s 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO 3 4 , L I B R E R I A . 
K970 30 15 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
Compobtala 151, entre J e s ú s Mal la y Merced. 
14990 8-15 
0E0, PiLáTá Y BRILLINTSS. 
Se compran en todas cantidades, en la joyer ía LA 
ACACIA, San Miguel esquina á Manrique 
52-UN 14778 CORES ir U N O . 
M U E B L E S 
Se compran Ccmpostela 111, casi esquina á Muralla. 
UOí!) 8-15 
OJO SE C O M P R A N M U E B L E S D E USO pagándolos bien y í e realizan á $80 loa ne'na-dores americanos que valen on U das partes á $110 Hay 
Infinidad de muebles de todas clases que fo venden, 
cambian y alquilan. Monto número 4. 
16042 4 18 
CP&s&s d© salud, Moteles 
CASA D E H U E S P E D E S . 
67, OBRAPU 6T. 
Situación céntiio» A proximidad del Parque, de los 
teatros y del comercio. 
Ssmero en la comida y habitaüi- 'ms muy ventiladas; 
hay habitaciones también para familias. 
Se admiten abonados A mesa redonda. 
On parle Francatse. 
14839 15-125r 
A nimas 108, entra Beiascoain y Gervasio, se alquila 
xxpara almacén de forraje, de barros, c igar rer ía ó 
cualquier otro estsblecimiento industrial, todo cubierto, 
cen cuartos altos, barbacoas y demás servicios. L a l p v e 
en el n. 176 de la misma calle donde impondrán y en V i -
llegas U ]52i 0 4-22 
Se arrienda 
la estancia E l Palmar compuesta de una caballeiia de 
tierra y casa de vivienda: en la calzada de Galiano n. 78 
darán rairon. 15243 1 0 21 
VIRTTJDKS N. 1 
enfre Prado y Consulado, con tres pisos, veinte y seis 
habitaciones, patio y traspatio, bafn, inodoros y agua 
redimirá, en la misma altos informarán 
152Í9 4 22 
SAN IGNACIO N0 61, 
entre Luz y Accsta, se a'qnila esta espacios* casa, ca-
paz para utsa larga famili*. Impondrán en el 59, donde 
esr4 la llave. 15974 4-?2 
So a quila la casa Villegas n 30, de alto y b-jo, .- con des vsntanfis, zaguán. ssla comedor, heímoao patio, 
agua de Vento y tres espaciofoí cuartos mi 'y frescos y 
sacos; en el K!U>, un salen gabintta. Infoimarán 
calle del Empedrado número 50. 
15258 4 -22 
E N PUNTO CÉNTKICO 
sa alquila sal», aposento y comedor, propio para matr i -
monir; es casa de corta familia: hay agua en la casa. Ca-
lle del Aguila número 149, esquina á Haroelonn. 
15248 4-22 
I^ n la Plaza de Vapor, casilla número 12, se alquila ••'el piso principal, debsjo del reloj y fronte á la calza-
da da la K^ina, con seis posesiom-s, sgaa y gas, acaba-
das de pintar v recorrer, en precio moderado. En los 
entresuelos informarán. 152.V7 4-22 
SE A L Q U I L A 
una accesoria sita en la calle del Obispo núm 39, propia 
para establecimiento y para escritorio. A l lado, en la 
saatreií'». t r a t a rán de su sjaste. 
is?5í 4-22 
Se alquila la casa Aguila n . .85, en 22 posos, con sala, 
comedor y dos cuartos, de azotn»; la flava esquina á 
Xeptuno, bodega, é informarán San Nico'ás n . 100; y de 
diez á cuatro on Obispo n. 16, esquina á San Ignacior 
15246 4-22 
HABITICIONES AMUBBIADA8 
Barnasa 00, entre Tenionta-Bey y Mnral 'a. Se alquilan 
á caballeros y Dintrimonloa. 15265 4-23 
En tres y media onzss oro mensuales la bonita y có-moda casa callo de la Salud n. 107i en el n. 107 está la 
llava y Galiano 124, ferretería, informarán. 
15263 4-22 
R E G L A . 
En 25 y <0 peses oro mensuales cada una las bonitas 
cisas caile lí-sal número 122, 124, 126,158 y BnenavUta 
3*, en el 122 están las llaves y Galiano 124 ferretería i n -
formarái . 152!?4 4 22 
VEDADO. 
Ss alquila la casa calle A n. 10 con todas las comodi-
dades para una familia: al fondo de dicha casa, B, Lufa 
Farnández impondrá: 1̂ 278 8 22 
S E A L Q U I L A 
ol alto de la ca;a Campanario 176; compuesto de tres 
cosesiones, agua de Vento y demás coinedidades, pi-óxi-
mo A la calzada de la Reina. 15277 4-22 
MDADIM m u . 
Se alquilan los magnifioes bajos d3 la casa, calle de 
Tesiente Rey esquina é Znlueta, á propési to para cual-
quier clase de establecimiento, en un precio barat ís imo: 
informarán en la Administración del l ) i A a i o DK LA MA-
RTNA de 11 á 4 de la tarda. 
Cn. 1355 6-20 
V I L L E G A S 03. 
Se alquilan los entrecmolos muy baratos con bsloopes 
á la calle: en los altos informarán. 
15109 4-19 
se alquila la bonita casa calle de E S C O B A R N? 1 6 7 , 
compuesta de sala, saleta, tres oaartos. cocina, patio, 
gas y demás comodidades. Tiene los pisos de mármol . 
Es de azotea. E l papel indica dónde está la llave, y en 
Ancha del Norte n? 125 informarán. 15206 4-21 
Q e alquilan los altos de la casa Aguila 121, entre San 
k-ÍRefael y San José, indepeiulú-ntea del baje; construi-
dos A la moderna: tiene sala, saleta, siete cuartos, otro 
chico en el zaguán, hermoso lavadero, cocina y demás 
servidumbre; abundancia de agua, gas, azotea y dos m i -
radores: en el bajo está la llave 6 informarán Villegas 
n. 92, entra Teniente-Rey y Muralla. 
15209 4-21 
Realqui la la casa Gervasio 83, entre San Rafael y San 
iJJoie, tiene sftla, tres cuartos seguidos, comedor, co-
cina y demAs servidumbre, azotea corrida, paja de agua 
y gas: Es muy seca y ventilada, en la dulcería de en-
frente está lallave é informaián Viilcgs.3 92, entre Te-
niente-Reyy Muralla. IS'OS ' £-2i 
SE A L Q U I L A 
una hermosa, fresca ó independiente habitación alta, A 
hombres solos, entr&da A tedas horas y en uno de loa 
mejores puntos.Empedrado 29 acera dalos oarritos. 
1521S í-21 
C A L L E D E L HAYO N? 80 
Esta bonita casa se alquila, en el número 82, bodega, 
esté la llave y en la de Estrella 137 informará sn dueño 
ó Pr íncipe Alfonso 21. 15319 4-21 
Jesús del Monte, en el mejor punto de la Víbora se a l -quila en 32 pesos billetes la casa 567 de ia calzada, con 
sala, comedor, tres buenos cs.&rto», patío, traspatio con 
algunos frutales, cocina, pozo, oto. La llayjj está en el 
569 al lado y nara informes en el 301 de dicha calzada. 
15204 4-21 
So alquilan les bajos de la casa cttUe del Aguila 17t, en dos onzas oro mensuales, compuesta de sala, comedor 
y tres cuartos, cocina y dos llaves de agua y estA inme-
diata á laplaza del Vapory es la carboneií a impondrán. 
15202 4-21 
Se nlquila una hermosa y espaciosa casa calle de loa Oficios Si, frente al hotel San Cár los muy barata y 
dos hermosas accesorias propias para establecimiento 
de depósito ó vivienda, calle de IÍEZ entre Inquisidor y 
Odoios, casa de baños. 15193 4-21 
Se alquila en $30 oro coa garantía; la bonita y ventila-da ¿as» de mamposteria y azotea, n. 73 de'Garvasio, 
entre San Miguel y Sp,n Rafael: tiene sala, saleta, tres 
cuartos corridos, cocina, ploma de agua y desagúe á la 
cloaca: en la esquina está la ll«ye,'su d^eño San Nico-
lás 193. 15'26 4 21 
Se alquilan las dos casas calle de Egido 107, con sala y tres cuartos y el n . 1071 con sala, aposento y tres 
cuartos altos y agua abundante con azotea las dos: en el 
alto está la llave y dan razón 15189 4 20 
H a b i t a c i ó n . 
Se alquila una magní£oaoon vista al Parque, con gas, 
agoa, llavln, oto , Prado 101, fcnírsda por Teniente-Rey. 
15175 4-20 
En 26 pesos oro la bonita casa a« alto y haio, Apodaca número ,6, casi esquina á Oienf negns. Pueden vivir la 
dos familias cortas; los suelos de la planta baja son de 
tabloncillo. Tiene pluma de agua y es sumamente fres-
es: en frente las llaves y dan rapon. 
15!59 4 20 
Se alquila la casa calle de Villegas 32, con tres cuartos bajos y comedor y unos magníficos altos, acabado to-
do do roedificar, propia para una numerosa ó dos fami-
lias: infsrmor&i Vistahermosa y Seal, Guanabacoa. 
15167 8-20 
j • te 
WMo7¿ndole $6 mensuales y ropa Umnl» ób ien haoeraS / O J ¿ Í M a«rSíSlí¿^S£*^?J^. f í ^ - q u i n t a caizada de 
Sffgo de ella. enseSindola calzado y vestirle: i n f - m a - / la mú-ma ' r f ^ ^ ^ ^ J e Z T J ^ e8ia:-^ 
* t o S e S i g l o » • 15137 *"U j na á cinco de la t a rdé . ¿llg 0 de 
Oran casa para familias. 
, . ^ t p e d a g e 0O? habitaciones á la cülle para familias y 
^^0cvFLS^im6'liC0B- Zal™** 3 . e q u i n a á Animas " mB ^ i a ccadra del parque. 15177 4-20 
CHOCOLAT M I A F R A N C E S A 
A M E R A 
9 0 , 
FUNDIS! POR M R , C 0 6 N A S S E , 
I S P O 9 0 
P í d a s e o l c h o c o l a t e d e e s t a f á b r i c a q u e n o t i e n e rival p o r s n e s p e -
c i a l i d a d e n l a E L A B O R A C I O N . 
P r e m i a d o d e R e a l O r d e n p o r B . M . e l r e y A l f o n s o X I I ( Q . D . G . ) c o n l o s h o n o r e s d e 
P r o v e e d o r a d o l a R E A L C A S A . 
S o h a t r a s l a d a d o d e H A B A N A n . Í 1 6 á 
15198 4-21 9 0 , O B I S P O 9 0 . 
S e a l q u i l a 
en $40 la bonita casa Industria 40, con sala, comedor, 3 
cuartos bajos y uno alto, cocina, etc. cerca de parques y 
teatros: dan razón y está la llave, Consulado 17. 
15183 4-20 
Para una señora de edad ó un caballero, se alquila una hermosa y fresca habitación y puedo comer con los 
dueños de la misma, quo es un matámonio y tres hijúP; 
se hace por estar aooE^O&do. Empedrado 33, inmedia-
to á la plaza de San Juan de Dios. 
15115 8-19 
!e alquilan 
habitaciones altas, frescas y ventiladas. O' Relllv 13, en-
tre Agniar y «Juba. 15117 4-19 
S e a l q u i l a 
la copa Accsta n. 33: tiene todas las comodidades, de a l -
tos y liaioa, cochera: informarán Lealtad número 157. 
151'6 4-19 
ñ ñ R ^ l M r v T s í í í H Y 1 3 . — A N T I G U A Y A C R K D I -
A tadu casa do familia recomendable por su respeta-
bilidad: babitacionea smneblada*; con asistencia ó sis 
ella departamentos iodependieiites para familias: sor-
vicio en mesa redonda ó on las h ;b taoiones: precios mó-
dicos. 15135 P-19 
SE ALQUILAN 
cuartos altos "on balcón á la calle de Neptnno y San M i -
guel, o«fé de Fornos, frente al Parque informarán. 
15133 4-19 
So alquila la bonita casa Ntptuno 123, casi esquina & Perseverancia, la cual se encuentra recien pintada; 
consta de sala, comedor, 4 habitaciones bajas, 3 altas y 
demás cooiodidades: sa da en properoion: la llave en 
Concordia 44, esquena á Manrique. 
15¡13 4-19 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación con fgua y baflo. con derecho á 
sala y dos cuadras distantes del parque á señoras solas 
ó matrimonio ein hijos con asistencia ó sin ella. Amis-
tad 50 esquina á Neptnno. 15108 t-19 
SE ALQUILAN 
los altos con entrada independiente de la casa Zalueta 
n. 2, entre Animas y Trocadero, con gas, agua, pisos de 
mármol y mamparas; capaz para una regular familia. 
15f'94 4-19 
En módico precio se alquila la fresca y cómoda casa Eitur.da en buen punto eslíe del Consulado 22, entre 
Prado y Genios, compuesta de sala, zaguán, comedor, 3 
cuartos seguidos y 2 al fondo, con cañerías de gas y 
agua, fe muy soca," la llava Consulado 20. su dueña A n -
cha del Norte 31. 15136 4-19 
En el Curro.—Se alquilan en módico piecio las benitas oseas calle del Cármen 4 y 8, próximas á los parade-
ros del Ur'onns y Marianac, la primera de ellas con co-
modidades para una extensa familia. Informarán Cam-
panai io 133 ó Cármen 6 15123 4-19 
O J O , O ü B d W i l . 
Se alquila una casa on el mejor punto de la calzada 
Ancha del Nbits , con sala, seis cuartos, patio, cocina, 
agua y g&s y un gran colgsdizo. Para m á i pormenores 
finia Qointa Avenida á toda hora. S3 da arreglada de 
precio. Cn 1350 4-19 
C o n s u l a d o 1 1 4 , 
entre Virtudes y Trocadero, á señor-is SO'.M Ó caballe-
ros se alquilan habitaciones espaciosas y frescas, 
i s m 4 19 
Ojo. C h a c ó n n 1 . 
Se alquilan tres habitaciones altas, buenas muy ven-
tiladas é iudopendientee; de su ajuste t ra ta rán en ia 
planta bsia. 15124 8-10 
PARA I A TEMPORADA, 
Sa alquila en el Vedado una magnifloaossa. de G cuar-
tos corridos, con sala, comedor, portal, caballeriza, j a t -
din al rededor y demás comodidades, situada en pnnto 
cóntrioo, calle B esquina á 5* 
Sa da en precio módico 6 impondrán do los demás por-
menores en la calle del Empedrado número 10, Adminis-
tración del JBf let n Comercial O 1346 8 1* 
Dos cuarto-i edtos seguidos, grandes, Víntiiniios y con entrada iudependiente, na alquilan en una oüza oro. 
Tenif uta Rey S9 15077 6-18 
Eu 34 pesos ero se alquila la casa calle de San Isidro número 10, con tres ventanas guarnecidas de sus per-
sianas á la culis, sa'a, comedor, y cinco grandes cuartos 
Habana li,6 darán razón. 14920 10-14 
Se alquilan las cosos Industria 45 y San Ignacio 89 con cuatro hermosas habitaciones, pozo y demás comodi-
dades, muy baratas. Informarán Aguiar 49, de once á 
tres, altos. 14868 15-8 
67, CUBA 67 
Se alquila todo el frente de esta hermosa casa com-
puesto de sala y dos habitación os todas con vista y bal-
cón & la o&lle, además de lo&ooion ol uso del agua, baño, 
cocina y escusado, en precio arreglado á las circunstan-
cias actuales. C. 1285 80-4 N 
S e a l q u i l a 
en la Plaza da firmas ol todo ó parte del piso principal 
de la casa calle del Baratillo n. 1, con un gran salón, ga-
lería al patio, espaciosa cocina y 9 grandes habitaciones 
con balcón á la plaza ó calle dol Obispo. 
14167 26-280 
Se alquila una espaciosa y ventilada habitación con bale m á la calle á matrimonio sin hijos ó caballeros, 
con toda asistencia t i la desean. Villegas 67. 
15066 4-18 
iJe alquila la hermosa casa Suarez 97 y Vives 68, la 
v3 primera con cala, saleta y cinco cuartos en $34 oro, 
la llave en la bodega esquina á Esperanza; la segunda 
con buena sala, comedor y cuatro oaartos en $40 btes. 
ámbas con agua, su dueño San Bízaro 33 ó en tu escri 
torio Obispo número 16 de onoe & cuatro. 
J,5088 4-18 
S e a l q u i l a 
la casa San Ignacio Gl entre Buz y Aonsta espaciosa y 
capaz para larga familia. Sn el 59 imponen donde está la 
llave. Ií0e6 4 1» 
B e a l q u i l a n 
dos hermosos cuartos espaciosos y muy frescos en pun 
to céntrico, Aguila 84 impondrán. 
150f3 4-18 
Se alquilan unas habitaciones bajas incluso dos mag-níficos alcua/ioues propios para depósito ó cualquier 
clase de establoci miento, Cuba entre Tenienta Rey y 
Muralla. I i rpondrán eu la calle da Cuba esquina á Te 
niente Roy. sss t re i ía . 15070 4-18 
Se alquilan la •casas callo de San Miguel u. i , entre Consulaio ó Industria, compuesta de sal», comedor, 
3 cuaitos, ro itia > atio y azotea en un módico alquiler; 
y la de Jtsns Pcivprino 63, situada á dos cuadras del 
Paseo de C ó r c s III en $30 B. Virtudes 35 informarán y 
se halla la llave «¿e la primera. 
15C62 4-18 
A l q u i l e r e s 
Ouanabsooa S:in Pranoisco 12 cuatro cuartos $10— 
una casa Manrique n. 178, sala, comedor. 7 cuartos, sgua 
y dessgüs $<4—Sitios 142 en $10—Reunión 15en$10—Es-
cobar 222 esquina Pefialver con armatoste para bodega 
y el n . 224 á $3-£0 dos cuartos—Jeans del Monte £5, con 
agua á $8-50—accesorias Bagunas 24, sala, dos cuartos, 
2 colgadizos en $17—Virtudes 16 esquina Cresrio propia 
para estableoimiento con agua $20—JDos rasas Vapor 15, 
ssla, coiisdcr 4> cnartcs y¡agna $12-75—el n. f5 en $8-50 
Gloria ütil eaqslnaflorida accesoria A oou na'a, 3 cuar-
tos y agua $8 50 y cuartos con pjitjo y agua á 2 y 3 pesos 
todas en oro. Bsocbar 176 6 Infanta esquina á San Rafael 
informarán. En la misma se solicita un Jardinero. 
15073 4-18 
Se alquila d o r i a 73, Junto á Aguila.—Sala, comedor, cuatro habiiaciones y nn hermoso alto. Cocina, buen 
patio, letrina, eumideio, reata y llave de agua de Vento 
treinta pesos oro. Bodega deí í r en ie la llave y Cármen 
n. 41 su dueño. 14791 10-11 
Alquileres d© criados. 
Una patrocinada de veinte y dos años en 80 peses billetes al mes, flsl criada de mano; entiende to-
dos los quehaceres de una casa y sabe manejar niños, 
respondiéndose de ella por haber nacido en poder de su 
patrona; calle del Consulado 47. 15130 4-19 
DE L T E A T R O D E I R I J O A A L A C A L L E JDE Villegas, se extravió en la noche del sábado, un are-
te con piedras da ópalo y rabies: al que lo haya encon-
trado S-J le gratificará Villegas númaro 5. 
15095 4-19 
I T e n t a s 
DE mOAS Y ESTABLECIMIENTOS, 
SE V E N D E 
un famoso mulo de cerca de siete cuartas de alzada, arro-
gante figura, buen caminador, muy manso y sin r i n re-
sabios. Aguila 119. 15272 4-22 
S e v e n d e n 
dos buenos caballos criollos de más de 7 cuartas y cua-
tro años, acabados do traer del campo. Boina 74. 
15247 4-22 
GANGA. 
Se vende en precio módico una magnifica pareja da 
caballos alazanes que trabajan, bien solos ^ en pareja. 
Informarán calle de las Animas número 94. 
15275 4 22 
VENDO 
UNA B U E N A C A B R A R E C I E N P A R I D A . 
SAÍT PEDRO 3.—REGLA. 
152S9 4-22 
SE V E N D E N DOS POTRERUM A 3 L E O U AS D E la Habana y legua y media de Guanabacoa é igual 
distancia del paradero de los Minas, compuesto el 1? de 
diez caballeiias y media do tierra y el otro de ocho y 
media caballerías, uno frente al otro, divididos por el 
camino real y ámbos con buenas fábricas, abundantes 
palmeras á propósito para cria do puercos y cebas, con 
la cualidad de estar circulados por dos ríos todo el año. 
Estas dos fincas puede adquirirlas con poco desembol-
so el que quiera haoer un buen negocio, bajo las condi-
ciones que se manifestarán en Regla callo de Barrero 
n. 5 donde informarán. 15218 4-21 aU E B O D K G U I T A ! E N 7 0 0 PESOS O R O se vende sin deber un centavo la mejor bodeguita 
en magnifico barrio, con vida propia por tener una cuar-
ter ía de cuarenta cuartos, sin competen ola, sus gastos 
incluso contribuciones tres pesos diarios, su venta de 
contado 25 pesos diaiios, se entrega por inventario, y se 
don todas las roferencias para probar la verdad, todo ni 
que ha estado ha hecho capital y se vende por no poder-
la atender su dueño por su profesión. Informarán P r i n -
cipe Alfonso 181, farmaaia San Pablo. 
115214 4-21 
N U E T A S M A Q U I N A S D B COSER 
Tenemos el guato da ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente inventadas que reúnen en ai mismas toda la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son de braco alto, allencloaai, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singf.r, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
maquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas onalidades. Dispuostca á complacer á todos venderemos estas m i -
quinas en lo sucesivo & precios fabulosamente baratos. 
En esta casase hal larán siempre de venta & precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Smith & Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata. lámparas de cuerda automátioas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mesitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordialmente á las aofioras i visitar nuestra oficina para 
Inspeccionar nuestras dos nuevas é Incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los I n -
formes da sus Inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se elr-
vaa Tifllternoa. A L V 4 R E Z Y ÜTNST?, O B I S P O í » 3 . 
On. M7 810-StMj 
L S T 0 N A N G U L O 
d e a c e i t e p u r o de h í g a d o d e b a c a l a o c o n hipofosfites. 
Cora la tisis, escrófulas, raquitismo, catarros crónicos, debilidad general. Es de sa-
bor sgradable y prtfarlda á cuantas existen. D e venta droguería LA REUNIÓN, Teolente 
Rey 41, Habana, y en las principales farmacias y drcgaeilaa de España y sos pceeeiones. 
14581 4 8 
E t L ]L ¥ — 1 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Fü BRIO ACION NACIONAL, COMPETENCIA A TODOS LOS METALES. 
La mejor garantía es que ni nna sola queja lia tenido esta casa en 15 años. 
Habiendo obtf nido grandes descuentos y considerables rebajas en todos los objetos 
en general de la célebre y sin rival PLATA. MENESES y agradecido del públiéo que 
tanto le ha favorecido con sus pedidos, se ofrecen íntegros al público para que ésto púa 
da dísfratar do ellos. 
2.000 cuch&r&s ricamente plateadas $ 12.75 ero decena. 
2.000 tenedores ídem Idem 12.75 „ 
2.000 cuchillos idam idem 12.75 . . 
Llevando las tros docenas juntas . . „ . . 34 oro. 
Cuobarítas de cafó, cucharones, trinchantes, cuoharicaa de refreeco, cubiertos da 
postres, cubiertos de uiñi de 3, 4 y 6 años, vasos para colegios, jarritos con asas, bsn 
dtjas, ajucareras, juegos de café, juegos de lavabos, centros, prenderos, tarjeteros, ja 
rros para agua, todo cuanto se pueda necesitar en sarvlclod de mesa, para casas particu-
lares como para establooimientos de cafés, fjndaa, hoteles y res^anrants. 
Cn 1323 15-11N 
Q U E R E I S 
'UESIRk 
1̂  
E ? t 8 agua qua por sus buenas cualidades está recomendada por todos loe médicos, 
ee vendo en todas las boticas, restaurants y cafés do primer órden, y por mayor en casa 
de su importador HERM LEONHARDT, CUBA 33, Apartado 68, Telefono 122. 
Cn 1308 15 81? 
(•^AtiGAi SE VENDE O»A CASA CALLE DE la ' Amiste d 7, en dos mil pcoos oro, libre para el vende-
dor, es de mamposteria con sn azotea, sala, nn cuarto y 
dos más en nna barbacoa, comader, oosisa bnen escu-
sado, sgna da pozo abundante con su bomba, vende 
por tener qae ansentarsa sn dnefio. 
16203 10-21 
F I N C A P R O D U C T I V A . 
Por no poderla atender su dnpño s« v«nde una de onoe 
caballerías t'e bnena tierra, cercada toda ella de piedra 
con mnlt i tad de divisiones, agua oorrienta todo el año, 
sobro 8,000 pslmas. magnífica casa vivienda oou 6 más 
da gnano: se presta r o t a n solo para formar nn gran po-
trero da crianza 6 para arrendar por oabaUexias por las 
mnchss casas y divisiones. Para más informes calzada 
dol Monte 342: es tá sltcada á una legua da cuatro bue-
n»s poblaciones de esta provincia. 15205 5-21 
FA R M A T Í A POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O pvra la Pe í Ínsula se vende una en on barrio muy 
ex ten s: de G-uanabaooa, recientemente reformada y sur-
tida: darán razonen el escritorio da D. José S a n á , Te-
niente-Rey 41. 15174 6- 20 
TJBa flaca s© vende, 
situada en la misma calzada qno va á Guanajay, con sus 
buenas fábricas y de 3 caballerías de tierra; dista 6 le-
guas de la Habana. Centro de Negocios, Obispo 30, do 11 
§ 4 15185 4 20 
ü K V E N C í E S IK I ! \ T E a V E N C 1 0 í í DE C O l l R E -
lOdor la o»sa Aguila 275 próxima & la calzada del Monte 
y mercado de Tacón compuesta de sala, con gas, cuatro 
cuartos, oocinay patio: corriente en sus oontribuoiones 
y libra de todo gravámen. En la misma informarán de 12 
á 6 de la tarde. 15155 4-20 
CA B A L L O : SE VEHDt í UNO C R I O L L O , G R A N caminador, inmejorables condiciones, 4 años, diez 
meses de edad, alzada, color entero. Amistad 83 establo 
García, dan razón y condiciones. 
15207 8-21 
SANGUIJUELAS 
Se han recibido: so ex pera den por mayor y menor. A-
guiar n . ICO, esquina á Obrapía: precios módicos. 
15235 30-2m 
SE VENDE 
nn precioso burro de siete cuartas, bechor, ó se trata 
por muías, yeguas ú otra clase de ganado, Bernaza 48 
entre Teniente-Bey y Muralla. 15201 4 21 
SE V E N D E UNA P O T R A N C A D E C E R C A D E 7 cuartas, mora, de 5 años, muy san», fcxoelonte cami-
nadora con su silla de montar, es también piopia para 
o<irruaje por su altura y bonita figura. Puede versa en 
Campanario 107, entre Dragcncs y Zanja. 
15178 4-20 
HO T E L : SE V E N D E UNO S I T U A D O KM UKO de les mejores puntos de la Habana, acreditado por 
su gran pasaje que tiene todo el afio, su duoüo desea 
retiarse al campo por hallarse enfermo, vista hace fe, se 
dá eu proporcioT>: darán razón Obispo 108 altos. 
15110 1 4-1n 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA D E MAIUPOS-teiía, tabla y tojas, libre de todo gravámen, situada 
en la calzada de J e s ú s del Monta núm 565, entre él ca1 
llejon de las Cañas y del Milagro; tiene sala, saleta,' 3 
cuartos, patio, traspatio, przo con bomba; so da barata, 
y en Dragones número 14 t ra ta rán de sn ajuste. 
15133 4 19 
EN «3 ,000 ORO, L I B R E S P A K A E L V E N D E dor y sin interyeneion de tercero, se vende una casa 
de mampostoria y azotea, con tres posesiones, libre de 
gravámen: cn la calzada del Monte e-quina & Fau Kico-
lás, ferretería, do 12 á 3 impondrán. 
15107 4 19 
Ü E VENDE UN C A F H C A N T I Ñ A P R O P I O P A R A 
Í3unpr inc ip i an te y de muy poco capital en un punto 
muy céntrico: informarán altos de TorreoUlas. 
15134 4-19 
A T E R C I O N QUE PUEDE C O N V E N I R - P O R NO poder atender su dueño dos establecimientos de 
fond* y café se vende muy en proporción uno de ellos. 
Los dos están situados en buenos puntos con ventas muy 
regulares y gastos muyreductdos: siendo el único moti"-
vo d'> v«caer nno de los dos lo arriba expuesto. Informa-
rán & todas horas df 1 dia en la calle de Agolar n 2. 
150015 ÍU17 
SE VERDE UNA CASA D E COWSTKUCCION moderna sumamfnto barate; compuesta de rala, co-
medor, tres cuartos y ura hermosa cocina, en mil cua-
tro cientos pesos oro: informarán Gloria número 138. 
15008 15-17N 
SE V E K D E L A CASA U E M A M POSTE R I A , oal'e de San Francisco entra Zanja y Valle: tiene dos sa-
las, 4 cuartos y 2 comedores en los bajos, y lo mismo en 
los altos; 14 varas do frente y un gran Jardin; hay luer.r 
para hacer otra casa y una cuarter ía : se da en $3,500 oro: 
produoo el uno por ciento. San José esquina á 8au Pran-
cisco informarán. 14999' 8-15 
Q E V E N D E N J U N T A S O S E P A R A D A S U N A casa 
Ccindadela de mam^osteila, tejas y azotea, Antón 
Recio 9: una casa do mamposteria, tejas y azotea caU'e 
de Cádiz 15: una casa da mamposteria y tejas situada en 
Guanabacoa calle de Pepe Antonio 83: informarán Ofl-
oloa 38. 14036 Smea.-25 Ot. 
Se vende 
el solar sito en la calle de Espada n. 6: tiene cinco oaar-
tos, fachada de mamposteria y bnen pozo de agua. I m -
pondrán Damas n. 40. 14150 26 280 
BUEN N E U O C I O i SE V E N D E UNA H O D E t i A sin competencia, pocos gastos, buen diario y cuenta 
con una onartoría de cuarenta cuartos, no debe nada y 
se da on proporción, sus gastos muy reducidos. In for -
marán Pr íncipe Alfonso 181 farmacia de San Pablo. 
15058 4 - I 8 
SE V E N D E N T R E S CASAS M U Y B A R A T A S junta* ó separadas, nna calle de la Gloria cénsa l a , 
tres cuartee demamposteiia y azotea on 1,200 pesos oro 
y dos más en J e sús del Monte, una en 1,300 pesos oro y 
otra en 400 pesos oro, todas producen más del 1 por cien-
to mensual y están bien alquiladas: en J e s ú s del Monte 
calle del Marqués da la Torre 31 informarán. 
15058 4-18 
SE * E N D E , P E R M U T A . P O R CASAS O SE arrion-d i una tinca de campo á, un cuarto de legua da Bata-
banó, media b gna de la playa y un cuarto de legua de 
Poso Redondo, em terrenos^son de primera clase, oalifl-
cadon por el agrimensor, es tá sembrada de caña, cafó, 
um.-xtenso palmar, muchos árboles frutales de tedas 
clases, está dividida en ousrtones^^iene poso inagotable, 
ca^n de vivienda, casa do -.mair y no tiene gravámen, 
vista hace fe San José número 46. 
15016 4-1R 
SE V E N D E N * C A F E S CON SUS B I L L A R E S , ana fonda. 4 casas de esquina o> n establecimiento, 
no tienen gravámen y ganan buen alquiler: también se 
vende una casa calle del Consulado, de nueva construo-
cion, sns snelos do mármol v mosáico, de dos ventanas. 
San José 48. 15045 4-18 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS D E DOS V UNA ventana: entre estas las hay de esquina con estable-
cimiento; no tienen gravámen y están situadas en buen 
punto. También »o Venden 2 bodegas, una t n el Cerro y 
otra en la Habana, como también se venden 3 fincas do 
campo v nna caca quinta. San José 48. 
15044 4-18 
SE VENDE 
na caballo moro mosqueado muy barato por no necesi-
tarlo su dueño: su prooio 00 pesos billetes: calzada de 
San Lázaro 287. 15187 4-20 
SE V E N D E B A R A T O U N C A B A L L O D E « i cuartas de alzada, moro azul, jóven, sano y de buen 
pa»o, propio para un niño: puede verse á todas horas en 
Belascoain 125. 15101 4-19 
EN PROPORCION 
Se venden bueyes y novillos, muías criollas y ameri-
canas, maestra». Mercaderes número loJ. 
1*793 52-1IN' 
Sa venden baraüsimaB cuatro yacas jóvenes y con sus 
terneras, un añojo v una potranca, darán razón café 
Castillo de Tacón, plaza dol Vapor. 
15071 4-18 
SE VENDE 
un mulo do treinta meses y seis cuartas y molla: calle de 
Baro^lcna 17, á todas horas. 15041 4-18 
C K V E N » E UNA D U Q ú E S A M A R C A M I L L O N 
CJQ aelt, de Par ís : un fateon; un conpé; un tronco de 
arreos y una limonera, todo flimante v de muy poco uso, 
y una rauda de ropa de paño sin estrenar, hecha en casa 
de BU hard. Calle do Amargura cúmoro 54. 
15271 4-22 
Se veside 
un elegante landó casi nuevo de la acreditada morca M i -
llón de Guiet de Paila, propio y cómodo para una fami-
lia. Aguila 119. 15273 4-22 
C E V E N D E ÜN Q U I T R I N D E M E D I O USO, tuerte 
O y propio para el campo, ancho, se da barato, una ele-
gante duquesita muy ligera y un flamante faetón, otro 
de medio uso: todo ee da en proporción. San José 66. 
1*538 r 4-21 
Se vende 
una duquesa de ménosde medio uso. Da rán razón en la 
palle de la Amargura n. 8. 
15211 8-21 
MO R R O N U M E R O 30: SE V E N D E U N A D ü -quosa nueva y cuatro caballos, todo mpy bueno, gregunten por el castellana do nueve á onoe de la ma-ana y de tres á cuatro de la tarde. 
1*076 «.i (S 
U V B A R A T O S SE V E N D E N C U A T R O B O N I . 
tos quitrines óvo lan t a sde muy poco uso vestidas y 
pintadas de nuevo todas con sus sólidos arreos para un 
caballo, pareja ó tr io: á todas botas, 25 Teniente-Bey 
25. E l Caballo Andaluz. 14927 SON-14 
MÜY BARATO. 
Por méaos de su costo se vendo un hermoso milord de 
última moda, pintado y vestido de nuevo: á todas horas 
26, Teníento-Bey 25, K l Caballo Andaluz. 
14664 28-ON 
VENTA.—UNA D U Q U E S A F í t A N C E S A M U Y elegante y se puede decir nueva, con asiento a t r á s y 
delante de quita y pon en $250 oro. y nn tronco do arreos 
de muy poco uso franceses en $50 oro: y se solicita un 
jardinero. Infanta y San Eafael informarán. 
15072 4-18 
SE VENDE 
un ü i b u r y muy bonito y un quitr ín, todo muy barato 
Monte esquina á M6.t*d«ro 15084 4-18 
S E W E ^ ' B ' m 
un f*«ton en seis onzas oro y un quitr ín de primera, 
baratísimo, Maloja 53, entre Bayo y San Nicolás. 
15085 4 - I 8 
BUEN NEGOCIO 
Por tener qne dedicarte su dueño á otro giro y no po-
derlo atender, se vende un baratillo y depósito de taba-
cos en nno da los puntos más concurridos do esta capi-
tal. Es negocio que con corto capital se obtendrá un buen 
interés por un crédito y hacer un buen diario. Pornie-
nores: Cuna 0, depósito No me olvidos. 
15P52 4-18 
SE DESEAN P E K I M U T A K D O » M A U K i l T I C A S casas, sites e r ü a villa de San Antonio de los'Eaños, 
por una en el ládio do la Habana.' Concordia número 4 
nformarfin. 15059 4-18 
Sa vende una ea un pueblo de campo, frsica en dlobo 
Suehlo, no habiendo ninguna otra en dos leguas y me-ta á la redonda se da en proporción: informarán en la 
botica del Cármen, calzada dol Monte n. 807. 
14506 16-5 0 
m 
COMPQSTELA 42. 
Esta cssa realiza una paj-t da do prende-
ría fiaa tanto para S( ñora como para oaba-
IÍ^TO á p'ecíos nunca vistos. 
Tdffibieü vrmlemos m u e b l e s de t o d a s 
elastos. 
OJO. Compramos mae'iiee [ . 'Sgándoüos 
máa qae otros por tensr poco s n i t i a o , 
152G5 4 22 
M I C R O S C O P I O . 
Uu miorossopio tamaf io mayor con t i u c j objetivos, 
porta objeto y varia? vistas microsoópioia con sn caja 
fina de eran aumento, en porl':>oto estado, se da en la 
tartera <if< eu valor. TJna m á q u i n a í ó.-frioa, Bifl tema mo-
derno, b- v i t a pilas, ooi'du toros, ^iiadorei, oto., etc.; 
todo en una cala, so da por l a tsrosra da sa va'or. De 
voiita 8*1 nd n 2(, libros baratos. 
1526» 4-22 
UN A B U E N A L A M P A R A D E C R I S T A L , , U N pia-no de G-aveau, un bonito peinador da señora, diez 
hojas de mamparas, ana fiambrera y todo cuanto ce 
puede necesitar para amueblar bien una casa. Amistad 
número 132. 15225 4-21 
SE VENDE 
el luuoblaje completo de una casa. Todo da lujo. Oficios 
número 11, altos. 15'99 4-21 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A A L A P E N 1 N -sula se venden todos los muebles de una casa, como 
sou muebles Luis X V , escaparates de espejos, camas, 
peinadores y demás todo nuevo y en proporción, P r í n -
cipe Alfonso 83. tercer piso. 15190 4 20 
UN PIANINO 
francés da medio uso en muy buen estado y desente, se 
da sumamonta barato. Animas 64, entre Aguila y Blan-
co. 15168 4-J0 
ATENCION.—SE VENDE UNA H E R M O S A CA-ma de matrimonio en $25 billetes: una ídem persona 
en $20: un lavabo de caoba Luis X V $25: una mesa con-
sola $10: un oasaquero ó facistor $6: pares de sillones 
á $8: media docena de sillas $9, todo billetes: en la misma 
so pintan y doran camas dejándolas como nuevas. Com-
poetela 119 frente á la barbería. 
15186 4 20 
GANGA 
Se vende una barra bruñida con 25 ganchos mostra-
dor y demás enseres de una oarnioeria, calle de San A n -
tonio n 3, Puentes Grandes. 15153 4-50 
POR L A M I T A D D E SU V A L O R SE V E N D E UN elegante juego de sala á lo Luts X I V ; un precioso 
Juego completo de Viena, cosa magnifica, y un gran pia-
ninodePleyel óblicuo n. 6; todo sin uso ninguno: tam-
bién otros varios muebles y un baño do ducha: impon-
drán Industria 144. 16121 4-19 
SE V E N D E B A R A T I S I M O UN E L E G A N T E Y magnifico pianino de Oaveau, últ imo modelo, todo de 
plancha metálica, oblicuo y de t r á s cnerdas: se responde 
á que no tiene defecto alguno n i comején: se da muy ba-
rato por hacer la venta pronto. Luz 70. 
15122 4-19 
FBRSIANáS 
de cedro nuevas para todos los usos, hay 40 hojas, se 
dan en proporción. Florida 80. 15090 4-19 
PIAN1NOS. 
Se venden dos muy en proporción ó se alquilan: tam-
bién se vende nna csja música con dos cilindros y un 
guia manos. Galiano 100, zaguán. 
15120 4-19 
16 bujías, á$5 50 oro. 
C 1342 
eléctrloss con 60 
bejías de fuerza. 
Automáticas con 
OBISPO 123. 
A W A C E U D E P M O S D E T . J . Í i m 
A M I S T A D OO, E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado estableoimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau &, qua 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido da pianos usados, garantizados, 
al alcance «le todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
14841 26-121?" 
GR A N B A Z A R D E B E L E N : M U E B L A J E S - E X tra, escaparates-lunas, corona vuelta de última, jue -
gos palisandro y caoba lisos yoscultados, camas meda-
llones, pianinos de los mejores autores, pianinns hasta 
ds $8 > btes. Surtido, precios de ocasión. Aooeta 73 entre 
Compoatela y Picota. 15043 418 
GR A N M U E B L E R I A L A S B . B . B . M O ^ T E 4 7 juegos de aal&Luis X V , id . X l V y XVTde $100 bas-
ta $300; escaparates de $40 hasta SOO y $000; canastille-
ros, peinadores, lavabos, tocadores, masas da nocho, es-
critorios de sonora y caballero y otra infinidad de mue-
bles muy baratos, vista hace fe. 
15070 4-18 
GANGA. 
Una magnifica vidiiorn metálica propia para tabacos 
ó baratillo. Impondrán Galiano 40, café Perla de Colon. 
15081 4-18 
¡MUEBLES BAR4T03! 
En 210 posos en billetes so venda un escaparate y nn 
lavaba da fresno, forma americana, ámboa nuevos y de 
mucho gusto. Obrapía 85, entre Bernaza y Villegas. 
15080 4-18 
Do maqnmart^ 
SE V E N D E L A M A Q U I N A R I A S Í G U I E S T E una rueda hidráulica del mejor sistema, los oajoáe 
son de hierro; es completa, ovn sus pjes. pifiones y po-
lea; una gran transmisión con sus migantes y chuma-
ceras; una sierra vertical á la moderna; una Idem para 
palos gordos; una máquina de cortar tablilla para cajo-
nes y dulcería; otra Idem para haoer molduras: todo se 
venda muv barato. San José esquina á San Francisco. 
14998 8-15 
AVISO. 
Los que han solicitado tantas veces la malva, grama 
y laraiz de Arlós, sopan qne sa ha recibido de Barcelo-
na un» gran partida ea la botica Santa Ana. Muralla C3. 
148'¡8 10-12 
i i i i i i l H l 
OLEA MORENO , 
CURACION RADICA 
De 
D I S E N T E R Í A 
< ^ p o r e l 
DOR GONZALEZ, 
B o t i c a d e S a n ¿ J o s é 
ABUIAR 106. 
LICOR DE BREA YEJETÁL 
DEL DR. GONZALEZ 
D I E Z aSos de ¿x i to y m á s de C I N C U E N T A MIL 
enfermos curados, algunos de u n a manera prodigiosa, 
son l a mejor prueba para demostrar que e l LICOR 
BALSÁMICO DE BREA VEGETAL DEL DR. GONZÁLEZ 
es e l que mejor combate los catarros c rón icos , toses 
rebeldes, expectoraciones abundantes, asma, b ron-
qui t is y d e m á s afecciones del tubo respiratorio. P re -
serva de l a tisis, es ú t i l en los catarros de l a vej iga, 
purif ica l a sangre de sus malos humores y tiene una 
acc ión t ó n i c a sobre todo el organismo, de t a l suerte, 
que con su uso se abre el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar otras medicinas han 
recurrido a l LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ, y á su 
benéfico inf lujo han recuperado el don m á s precioso 
de l a v i d a , que es l a salud. N o debe confundirse e l 
LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ con otros que l levan 
nombres parecidos. 
gSP'Se vende en todas las boticas de l a Is la da 
Cuba, y los depós i to s a l por mayor son, en l a Habana, 
Botica de San José, A g u i a r n ú m a r o 106, y las d rogu©-
irias La Reunión y La Central. 
r 
ÍHE BLOO; 
Poderoso Vigor í zador da 
los ¿TRanos sexuales en i m -
bossexos. Fortalece el sis-
tema nervioso y el cerebral 
Es el único remedio radi -
cal para los que se han de-
bilitado por el excesivo 
abuso do l a venus ó placeres 
solitarios. Sus efectos son 
inmediatos seguros y per-
manentes .son fáciles 
y agradables de «lo-
mar. Precio $2 la 
botella de COpildoraa 
Dcpósit o en 
H A B A N A , 
Boüca L a Reunión, 
do m í 8ARRA. 
v f ntodaslasbotii uí 
PídiS&EO Circ-.i!a:"K 
rao 
Muchos son los anuncios pomposos y majestuosos quo 
con respecto á vinos se están publicando en los per ió-
dicos de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones quo tiendan á hacer ver que lo RIALO 
es BUENO, dírémos sencillamente Q U E NO I I A \ 
VINO D E M E S A P R O P I O P A R A E S T E F M 8 
QUE P U E D A C O M P E T I R E N C A L I D A D , P R E -
P A R A C I O N Y P R E C I O CON E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE LA FEDRAJA. 
Este vino es puro; lo garantizamos hoy, mañana y 
siempre. No contiene absolutamente drogas nocivas á 
la salud; es precieamente 
EL VINO DE MODA 
para l a I s l a de Cuba , para quienes 
saben apreciar e l l e g í t i m o zumo d e 
uva. 
Esto vino da mesa sustituye con notable ventaja & 
los vinos franceses llamados de B A R R I C A , (algunos 
délos principales Restaurants, donde ya no sa consume 
otro vino que el nuestro, debido á súplicas do personas 
conocedoras é inteligentes en vinos) podrán justificar 
nuestras razones. 
L i o detallamos por o u ¿ r t e r o l a s y 
garrafones á precios moderados. 
Depósito permanente, O f i c i o s n , 10. 
IGNACIO AMIEL 7 OP. 
Cn 1262 78-310 
DELICIOSO 
L I C O I R 
CON B A S E DK 
V i e j o C o g n a c 
£ A . A R D U R A 
P i r i x - w e n t o r y X T n i c o F a b r i c a n t e 
!rc en B X i A Y E , cerca de C o g n a c , FRANCIA 
£ FORTIFICANTE, APERITIVO 
£ D I G E S T I V O , A N T I - F I E B R 0 S 0 
p L l a m a d o a l mayor Eocito 
p » E s t á r ecomendado 
k á las S E Ñ O R A S , los N I Ñ O S y V I E J O S 
t Depositario en la H a b a n a : J O S É S i 
A L O S C A R P I N T E R O S Y N E U O C I A W T B Ü £ N cedros. Se venden hasta doscientas tozas de cedro, 
de todas dimensiones, juntas 6 por piezas. Es tá el depó-
sito en la calzada de Cristina, casi frente & la Quinta 
del R w , é informarán Habana n . 53. 
15210 8-21 
Oonsmnidores engañados 
en vuestras compras de 
L ' O R I Z A - O I L 
A C E I T E S U P E f í F I N O P E R F U M A D O 
PARA CUIDARSE BIEN LOS CABELLOS 
por que, aprovechándose de la fama uni-
versát, debida á la buena fabricación de 
L ' O R I Z A ' O I L V E R D A D E R O , 
hay fabricantes poco escrupulososqueofrecen 
á los consumidores, con el mismo título da 
se vende & precios smnamente módicos 
AMARGURA 14. 
C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe, la B r o n q u i t i s 
y las I r r i t a c iones del Pecho, el f a r a b e y la P a s t a 
pectoial do I T a f é do D e l a n g r e n i e r tienen una 
eficacia cierta y afirmada por los Miembros de la 
Academia de Medicina de Francia. — Como no contienen 
OjHo, Morfina ni Codeina, pueáen per dados, sin temor olgu-
uo, íl los Niños atacados por la Tos ó la Coqueluclae. 
Se venden en PARIS, 53, rué (calle) Vivienne 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
en un estuche i d é n t i c o para producir la 
confusión, un artículo 0R1ZA-01L que no está, 
do modo alquuo, fabricado por el único pro-
prietario y productor del V E R D A D E R O 
0 R I Z A - 0 I L DE P A R I S 
Exíjase en cada estuche, que contiene un 
frasco : 
Io Las S e ñ a s en la etiqueta: 
L . . I . E Q R A N D , Perfumista 
P R O V S E D O K D E S. M . EL EMPERADOR DE RUSIA 
207, rué Saint-Honoré, PARIS 
2o L a F i r m a , con 
tinta ro ja L e g r a n d , 
como el fac-simile pues 
to aqui con tinta negra: 
3° L a M a r c a d e 
F á b r i c a como el 
fac-simile puesto 
aqui con tinta ne-
gra : 
4o E l Nombre Oriza, con espigas, im-
preso con tinta negra en ol papel azíil que 
envuelva al estuche que contiene al frasco y 
las palabras Oriza-Oil Legrand,inseru8-
tadas en el vidrio debajo del cuello del frasco. 
Finalmente; d la m ü a c i o n exterior está 
tan l ien hecha y fueseis encañados por el 
vendedor, examinad bien la calidad, que 
siempre es perfecta cn los Verdaderos Pro-
ductos de L. LEGRAND, de París, y no 
volváis á aquellas casas poco honorables que 
venden productos falsificados. 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulevard M o n t m a r t r e , P A R I S 
| PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas e n 
V i c i i y con las Sales estraídas de las Fuentes. 
Son de uu sabor agradable y de un efecto se-
guro contra las Acédias y Digestiones difíciles. 
SALES DS VICHY PARA BAÑOS. Un rol lo para un Baño, para las personas yue no pueden Ir Víchy '. 
P a r a evitar las falsificaciones, exíjase sodre todos los Producios la 
En la Habana y Matanzas, los productos arriba meneioi ia í :o^ se encuentran en casa aa 
MATHIAS Hermanos; — JOSÉ SAKUA. 
PILDORASfleExtractoaeElixirTkicokü-FlegiiiososeiD'GOILLlÉ 
I E s a ? e x 5 a , r a , d . o i p o r 
F a r m a c é u t i c o d e p r i m e r a C l a s e , D o c t o r e n M e d i c i n a d e l a F a c u l t a d de P a r í s 
ÚNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
IP.A.IR.IS — 9 , r-ue e l e Grren .e l le-Saan . t-C3-erin .a iu. , 9 — F J ^ R X S 
Estas Pildoras, reducidas á pequeños volúmenes, contienen todas las p r o p i e d a d e s tónico-1 
purgativas del E l i x i r G u i l l i ú , que, eu un periodo de mas de sesenta años, lia s i d o recono-1 
j i d o c o m o uno de los remedios mas económicos como y u r ^ R t l v o y D e p u r a t i v o . Tiene| 
ma eficacia indisputable contra las E n f c v m c d t i ú e s d v l S S í i j a d o y del J2sí»ímaí /o , l 
onlra las D i g e s t i o n e s é U / í e i l e s , las i f i é b r e s ejtUlét3iicus,\a.s A f e c c i o n e s gotosas 
y r e u m á t i c a s , las E n / e r i n e d - . n i c s cío fu 
todas las E n f e r m e d a d e s cougcs t t i e i s . 
M t t i j e r e a , las de los S i i ñ o s y contra 
DESCONFÍESE do las FÁISÍFICACIOHES. Ex/Jaso las VERDADERAS PILDORAS GOILLIÉ preparadas por PACI SAGE. 
Dspositarios cn l a M a h a n a : J*ú SARRA: — LOIlS y CJ: — Dr Antonio 60ÍÍZALEZ. 
rPLAÍl CURATIVO de la TISIS P Ü L 3 I 0 S Á 3 i á«'iaArsác-iÜNjSS ds las VIAS RSSPiHATORlAS" 
S5 O XS "E?. C4 355 ¿ \ X J 2> 
(del ¿iqn.ltran it ¡lay») y de . a c s r r s de B Z 6 A 9 0 de B J I . C A Z . A O SITRO 
Unicas reoompensadss en la Exposición Universal París 1S7S 
B0URGEAUD, Farmacéatiso ds I* clase, Fabricante ds capsulas blandas, Proveedor dos Hospitales de Paris 
PAUIS, 2 O , CJLLIIB EAMBUTEAU, 2 b , PARIS 
¡Vuestras Cápsulas (Vino y Acsite) creorolizado», las solas experiracnUdas y empleadas en log Hospitales de Paris 
por los Doct'••• y ProfrM BOUCIURD, VOLPUN, POTAIN, BOUCBOT. ele, hao dado resultados tan coucluyente» en 
el tratainfénto de las enaTinedades del pecho y de los Bronquios, Tos, Catarros, etc., que los üédicos de l 'raacú 
y del Estrangero las prsscrilien ixc lus i ia r i ionte . V K A S E E L PROSPECTO. 
Coma garantía se debtrá exigir sobre caria ceja ia r.ija co.n medallas y la ürma del D' BOURaBAUD, ex-fde los Hcspltalttda Ptrlt 
Dépós i to en la Habana: JOSE SARRA ' • 
A P R O B A D O P O R L A A C A D É M Í A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L Q131NÍUM L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrífugo 
destinado á reemplazar todas las demás preparaciones de la quina. 
E L QUÍNIUM L A B A R R A Q U E contiene todos los principios activos de las 
mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E se ordena, con felices resultados, a ios con-
valecientes de enfermedades graves, a las mujeres recien-paridas y h toda persona 
débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras deVallet produce los eífectos mas rápidos 
en los cases de C l o r o s i s , A ñ e r a i a y P a l i d e a d e colopr 
Por razón de su eficacia el Quinium Labarraoue se toma por copas de licor, 
con preferencia ai fin de las comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer. 
Se vende en la major parte de las Farmacias 9 
auíori{adas, con la Jirma dé w v - / - ^ 
f&bricacion y ¥»aU p»r majer: la 823& L , PRERB | Ch. TOB&S0S. s* 19. rs» {̂ Ml*' * « VsM* 
V é n d o n s e 
«• todas lu$riDclpate) TArsa&eint 
1 BrogTitrr laa. 
V I N O C O N E X T R A C T O DE H I G A D O OE B A C A L A O 
D e p í s i t o general 
2it Fsubourg tíontmartn 
E l VINO con Extracto de Hígado de Bacalao, p r e p a r a d o p o r Mr. C H E V R I E R , F a r m a c é u t i c o d e 1" clase, en 
Paris, c o n t i e n e , á l a v é z , t o d o s l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l Aceite de Hígado de Bacalao y l a s p r o p i e d a d e s terapéuticas d© lag 
j i r e p a r a c i o n p s a l c o h ó l i c a s . E s p r e c i o s o p a r a l a s p e r s o n a s c u y o s e s t ó m a g o s n o p u e d e n s o p o r t a r l a s s u s t a n c i a s g r a s a s . Su efecto; 
c o m o e l d e l Aceite de Hígado de Saoalao, e s s o b e r a n o c o n t r a l a Escrófula, e l Raquitismo, la Anemia, la ClorosiSt 
l a Bronquitis y t o d a s l a s Enfermedades del Pecho. 
V I N O C O N E X T R A C T O DE H I G A D O OE B A C A L A O C R E O S O T A D O 
D e p ó s i t o general 
21, Feubourg Montmartre, 21  
" V ésa. d e n s o 
tcíis lis prlieipílM r a n a a o i a » } 
j S rognxer lM. 
/ L a CREOSOTA de HAYA p a r a l i z a a l t r a b a j o d e s t r u c t o r d e l a T i s i s p u l m o n a r , p o r q u e e l l a d i s m i n u y e l a expecto-
r a c i ó n , d e s p i e r t a a l a p e t i t o , h a c e q u e l a fiebre d e c a i g a y s u p r i m e l o s s u d o r e s . S u s e f e c t o s , c o m b i n a d o s c o n l o s d e l Aceito de 
Lo de Bacalao, h a c e n q u e e l VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, d e C H E V R I E R , 
s e a e l r e m e d i o , p p r e x c e l e n c i a , c o n t r a l a T I S I S d e c l a r a d a ó i n m i n e n t e . 
